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Предисловие.
По ряду обстоятельств начало работ по настоящему обзору сильно 
^затянулось, однако, в виду особенной важности первого квартала, в зна­
чительной части являющегося проверкой планов и предположений на весь 
год, обзор решено было публиковать. Задачу обзора пришлось ограни­
чить сводкой основных данных за квартал и сопоставлением их с годовым 
и квартальным планом, а такж е с достижениями первого и четвертого 
кварталов прошлого года.
Везде, где это было возможно, мы не ограничивались рамками квар ­
тала, а давали такж е данные за январь и февраль.
По состоякию материалов квартальный обзор не удалось в необхо­
димой степени расширить и углубить по сравнению с месячными обзо­
рами. Особенно это относится к  промышленности, где некоторые вопросы 
только затронуты, но в должной степени не освещены. Наиболее 
недостаточна часть оценки и  общего анализа хозяйства.
Полагаем однако, что и в этом виде, главным образом обзоров 
отдельных отраслей хозяйства, квартальные кон‘юнктуры должны иметь 
интерес.
В настоящее время Кон'ганктурное Бюро ставит перед собой задачу 
увязки и пересмотра всех кон‘юнктурных показателей с точки зрения 
максимального привлечения ведомств, Уралстатуправления, а такж е мест­
ных органов. I
Обзор, как  и обычно, составлен на основании материалов и обзоров 
ведомств и Уралстатуправления.
Член Президиума Уралплана К. Клименко.
Руководитель кон'юнктурных работ М . Сигов.
14 марта 1927 г 
г. Свердловск.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .
Производственные задания крупной трестированной промышленности 
У рала на 1926-27 год, намеченные контрольными цифрами, исходили из 
одного основного положе ия — максимальное увеличение продукции 
на основе реальной оценки производственных возможностей. Увеличение 
продукции по всей крупной промышленности было намечено на 2 2 % 
против фактического исполнения прошлого года, в частности по металли­
ческой на 20,40/0, по горной на 51,3% , по каменноугольной на 31,9% , 
по текстильной— на уровне выполнения прошлого года, по лесобумаж­
ной на 33,3% , по химической на 34,7% , по окружной на 20% . Контроль­
ными цифрами отмечалось, что выполнение намеченного задания возможно 
лишь при сильнейшем напряжении оборудования и хозяйственного аппа­
рата Урала и при выполнении целого ряда условий и требований ураль­
ской промышленности к союзному хозяйству. Особенно напряженным 
должно быть выполнение заданий по металлической и каменноугольной 
промышленности.
Основными лимитами для металлургической промышленности, опре­
делившими размер продукции на 1926-27 год, были — для чугуна коли­
чество нового вводимого в действие доменного оборудования, количество 
продукции го мартену определялось об емом производства чугуна и запа­
сами местной и привозной ломи. Задание по чугуну превышает исполнение 
прошлого года на 33% , по мартену на 5% . Рост продукции проката, 
в связи с возможностью увеличения общей ценности проката за счет 
Повыш ения квалификата прокатных изделий, были намечены на 1 1 %  
против исполнения прошлого года.
По каменноугольной промышленности выполнение задания станови­
лось в связь с получением средств на дооборудование копей.
Производственная программа ОСНХ по крупной промышленности 
намечает рост продукции, примерно, в том-же размере, как  и Уралплан, 
2 1 - 22% .
Распределение производственной программы по кварталам на 
1926-27 год — нескольско отличается от 1925-26 г. Вот соответствующие 
данные в процентах к  годовому итогу:
I кварт. II кватр. III кв. IV кв.
1926-27 г..................................... 24,89 25,10 25,95 24,06
1925-26 г ..................................... 22,40 25,00 27,10 25,50
В 1925-26 г. выполн. в % . 98,10 92,40 90,90 90,20
В тыс. довоенных руб. . . 43.835 46.141 49.159 45.784
В прошлом году резко повышенное задание падало на Ш -й квартал, 
минимальное задание было в 1-м квартале; в 1926-27 году — программа 
распределена более равномерно, хотя III  квартал, естественно, имеет 
более высокую нагрузку, чем остальные.
Пппичпппгт П ереходя к  оценке итогов производства за  первый
производство. квартал  1926-27 года,— отметим следующие основные 
моменты. Количество действовавших в течение квартала предприятий 
остается на уровне начала производственного года. Количество действо­
вавш их металлургических устройств в течение первых трех месяцев тоже 
не претерпело существенных изменений. По сравнению с 1 кварталом 
прошлого года количество металлургических устройств увеличилось 
таким образом:
Октябрь Ноябрь Декабрь
Доменных печей . . . 
Мартеновских печей . 
Кровельных клетей. .
1926-27 г. , 
-1925-26 г. .
1926-27 г. . 
‘ 1925-26 г. .
1926-27 г. . 
’ 1925-26 г. .
22
20
43
38
78
75
23
20
44
34
84
72
24
21
43
31
81
73
Я нварь месяц дал понижение по основным устройствам—количество 
доменных печей уменьшилось с 2 4  до 23, мартеновских с 37  до 32, кро­
вельных кдетей с 62  до 58 , станов сортовых с 25 до 2 4 . И тоги произ­
водства за  первый квартал  по крупной трестированной промышленности 
характеризую тся следующими данными: начиная с октября производ­
ство из месяца в месяц дает неизменное повышение—октябрь повысил 
против сентября свое производство на 2 ,2°/о , ноябрь, несмотря на отно­
сительно меньшее количество рабочих дней, сохранил уровень октября 
(-ЬО ,6°/о), декабрь дал “повышение против ноября на 4 ,9 °/о , январь— сни­
ж ение на 6 ,9 % . Выполнение производственной программы по месяцам т а ­
ково: в октябре— 9 6 ,6 % , ноябре— 95 ,6°/о , декабре—95,6°/о , в январе 89,4°/о . 
К вартальная программа по крупной трестированной промышленности вы­
полнена на 96 ,3°/о , в частности по металлической на 9 6 ,7 °/о, по горной 
на 86 ,6°/о , каменноугольной на 8 3 ,9 % , бумажной на 9 2 ,2°/о, деревообраба­
тывающей 9 4 ,7 % , химической 9 4 ,3 % . Текстильная промышленность вы пол­
нила задание с превышением на 1 1 ,9°/о.
Общие результаты  производства за  первый квартал можно признать 
удовлетворительными.
По отдельным основным видам продукции наибольшее недовыпол­
нение квартального задания падает на чугун —выполнено 98 ,5°/о , уголь—  
84 ,7°/о , асбест— 69 ,4°/о . Производства по мартену и по прокату отметили 
наиболее удовлетворительные результаты—квартальное задание по мартену 
выполнено на 103°/о, по прокату на 102 ,4°/о .
Значительное недовыполнение программы по горной промышленно­
сти (— 13,4°/о) произошло по следующим причинам: 1) намеренное сокра­
щение добычи руд некоторыми предприятиями, из-за достаточности налич­
ных запасов и понижения заявок  на руду со стороны меллотрестов, 
2 ) частичного недостатка рабочей силы, 3) затяжности ремонтов из-за 
недостатка средств и электроэнергии (Ураласбест) и специальных сортов 
ж елеза (Пермсоль).
Основными причинами недовыполнения программы по каменному 
углю (15 ,3°/о ) нуж но считать: по Кизелтрёсту— недостаток забойщ  ков—  
работало в среднем в м есяц 1258 человек, при плановом гредположении 
1 4 0 0  чел., т . е. 90°/о, невысокая про 'звод тельность ручной добычи забой­
щиков, в виду притока малоквалифицированной силы из Т атр есп у бл 'ки ; 
недостатки средств и оборудован ш ; по Челябкопям— неподготовка по 
техническим условиям (недостаток насосов) шахты «Северный уклон» и
«Гаага», невыполнение программы вскрышных работ, осложнения в усло­
виях эксплоатации по шахте №  15 Северной группы и шахте Л» 2; по 
Егоркопям— недостаток забойщиков; нарушенность месторождения и ра­
боты среди старых разработок.
I . , .
Недовыполнение задания по чугуну падает, главным образом, на 
следующие тресты: 1 ) Алапаевский округ (30°/0), из зазатяжности ремон 
тов, плохого качества руд, перебоев в доставке древесного угля; 2) Южно- 
Уральский (24% ), вследствие пониженного качества руд и изношенности 
оборудования Златоустовской домны, 3) Свердловский (15% ), вследствие 
перебоев в доставке древесного топлива и задержек в пуске доменных 
печей.
Сравнительно с 1 кварталом прошлого года, 1926-27 год дает пре­
вышение по всей промышленности на 21*3%, в частности по металли­
ческой на 22 ,1°/0, горной 18,9%, каменноугольной 3,1% , бумажной 10,8% , 
деревообрабатывающей 41,4% , текстильной 20,4% , химической 25,9% . 
Общие результаты роста производства по всей промышленности, примерно; 
совпадают с тем темпом, который был намечен контрольными цифрами. 
Но т. к. производство в 1 квартале прошлого года было наименьшим по 
сравнению с остальными четвертями г  да, а программа в текущем году 
распределена более равномерно по кварталам года, то данный вывод был бы 
не совсем правильным. При сравнении с 1У-м кварталом прошлого года 
мы имели знач -тельно ослабленный рост, выражающейся в 15,6% в част­
ности по металлической на 17,1% , т. е. более низкий, чем намеченный 
контрольными цифрами. ,
Январь месяц, дав значительное уменьшение производства, сравни­
тельно с декабрем, ухудшил общие результаты за первую треть года. 
Производственная программа по всей крупной трестованной промышлен­
ности за 4 месяца выполнена на 94,5% , за  квартал 96,3% ; за 
4 месяца процент выполнения программы по отдельным отраслям сни­
зился: по металлической соответственно—96,7%  и 94,6% , по горной— 8 6 ,6 % , 
и 84,3% , по каменноугольной— 83,9% , и 81,8% . По отношению к  соот­
ветствующему периоду прошлого года мы имеем 119,6% , вто  время как  
поквартальное сравнение давало 121,3%.
Необходимо отметить значительное недовыполнение январского 
задания не только по чугуну (11,5% ), что отмечалось и в предыдующие 
месяцы, но и по мартену(18%), отмечавшему за  квартал удовлетвори­
тельные результаты.
Запасы руд в течение истекшего квартала не 
. апасы руд и сырья. ИСПытывали значительных колебаний и полностью 
обеспечивали текущее производство. Запасы льна и кудели продолжали 
все время оставаться нед"статочными, вследствие невыполнения заготсви 
телями плана отгрузок. Недостаточная отгрузка-льно-волокна, как выяс 
нилось в январе, об'ясняется распоряжением льно-заготовительного ко­
митета о вывозке заготовленного волокна для нужд внеуральской про- 
• мышенности. Дальнейший вывоз этого вида сырья поставит уральскую  
текстильную промышленность перед пересмотром производственной про­
граммы в сторону ее снижения.
Весьма серьезное значение приобретает вопрос о снабжении ломью. 
В 1 квартале Рудметаллт> ргом было поставлено только 75%  от намечен­
ной потребности трестов. В течение января занаряжено всего 8.953 тонны 
или 3 ,7%  г-'д вого плана. Всего за первые 4 месяца отчетного года 
отгружено 22,3% , годового плана. В связи с недовыполнением прог­
раммы по чугуну, недостаток ломи может отразиться и на дальнейших 
переделах, в частности и на прокате.
й ^  Выполнение производственной программы НО
Лесозаготовки. заготовке и вывозке дров и угля за  первый квартал 
отчетного года характеризуется следующими данными: заготовлено дров 
56 ,8 % , квартального и 16 ,5%  годового плана; угля— 75%  квартального 
и 21 ,8%  годового плана; привезено дров— 77%  квартального и 15,8%  
годового; у г л я — 94,8%  квартального и 24,1%  годового. В частности з а ­
готовка дров в текущ ем году за первый квартал ниже результатов пер­
вого квартала прошлого года даж е по абсолютным цифрам. По отдель­
ным трестам наименьшее выполнение квартальной программы мы имеем 
но А лапаевскому— по заготовке дров 24,5% , угля 40 ,0% , Уралмедй—по 
заготовке дров 27,6% , Надеждинскому— по заготовки дров на 62,7% , 
Пермскому—по заготовке дров 66 ,5% , вывозке дров 59 ,7 % . Прикамскому— 
по вывозке дров 5 ,5% , Гормету— по заготовке дров 85 ,4% , вывозке 
55 ,4% . Заготовка и вывозка Круглого леса за  1 квартал дает тож е весь­
ма низкие цифры выполнения годового задания: по заготовки— 5,1% , 
вывозке 4 ,0 % . Результаты  лесозаготовок в январе продолжают оставать­
ся неудовлетворительными. Выполнение программы за  4 месяца, по срав­
нению с тем же периодом прошлого года, таково:
Выполнении г о д о р о г о  плана в % %
По заготовке По вывозке
Дров У гля Дров . У гля
1925-26 г ...................................................... 25,1 34,8 32,8 34,6
1926-27 г........................................ 22,5 29,6 31,8 37,1
4
Выполнение производственной программы по заготовке и вывозке 
товарного и строительного леса находится на еще более низком уровне, 
чем лесозаготовки металлотрестов, составляя по заготовке 8 ,8 %  от годо­
вого задания и вывозке— 7,5% .
В отношении заготовок строевого и товарного леса положение в я н ­
варе оставалось такж е напряж енным. Напомним, что в 1925-26 г. годо­
вая программа по заготовке дров была выполнена н а  82,98% , по вы воз­
ке дров— на 87,09% .
П ринимая во внимание, что месяцы декабрь— март являю тся по 
вывозке основными, низкий процент выполнения годового задания по вы­
возке мож ет поставить под угрозу результаты  лесозаготовительной кам ­
пании текущ его года.
Основная причина неудовлетворительности хода лесозаготовительных 
операций— недостаток рабочей силы. Количество задолж енны х рубщиков 
и возчиков по месяцам сравнительно с планом характеризуется следую­
щими цифрами:
Н а 1/Х Й а 1/Х1 На 1/Х П На 1/1
Р у б щ и к о в
Состояло ..................................... 9,951 9,647 10,961 12,178
Намечено по плану . . . . — 18,245 18,000 14,600
Проц. наличия к плану . . — 53 60 85
В о з ч  И К О В
Состояло . . . . . . . .  • --- 704 2959 16831
Намечено по плану . . . . — 1015 7825 21250
П роц. наличия к плану . .
У
70 40 80
Положение с рабочей силой, хотя и улучшается, но все же значи­
тельно отстает от плана. Н а 1-е января количество рубщиков намеча­
лось по смете 13.306, имелось в наличии 12.770 ч., т. е. 96%  сметы; возчи­
ков намечалось—38.300, имелось в наличии 20.697, т. е. 54% сметы.
Списочное количество рабочих в среднем за 
1 Р У д * квартал определилось в 115.056. чел., По сравнению 
с первым кварталом прошлого года, количество рабочих увеличилось на 
5,5%  и по сравнению с 4-м кварталом—на 1,3%, при увеличении произ­
водства в первом случае на 21.3% , во втором на 15,6% .
По месяцам имеются следующие колебания: в октябре состояло 
рабочих по списку 115,033, в ноябре 114,695, в декабре 115,447 чел.
Количество фактически отработанных человеко-дней дает колебания 
по месяцам квартала аналогичное колебанию числа рабочих, а именно— 
в октябре отработано 2.635.868 человеке дней, в ноябре это число пони­
зилось на 2 , 1 % , в декабре дало повышение против ноября на 3 ,7% .
По сравнению с первым кварталом прошлого года, количество отра­
ботанных человеко-дней увеличилось на 7,0% , по отношению к 4-му— на 
11,7%.
Выработка на 1 рабочего в человеко-день по валовой продукции 
в течение квартала отчетного года испытала следующие колебания:
/
Октябрь Ноябрь Декабрь Среднее за 1 кв.
В червонных рублях . . 
В довоенных рублях . . .
9—21
6—22
9—42
6—15
9—22
6—13
9 - 2 8
6—17
По сравнению с первым кварталом 1925-26 г., производительность 
труда повысилась в червонных рублях на 23,2% , в дов. рублях—на 21,6% ; 
по отношению к  4-му кварталу прошлого года повышение выработки 
выражается цифрами; в червонных рублях— на 9,4% , в довоенных— на 
11,1%.
Заработная плата по данным статистики труда по всей цензовой 
промышленности за  этот же период испытала следующие изменения: 
в червонных рублях месячный заработок рабочего за первый квартал 
отчетного года, по сравнению с первым кварталом прошлого года, повы­
сился на 11,4%, поденный— на 7,8% .
В условных рублях заработная плата осталась, примерно, на уров­
не первого квартала прошлого года: месячный заработок увеличился на 
1,9%, поденный уменьшился на 1,6%.
По сравнению с четвертым кварталом прошлого года, заработная 
плата понизилась, правда, весьма незначительно: в ' червонных рубтях, 
как  месячная, так и поденная на 2 % , в условных руб.—месячная на 
0 ,7% , поденная—на 0,8% .
Число календарных рабочих дней за  первый квартал отчетного 
года—77 против 76 в первом квартале прошлого года; число фактических 
дней работы на 1 рабочего— 68,87 против 68,29; процент использования 
рабочего времени,по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
годт, понизился с 89,86%  до 89,44% , за счет увеличения простоев с 0,35 
до 0,48 дня в месяц народного рабочего за квартал, увеличения празд­
ничных дней с 14,03 до 14,27. * ,
Прогулы в целом дали понижение, как  по сравнению с первым квар­
талом прошлого года— с 4,61 до 3,51 т. е. на 29,9% , так  и по сравнению 
с четвертым—с 4,00 до 3,51, т. е. на 12,2%.
Труничргвнр пйчупк Данные о технических результатах по всей
тяты И гейргтоимпгть металлургической промышленности У рала за 1-й 
кши и 1 сисиипяииь. квартал отчетного года рисуют следующую картину.
По доменному производству— суточная производительность одной домен­
ной печи на древесном тспливе достигает 64,94 тонн, превыш ая к а к  
результаты  прошлого года (61,67), т а к  и довоенную норму (50,65), что 
об ‘ясняется концентрацией производства на наиболее мощных домнах, 
сравнительно с довоенным временем; но сметное задание (69,30) на 1926- 
27 год, далеко не достигнуто. Суточная вы плавка на коксе дает еще бо­
лее низкйе результаты: при сметных предположениях— в 106,79 тонн
фактически получено 87,64 тонн. Наиболее низкие результаты коксовая 
плавка дает—в Н-Тагильском заводе, где при смете в 113,14 мы имеем 
61,73 тснны . По отдельным трестам древеснсугольная плавка дала бла­
гоприятные результаты  по суточной производительности по заво­
д а м —  Тагильскому, М ихайловскому, Билимбаевскому, Н .-Сергинскому, 
В .-Уфалейскому. Суточные нормы выхода остальных заводов,не дости­
гают сметы. Выход на единицу горючего за первый квартал  отчетного 
года составляет 0,126 и дает понижение даже против результатов 
прош лого года (0,128), не достигая, как  довоенного нормы (0,130), так  и 
сметных предположений (0,136); что касается выхода годного, то резуль­
таты  первого квартала (50,16) значительно понизились сравнительно с 
прошлым годом (51,16) и несколько отстают от сметных предположений. 
По мартеновскому производству суточная производительность одной печи 
равняется 62,49 тонн при сметных предположениях 62,75. Результаты 
прошлого года— 62,69, довоенная норма— 63,26. Выход на единицу го­
рючего дает повышение против результатов прошлого года— 2.873 вместо 
2,777, однако смета (3,162) далеко не достигнута. Выход годного метал­
ла  по мартену дает вполне удовлетворительные результаты—80,94, пре­
вы ш ая, к ак  норму прошлого года—89,83, так  и сметное задание—89,89. 
Довоенная норма 92,90—пока далеко превышает наши возможности.
Сутуночное производство по средне-суточной производительности, по 
выходу на единицу горючего— такж е отстает от сметы. Результаты выхо­
да годного (91,03) превышают смету (90,26). Наиболее благоприятные ре­
зультаты  дает прокатка красны х листов, превышая смету, как  по суточ­
ной производительнссти (13,51 вместо 12,97), и выходу на единицу горю­
чего (4,124 вместо сметных 4 ,001), т а к и  по выходу годного (90,19 вместо 
90,13). По суточной производительности и выходом на единицу горючего 
превзойдены довоенные нормы. Такие ж е благоприятные результаты 
имеются по прокатке кровельного ж елеза, где результаты 1 -го квартала 
превышают, как  сметные, т ак  и довоенные. По прокатке рельс тяж елого 
типа и балок технические результаты ниже-сметных, за  исклю чением'су­
точной производительности по рельсам, которая превышает сметную (456,6 
вместо 389,7).
Полных отчетных данных о себестоимости по всей металлопромыш­
ленности за  1-й квартал мы не имеем. Частичные показатели выявляю т 
следующее: (см. табл. на 11 стр ).
Только по одному Гормету фактическая себестоимость чугуна (59-22) 
ниже сметной (62-05). Остальные тресты дают повышение себестоимости 
против сметы.
По остальным переделам—мартеновским слиткам, сутунке и к р о ­
вельному ж елезу— благоприятные результаты  выявляет только Надеждин- 
ский комбинат, не превыш ая сметы. Себестоимость железно-дорожных 
рельс в Надеждинске дает за первый квартал удовлетворительные ре­
зультаты , не достигая сметной— 109-53 вместо сметных 111-90. Т акж е 
удовлетворительные результаты дает посудное производство Пермского 
треста и Ю жно-Уральскоготреста. Себестоимость желе; ной руды у  обоих 
трестов— Ж елезорудного и Б акальского— превышает сметную.
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Чугун Мартеновск.слитки С у т у н к а Кровельн. железо
факт. сметн. факт. сметн. факт. сметн. факт. сметн.
Гормет .................. 59—22 62— 05 77— 41 7 5 -3 8/
— ■— 185— 59 185—за
Н-Тагильск. трест 60— 54 5 5 -2 6 7 9 -5 5 70— 74 92—83 8 9 -4 8 ■177— 44 165— 82;
Пермский „ 68—35 59—50 87— 80 85— 26 110—32 109—54 184—54 188— 17
Надеждинский ,, 5 8 -4 8 56—16 75—16 76—06 102—82 103— 86 192— 39 198— 68.
К ак общая тенденция в части себестоимости по металлпромышлен- 
ности выявляется, что наиболее неблагоприятные, результаты имеют мес­
то в добыче руды и первых переделах; в продуктах более высокой квали­
фикации—посуда разного рода, косы-литовки, подковы, напильнаки—  
себестоимость, как общее правило, ниже сметной. Эта тенденция,пример­
но, соответствует и данным о технических результатах, где удовлетвори­
тельные результаты имеются по прокатке красных листов и кровель­
ного железа при неудовлетворительных результатах первых переделов.
Неудовлетворительные результаты по себестоимости дает Уралмедь, 
превышая смету по колчедану, меди черновой, и Ураласбест— по всем 
видам своей продукции.
По Уралтекстилю себестоимость выше сметной по суровым ниткам, 
шпагату, рыночному полотну и по сукну, ниже сметной—по полотну бре­
зентовому, вате, валеной обуви, мешкам и канатам.
По трем основным отраслям производства ре-
ыт продукции. зультаты операций по сбыту рисуются в следующем, 
виде: по металлической промышленности за  первый квартал запродано
76,1 %  по отношению к годовому плану, по текстильной 89,3% , лесобу­
мажной 41,4% . Результаты запродажи по текстилю и металлоизделиям 
нужно признать вполне удовлетворительными. Продукция лесобумажной 
промышленности запродана в умеренных размерах, вследствие некоторого, 
затиш ья на лесном рынке. По сравнению с первым кварталом прошлого 
года запродажа текущего года превышает прошлогоднюю в два раза. Но 
это об‘ясняется не абсолютным увеличением запродаж в текущем году,, 
а тем обстоятельством, что в прошлом году годовая продукция в значи­
тельной своей части была запродана до начала производственного года* 
т. е. до октября месяца, тогда как  в текущем году запродажа до октяб­
ря месяца была незначительна. Вся сумма запродажи до 1 января 
прошлого года (145 554 тыс. рублей) превышает размер запродажи пер­
вого квартала текущего года (94.952), примерно, в полтора раза.
Фактический отпуск за квартал по металлопромышленности состав­
ляет 19%  годового плана и не достигает уровня первого квартала прош­
лого года (96;8), по текстильным фабрикатам фактически отпущено 29,2%  
годового плана или '114%  в сравнении с прошлым годом, по лесобумаж­
ной—28,5%  годового плана или 200%  от первого квартала прошлого 
года. Если фактический отпуск по текстилю, бумаге и лесоматериалам, 
можно признать вполне удовлетворительным, то в отношении металлов, 
принимая во внимание увеличение продукции сравнительно с прошлым 
годом на 21,3% , нужно признать недостаточным. На слабости отпуска 
черных металлов отразилось, во-первых, запоздание дачи заказов трес-
т а и  со стороны В .М . С. и Уралмета и частичное затоваривание в отно­
шении отдельных видов продукции— инструменты, гвозди, посуда в сен­
тяб р е  и октябре. В целом первый квартал  дал повышение оборота по 
сравнению с первым кварталом  прошлого года по фактическому отпуску 
на 5 ,1 % .
Темп роста продукции средней промышленности 
Средняя промышлен- намечался контрольными цифрами около 20% . Ре- 
ность. зультаты  производства за первый квартал дают не­
сколько  более медленный тем роста, сравнительно с контрольными циф­
рами, при значительном недовыполнении квартальной программы. Сумма 
продукции (по валовому обороту) окруж ной проммышленности за первый 
квартал  оценивается в 5 665 тыс. дов. рублей при сметном задании на 
квартал  в 7.2195 тыс. дов. рублей. Производственная программа выпол­
н ен а на 78 ,4% . По отношению к  первому кварталу прошлого года, про­
д укци я в текущем году увеличилась на 2 4 ,7 % , по отношению к 4-му 
н а  12,7% .
Наибольш ее недовыполнение программы по средней промышленности 
падает на следующие промкомбинаты: Ч елябинский (выполнил 44,3% ), 
Н .— Т агильский (63 ,6% ), Сарапульский (53% ), Ишимский (67% ), Злато­
устовский (53,4% )
П ричины недовыполнения программы сводятся к  следующему— ряд 
фабрик и заводов в первом квартале совершенно не работали или рабо­
тали сокращенным темпом: в Свердловском промкомбинате не был пущен 
Воздвиженский завод, в Тюменском промкомбинате не была пущена бу­
м аж ная фабрика, в Пермском тресте— Зю кайский маслобойный завод не 
выполнил программы, вследствие ремонта; спичечная фабрика работала 2  
смены вместо 3-х, благодаря перебоям в наличии парафина; в Челябинском 
промкомбинате—маслозавод не работол весь квартал; кож завод—не вы­
полнил программы в виду переоборудования и неимения сырья; сокра­
щ енно работали такж е заводы Н .-Тагильского промкомбината.
Со стороны нескольких комбинатов делаются указания на слабость 
сбыта. На это указы ваю т Свердловский промкомбинат— по пивоварному 
производству, Пермский— по гвоздарному производству, вследствие чего 
завод долж ен был перейти на производство исключительно мелкосортных 
гвоздей, слабое поступление заказов наблюдалось в полиграфической 
промышленности того-ж е промкомбината; слабой спрос на олифу отме­
чает Сарапульский промщ мбинат, Ш адринский промкомбинат сообщает, 
что добыча графита сократилась, вследствие слабой реализации имею­
щ ихся запасов.
Недостаток сырья наблюдается в кожевенной промышленности (Тю­
м енский и Челябинский промкомбинаты), в бумажной—кулечное произ­
водство, на недостаток и низкое качество сырья указы вает Сарапульский 
промкомбинат. Ш адринский промкомбинат, как  на причину недовыполне­
ния программы по пилокатному производству, указы вает на недостаток 
рабочей силы.
Вместе с ростом производства расш иряю тся и 
Финансовое положение финансовые операции крупной промышленности. 
Н аличность кассы увеличилась с 1/Х к  1/1 с 3.527,8 тыс. рублей до 
5 .572 ,3  тыс. рублей, т . е. на 5 8 ,0 % . Б ан ковская задолж енность сокра­
щ ается с 37.084,8 тыс. на 1/Х  до 29.088,9 тыс. на 1 / 1 , т. е. на 21 .6% . 
Сокращ ение дает и количество векселей к  получению—с 2821,4до 1929,4 
ты с. рублей. Векселя к  платежу, наоборот, дают рост с 25.477,3 тыс. до 
38.796,8  тыс. р у б л ей ,т . е. 9 ,4 % . Задолж енность трестам увеличивается с 
15.802,4 тыс. р . до  20,104,3 тыс. руб. на 27 ,2% , главным образом за  
счет увеличения задолженности синдиката и госорганов. Задолж енность 
трестов увеличилась с 34.715,7 тыс. руб. до 37.103 тыс. руб., в том числе 
по зарплате с 5.301,9 до 5.052 тыс. рублей.
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За отчетный период получено по госфинансированию 5.608.2 ты с. 
рублей, при погашении 2.288,7 тыс. рублей, вследствие чего задолж ен­
ность по госфинансированию увеличилась с 35.477,3 тыс. до 38.796,8 тыс. 
рублей!. Получение дотаций на капитальный ремонт и строительство з а  
1 -й квартал далеко не соответствует плановым предположениям: предпо­
лагалось к  получению в первом квартале 7491,3 тыс. рубл й, фактически 
получено 2.269, т. е. меньше трети потребной. суммы. Финансирование 
лесозаготовок происходило следующим образом: общая потребность в пер­
вом квартале—9.000 тыс. рублей, получено вместе сУралметам 5.500т. р.
Т Р А Н С П О Р Т .
Кон'юнктурные показатели железно-дорожного транспорта за истек­
ший периоде начала хозяйственного года давали повышательную от месяца 
к месяцу тенденцию размеров грузооборота до января. Средне-суточная 
грузовая работа Пермской жел. дороги в ноябре по сравнению с октябрем 
повысилась на 6 %, в следующем декабре месяце повышение выразилось 
на 15,5% по сравнению с ноябрем. По данным кон‘юнктурной транспорт­
ной статистики по 52 цензовым станциям отправление наростало таким 
же темпом: отправление в ноябре увеличилось на 7 ,3% , в декабре на 15%., 
Общее повышение грузооборота за 1-й квартал, по сравнению с четвертым 
кварталом прошлого хозяйственного года, определяется по средне-суточной 
работе Пермск. ж . д. в 6,4% , по кон'юнктурной транспортной статистике 
в 21%  по отправлению и в 25% по прибытию. За этот же период прош­
лого года рост средне-суточной погрузки Перм. ж .д . определялся в 23.8% .
В последующий период, с января месяца то небольшое наростание 
грузооборота, которое имели за 1 -й квартал, сменяется весьма заметной 
тенденцией понижения. Январь месяц по сравнению с декабрем дал  по­
нижение размеров грузооборота по средне - суточной грузовой работе 
Пермской дороги на 9% , по Кон‘юнктурной транспортной статистике 
на 7%  по отправлению и на 5%  по прибытию. Январь месяц прошлого 
года по сравнению с декабрем повысился на 2% . Таким образом, в ны­
нешнем году темп роста грузооборота в первом квартале заметно снизился 
по сравнению с таковым за прошлый год, а в январе наблюдается абсо­
лютное снижение грузооборота, тогда как  в прошлом году имелось, хотя 
и небольшое, увеличение.
Но картина улучшения транспортной кон'юнктуры станет еще более 
ясной, если сопоставить показатели транспорта с другими кон‘юнктурными; 
показателями.
Процентное отношение соответствующего месяца к  предыдущему:
(см. табл. на 14 стр.).
Сравнение темпа изменения отправления с цензовых станций продук­
ции добывающей и обрабатывающей промышленности с коэффициентами 
изменения валового обофота кг упной промышленности показывает, что 
наростание грузооборота в первые три месяца почти совпадает с наро- 
станием валового оборота продукции. Однако, в январе имеем уже до­
вольно резкое несоответствие между коэффициентами изменения валового 
оборота промышленности и отправления с цензовых станций. В то время, 
как  первый показатель понизился на 7% , понижение второго опреде­
ляется в 1 0 %.
Однако, главное несоответствие в коэффициентах изменения наблю­
дается в отношении сельско-хозяйственной продукции, главным образом, 
хлеба. Сильное увеличение хлебозаготовок в ноябре месяце по сравне­
нию с октябрем не вызвало в соответствующей степени увеличения отпра­
вок хлеба: рост отг равления хлеба с ц нзовых станций в ноябре опре­
деляется в 64%, тогда как  хлебозаготовки возросли на 255% . Тоже
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Октябрь Ноябрь Декабрь Январь
Валовой Оборот продукции крупн. промышл. — 100,8 104,9 93,1
Х лебозаготовки....................... 143,9 355,0 158,7 53,0
■Среднесут. работа Перм. ж . 94,5 105,9 115,5 91,1
Грузооборот цензов, станц. отправление . 104,1 107,3 115,0 931
прибытие . . . 107,3 97,6 . .107,9 95,4
В т. ч. хлебные грузы: отправление . 167,4 163,9 140,4 89,9
прибытие . . . 153,5 147,1 94,3 59,5
,, прод. доб. и обр. пром.: отправление . 97,2 100,4 105,1 88,2
прибытие . . . 99,2 86,0 99,0 93,5
•самое несоответствие наблюдалось и в декабре, когда хлебозаготовки 
возросли на 58 ,7% , тогда к а к  рост грузооборота по отправлению уве­
л и чи лся  всего только на 40% .
Х отя снижение хлебозаготовок в январе выразилось и большим 
процентом, чем отгрузка хлеба на цензовых станциях (47%  первые и 10% 
вторые), однако, вследствие накопленных непогруженных остатков хлеба, 
полож ение в январе резко ухудш илось.
Полных данных о разм ерах непогруженных остатков на ж ел. доро­
га х  области в нашем распоряжении нет. Но цифры по одной только 
Пермской ж . д. в достаточной степени иллюстрируют тяж елое положение. 
Размеры  непогруж енных остатков вы ражаю тся в следующих величинах:
Н а 1 октября 1926 г. нет
Н а  1 ноября » нет
Н а 1 декабря » 272 ваго:
Н а 1 января 1927 г. 53 »
Н а 1 ф евраля » 1401 »
Н а 20 ф евраля » 1354 »
Н а 1 марта » 2139 »
В октябре и ноябре положение на Перм. ж . д. было более или 
менее благополучно, непогруж енных остатков не,бы ло. Однако, уж е к  
концу ноября намечается неудовлетворение транспортом пред‘являемых 
к  нему требований. К  концу декабря, однако, размер непогруженных 
остатков уменьш ается. В январе ж е и особенно в феврале имеем картину 
сильного ухудш ения. Размеры непогруженных остатков сильно возрастают 
и к  концу марта дошли до 2138 вагонов. Положение на других дорогах 
очевидно, судя по коэффициенту изменения погрузки цензовых станций 
и хлебозаготовок было еще более тяж елым.
Основной причиной наростания непогруженных остатков на Перм­
ской ж . Д. является непринятие грузов с Пермской дороги соседними 
дорогами, главным образом М осковско-Казанской и Самаро-Златоустов­
ской. Н орма приема М осковско-Казанской дорогой с Пермской, в 275 ва­
гонов в сутки, вы полнялась до 1 2  января. С 12 по 26 января эта дорога
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принимала всего только 1 0 0  вагонов в сутки; с этого времени прием 
составляет 225 вагонов. Результатом такого снижения получилось силь­
ное наростание непогруженных остатков. Распределение непогруженных 
остатков по направлению таково:
1 фе­
враля
20 фе­
враля
1 марта
На Москов.-Казанскую . . . 456 882 1078
,, Самаро-Златоустовскую . 42 191 423
„ С е в ер н у ю ............................... 365 291 312
,,  О м ск у ю ................................... 102 / _ 22
В местном сообщении . . . . 436 --- 304
В с е г о  . . .. 1401 1364 2139
Основное наростание приходится за счет М осковско-Казанской до­
роги, что является следствием сокращения нормы приема. Увеличились 
такж е остатки, следующие на Сам.-Злат. дорогу. С 10 февраля эта доро­
га такж;е снизила норму приема до 30 вагонов в сутки. Северная дорога 
ежедневно принимала с Пермской 375 вагонов, а с 4  марта норму приема 
увеличила до 400 вагонов в сутки.
Таким образом, основным вопросом является здесь недостаточная 
провозоспособность Московско-Казанской и отчасти Самаро-Златоустовской 
дорог.
Но неудовлетворительность положения с транспортом зависит отчасти 
такж е и от неудовлетворительного состояния и недостатка подвижного 
состава.
\ Т О Р Г О В Л Я .
„  ,  Заготовительный план на 1926-27 г. был при-
Хлебные заготовки. н я т  в  С у м м е  3 7  7  м П у д > )  из КОХОрЫХ 2,5 м. п . на
КЕартал июль-сентябрь и 16,5 м. п. октябрь-декабрь. Фактически пла­
новые заготовки за  истекшие 8  месяцев по сравнению с прошлыми годами 
развертывались следующим образом в итоге по всем культурам в декатонн.
24-25 г. 25-26 г. 26-27 г.
26-27
в % % к 
25-26 г.
Квартал июль-сентябрь • . . . . 2758,8 7291,7 4119,4 56,5
» октябрь-декабрь . . . . 38900,7 19875,1 30509,4 153,5
1-е полугодие . . . . . . . . . 41659,5 27166,8 34628,8 127,5
январь ....................................... 6680,2 6274,8 8815,5 140,2
февраль . ............................... 5239,5 6266,8 10514,8 167,8
За  8 месяцев . . .  . . . . . .  . 53585,2 39708,4 . 53959,1 135,9
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Результаты  хлебозаготовок следует Признать вполне удовлетвори­
тельными. П олугодовой план выполнен с  превышением на 11% , годовой 
п л е й  за  8  месяцев по 1-е марта в ы п о ’нен на 87,3% . Таким образом, 
выполнение годового плана может считаться гарантированным.
Заготовки нынешнего года значительно превышают прошлогодние, 
за первое полугодие на 27,5% , за  8  месяцев даж е на 35 ,9% . Д екабрь- 
январь и февраль дают довольно значительное превышение даже и п р о ­
тив рекордного до сих пор 1924-25 года, вследствие чего и за  все истек­
шие 8  месяцев сумма заготовок несколько превысила 1924-25 г. (53959 
декатонн и 53585 декатонн.).
Вследствие крайне запоздавшей уборки, заготовки в нынешнем году 
начались с большим опозданием.
Еще октябрь оставался на пониженном уровне и дал  только 54,3%  
по отношению к  прошлому году. В ноябре происходит чрезвычайное 
ож иваение заготовок, продолжающееся и в декабре. Темп роста за  эти  
месяцы за  оба сравниваемые года был таков:
Ноябрь Декабрь
к к
октябрю ноябрю
1985 г ............................... 110,1 142,8
1926 г ............................... 350,9 142,8
Эти два месяца дают и наибольшее превышение против прошлого 
года— в ноябре на 73,1% , в декабре на 103%, т. е. более чем в два раза.
Я нварь за  оба года показывает естественное для праздничного ме­
сяца снижение. Ф евраль в нынешнем году дает снова рост на 19,3% , 
тогда к ак  в прошлом году он остался на уровне января,
Основные причины высокого отчуждения хлеба крестьянством заклю ­
чались в следующем.
П реж де всего здесь влиял , конечно, в общем благоприятный, но 
чрезвычайно щестрый урож ай, обусловливающий повышенную товар ­
ность. Затем  следует указать  на увеличенный и более концентрирован­
ный на первый период года сельхозналог. Сумма налога была определена 
в 17.029 т ., против 14.336 т. р . поступления прошлого года, причем в 
нынешнем году к  1 ян варя  в два срока должно было быть уплачено 
70%  всего оклада) тогда как в прошлом году к  1 декабря—-35 %и следующие 
40%  только  к  1 ф евраля. В результате к  1 февраля в нынешнем году 
уплачено 14.433 т . р ., тогда к г к  в прошлом только 6457 т. р. Столь зн а­
чительн ая уплата сельхозналога естественно долж на была вызвать и 
повышенное и форсированное отчуждение.
Кроме сельхозналога на крестьянство давили и другие платеж и: 
страховые, по сельско-хозяйственному кредитованию, по расплатам за 
наем рабочей силы по уборочным работам^ проходившим в нынешнем году 
с особым напряжением и с повышенным н ймом рабочей силы.
Немаловажным фактом, форсировавшим предложение, являлось и 
пониженное качество хлеба, вызывавшее боязнь за его порчу и стрем­
ление к  скорейшей продаж е.
Заготовители указываю т еще на одну причину, связанную  с обста­
новкой заготовок, с большими очередями хлебных подвод, сдающих хлеб, 
с крайней перегруженностью складов, вызывающими тревогу, что хлеб 
не будут принимать в дальнейшем и стремление продать, пока еще 
берут.
о-
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Вся обстановка заготовок, по сравнению с прошлым годом, совер­
шенно изменилась, тогда наблюдалась конкуренция между заготовите­
лями, принимавшая самые острые формы, хождение заготовителей в 
поисках за хлебом по крестьянским дворам и т. п., в нынешнем году 
обратное-очереди крестьянства перед ссыпными пунктами.
Работа частника § хлебных за готов сах нынешнего года была незна­
чительна. (Более -или менее заметна она была только з  окгябреи  ноябре, 
когда при необеспеченности внутреннего рынка ча тник работал для 
удовлетворения местного спроса, но -и в этот период работа его ограни­
чивалась узкими Пределами ближайших потребительских рынков.
Но, говоря об успешности заготовок нынешнего года, следует. 
вместе с тем. иметь в виду ряд их особенностей: более значительную, 
чем обычно,концентрацию в земледельческих зауральских округах и сла­
бые заготовки в Приуральи; крайне повышенный вес в заготовках овса и 
пониженное качество зерна. Ход заготовок в этом отношении подтверж­
дает все основные выводы, которые делались из хлебофуражного 'ба­
ланса. I '
Итоги заготовок за 8  месяцев в прошлом и нынешнем году по по­
лосам Уралобласти таковы:
В декатоннах.
% к итогу
по области
О
тн
ош
ен
ие
 
26
-2
7 
г. 
к 
25
-2
6 
го
ду
25-26 г. 26-27 г. 25-26 г. 26-27 г.
Зауралье ..................  ............................... 33599 49664 84,6 92,0 147,8
П р ед у р а л ь е ................................................ 3890 3409 9,8 6,3 87,6
Горнозаводская полоса. . . . . . . 436,3 882,6 1,1 1,7 ^  202,3
Не распред. по о к р у г а м ...................... 1782,5 ' 3,2 4,5 — —
Всего по о б л а с т и ................................... 39708,4 53959,1 100 100 135,9
Предуралье дало снижение против прошлого года в абсолютных 
цифрах на 12,4%  и понизило свой удельный вес с 9 ,8 % до 6,3°, о, Из От­
дельных зауральских округов особенно значительное увеличение дали 
следующие:;
1 9 2 5 -2 6  г. 26—27 г. о/о отно­ Удельный вес
• в декотоннах
шение в 25—26 г. в 26— 27 г.
Т р о и ц к и й .................. 1839 5827 316,8 4,6
*
10,8
Челябинский . • . 6051 1153,4 190,6 15,2 21,4
Шадринский . . . . 3229 6519 198.8 8,1 11,9
- Остальные из основных земледельческих округов Зауралья дают 
значительные суммы, но не увеличивают своего веса по сравнению с 
прошлым годом, а именно: Курганский 10.641 дек. в прошлом
682 д. 
декатонн,
и
13.651 в нынешнем (25,8%  и 25,2%), Ишимский соответственно 7. 
и 7.335. Тюменский 3.076 д. и 3.518, Ирбитский 1.080 и 1.379 
Государстввянея пубтиш 
библиотв.-.а  
и». В. I . Бе.г таге 
<>.,,»д.гог.ск
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Чрезвычайно большое значение имеет распределение хлебозатотовок 
по культурам . Если в общем итоге по всем культурам  результаты заго­
товок в нынешнем году вполне благоприятны и дают значительный рост, 
то при распределении по культурам  положение меняется. Итоги загото­
вок в нынешнем и в прошлом году за полгода и за  8  месяцев по куль­
турам таковы .
. (в декатонах).
Пшеница Р ож ь Овес
ф
я
о
н
Сч" и кф Ь  С и и вф и и к
(О 1г* в 1% ся «о а о 1ч
1 Iо
оян
7  11 Ю О ся
ся
. !
ся
1
о
в
е* 3 то
Ио
Вн
( ся с* и ся ся ся О ся СМ О
За полгода июль—дек. 14.754 14.401 97,6 5.482 5.442 99,3 3.852 12.851 333,6
За 8 м е с я ц е в .................. 21.766 20.909 98,8 6.798 8.042 118,3 6.503
.
21.755 334,6
Огромный рост почти в 31/ а раза—за  8  месяцев на 15.252 декатон, 
дает овес. Пшеницы заготовлено даже несколько меньше, чем в прошлом 
году. Рж и за  полугодие почти столько ж е,—за 8  месяцев на 18% боль­
ше Превышение против прошлого года заготовок ржи за  последний 
период об‘ясняется тем, что в п следние месяцы начинает несколько 
усиливаться заготовка в Сарапульском и Кунгурском округах.
Соотношение культур в заготовках нынешнего года значительно 
отличается и от прошлого года и от плана. Соответствующие ц фры 
в процентах к итогу заготовок следующие.
V 'I
Рожь Пшеница Овес \
\
За 8 месяцев 1926— 27 г о д а .................. ....  * 16,7 38,7
1
40,4
По плану на 1926—27 г .............................................. 12,6 53,2 31,5
За 8 месяцев 1925— 26 г о д а .................................... 17,1 53,3 16,4
За весь 1924— 25 год . . .................................... 20,5 42,8 21,5
Овес в заготовках нынешнего года занимает :овершенно ИСКЛЮЧИ-
тельное место. З а  последние месяцы вес его еще увеличивается и дости­
гает в январе 44% , в феврале даж е 48% . По пшенице, наоборот, мы 
имеем значительно повыше1 ный вес и недовыполнение плана. В резуль­
тате баланс пше ицы сводится с дефицитом и при вывозе овса стано­
вится необходимым ввоз на У рал пшеницы.
Пониже: Ъым против прошлого года является качество зерна. По 
данным обследования государственной хлебной инспекции, относящимся, 
главным образом, к  товарному хлебу, по важнейшим округам картина 
получается следующая: (см. табл . на 19 стр.).
По пше! ице мы имеем понижение г ату ы и повышение влажности. 
Несколько повышенную влажность по ряду окру ов имеет и овес.
Заготовительная кампания нынешнего года является успешной и 
в смысле заготовительных цен. Соответствующие данные о заготовитель­
ных и розничных ценах приводятся в разделе динамики цен. Здесь 
лиш ь укаж ем , что заготовительные цены за весь период были значи-
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Пшеница Овес
Натура Влажность Натура Влажность
1925 г. 1926 г. 25 г. 26 г. 25 г. 26 г. 25 г. 26 г.
Шадрч н ек и й ................................... 132 114,5 14,!) 19,7 76 77 12 18,2
К у р га н ск и й ................................... 130 125,5 16 17,5 73 76 16 15,6
Ч е л я б и н с к и й ............................... 130 122,2 15,5 17,5 ,73 77 15,5 17,4
Троицкий ....................................... 129 123,0 15,5 17,0 70 76 15,3 16,4
тельно более устойчивы, чем розничные и держались на уровне ниже 
прошлого года. В смысле проведения уснановленной политики цен следует 
однако указать, что заготовители слабо применяли рефакцию и факти­
чески производили переплаты про" ив установленных конвенционных цен. 
Переплаты эти наблюдались, главным обрадрм, для пшеницы и вызыва­
лись желанием расширить предложение пшеницы. Во второй половине 
квартала и в январе и феврале чрезвычайно обострились и получили 
исключительное значение затруднения в отгрузке хлеба и накопление 
громадных хлебных запасов в Зауральи. Вследств ие загруженности ж е­
лезных дорог транзитными грузами, идущими из Сибири, подача вагонов 
для отгруки хлеба была совершенно недостаточной, приток хлеба по 
заготовкам был значительно больше отгрузок и в результате происходило 
быстрое накопление запасов. Склады заготовителей были совершенно 
перегружены, хлеб ссыпался прямо под открытым небом. Дело не улуч­
шилось ни в январе, ни в феврале. Несмотря на снизившиеся заго­
товки, январь дал дальнейшее увеличение запасов— с 18.209 декат. на 
1 января до 20.787 декатонн на 1 февраля.
В связи с повышенной влажностью зерна, недостаточностью зерно- 
сушения и приближением весны,, накопление запасов хлеба приобретает 
исключительное значение. Встает реальная угроза порчи зерна и за ­
держки в развитии заготовок, которые по условиям рынка могут быть 
благоприятны.
Транспортные затруднения стали основным вопросом всей кон‘юнктуры 
транспорт все больше становится основным лимитом, задерживающим 
развитие хозяйства. '
Рабочее снабжение хлебом в первом квартале протекало в]обшем?удо- 
влетворительно, план за весь квартал был выполнен на 92% ,[против 67%  в 
предыдущем квартале. Кроме того, в первом квартале были значительны 
и базарные привозы хлеба при отсутствии значительной разницы между 
рыночными и лабазными ценами. В результате спрос населения на хлеб 
удовлетворялся полностью и заметных перебоев в снабжении не было.
Следует, однако, отметить, что в дальнейшем недостатки в отгрузке 
хлеба начинают сказываться и на рабочем снабжении. Февральский план 
рабочего снабжения, вследствие этого, к  2 0 -му февраля был выполнен 
только на 53% . В некоторых местах начинает ощущаться недостаток 
сортовой муки.
Общий план всех сырьевых и мясо-жировых 
З аго то в ки  сырья и заготовок за первый квартал в ценностном выраже- 
скоропортящ ихся нии определялся в 9.348,6 т. р. Фактически заго- 
|1( продуктов. товлено на сумму 7.659,9 т. р ., т . е. 81,9% , плана. 
Заготовки первого квартала прошлого года дали почти одинаковую с 
нынешним сумму в 7.742 т. р.
—  а о  —
П риведя эти суммарные цифру, следует иметь в виду, что Есе со­
поставления в ценностном выражении имеют весьма условное значение. 
Обратимся к  краткому рассмотрению результатов основных зидов заго ­
товок в натуральном выражении.
По пушнине за первый квартал  заготовлено 631 т. ш . беличьих 
единиц, против 1,314 т . беличьих единиц в первом квартале прош лого 
года и прц квартальном плане в 1.200 т. ед. Таким образом, и по срав­
нению с планом и с прошлым годом, заготовки прошли неудовлетвори­
тельно. Основной причиной является неурожай белки. Осенний сезон 
охоты был слабым. Расчитывать .на выполнение годового плана, выраж а­
ющегося в 4.000 т. бел. единиц, трудно.
Заготовки кожсырья проходят удовлетворительно. Квартальны й 
ш а н  дерерьшолнен пр крупным кожам н а  7 ,6% , по мелким на 89,8% . 
Превышены и заготовки первого квартала прошлого года, соответственно 
на 23 .3%  и 104,7% . Расширение предложения ко ж ьсвязан о  с усиленным 
забоем скота, вызываемым отчасти крайней пестротой урож ая. Одной из 
основных причин успешных плановых заготовок является уменьшение 
конкуренции кустаря и частника. Если в прошлом году они скупали 
весьма значительную часть кож сырья, примерно половину, то теперь роль 
их .стала значительно меньше. Есть основание полагать, что годовой 
план по кожевенному сырью будет перевыполнен.
Заготовка волокна проходит неудовлетворительно. Н ачалась она, 
вследствие запоздалой зимы, чрезвычайно поздно и производилась, глав­
ным образом, в декабре. П лан на первый квартал выполнен по льну на 
94 ,1% , по пеньке на 36 ,4% ; по отношению к  первому кварталу  прош­
лого года соответственно 67,2%  и 47,4% . В январе заготовки льна резко 
снизились— с 1.602 тонн в декабре до 356 в январе. Одной из основных 
причин неблагоп иятных заготовок, помимо слабого урож ая, является 
низкий уровень цен Индекс льна значительно ниже индексов других 
сельско-хозяйственных продуктов.
Заготовки масла прошли совершенно неудовлетворительно, выра- 
Зивщись за  первый квартал в 464 тонны против 913 прошлого года и 
и 1,080 по цлану. Х отя первый квартал был и нееезонным для масло 
заготовок, однако, на это недовыполнение надо обратить особое вни­
мание. Напомним, что заготовки истекшего 1925-26г. прош ли такж е н е ­
удовлетворительно, дав только 469 т. п ., против 472 т. п. 1924-25 г„ и 
доставив 61,5%  от плана. В годовом кон'ю нктурном обзоре мы указы вали 
на основные причины слабых маслозагол овок, заключающиеся в неудов­
летворенности и дезорганизации внутреннего рынка, разры ве рыноч­
ных и заготовительных цен, крайне низких ценах, платимых за молоко 
маслозаводами, в  отдельных случаях опускавшихся ниже 40 коп. за пуд., 
неполной нагрузке и остановке работы маслозаводов. Существующее по­
ложение позволяет говорить о кризисе, упадке уральского мдслоделия. 
К райне высокие рыночные цены не дают возможности развертывать з а ­
готовки и только через организацию снабжения внутреннего рынка 
можно снизить эти цены и создать благоприятную обстановку для заго ­
товок, Именно теперь, перед началом заготовительной кампании, необ­
ходимо ставить вопрос об организации и снабжении внутреннего рынка 
и регулировании цен.
Заготовки м яса в первом квартале выразилйсь в 5.2'93 тонны со ­
ставив 81 .3%  квартального плана и 93,1%  к заготовкам первого квар ­
тала прошлого года. Предложение скота в течение всего квартала, а 
такж е января и февраля, было очень оживленным. В качестве причины 
Этого указывается на крайнюю пестроту урож ая, вызывающую усиленное 
предложение скота неурожайными хозяйствами, и на изменившуюся си­
стему исчисления сельхозналога, вызывающую повышенное обложение
]скота. Спрос плановых заготовителей был недостаточным и далеко не 
покрывал предложения, вследствие чего довольно значительных разме­
ров достигла работа частника.
- Д ля выяснения кон'ю ктуры рынка п-рбйтова-
ощии товарооборот. р0В необходимо прежде всего обратиться1 к  вопросу 
о покупательной способности и сос’ оянии низового потребительского 
спроса. Это особенно важно поскольку в союзной конъюнктуре определенно' 
поставлен вопрос о депрессии рынка, о сокращении платежеспособного' 
спроса и отставании его от роста товарной продукции.
Прежде всего обратимся к выяснению покупательной способности 
деревни и дадим справку о количестве средств, полученных крестьянством 
по хлебным й сырьевым заготовкам и из‘ятых по сельхозналогу. Огово­
римся, что приводимое сопоставление хотя и является > есЬМа важйы'й, 
но, однако в уральских ус овиях еще полностью не определяет денеж­
ного- баланса и- покупательной способности деревни. Сопоставление суммы- 
заготовок и сельхозналога за первый квартал, и за  четыре месяца, включая 
январь, в нынешнем и в прошлом году дает Следующее.
В милл. рублей
Хлебные
заготовки
Сырьевые
заготовки
ВсеХ
заготовок
\  _
Уплачено
сельхознал.
Остаток 
за уплатой 
налога
25-26 20-27 25-26 26-27 25-26 26-27| 25-26 26-27 25-26 .,26-27-
I квартал................ 12,6 14,3 7,7 8,2 20,2 22,5 5,5 9,7 1-4,7 4 2 ,8 *
Я н в а р ь .................. 4,1 4 ,0 2 ,4 2 ,6 6,5 6 ,6 1 ,0 4,7 5; 5 1 1,9*
За 4 м-ца . . . . 16,6 18,3 10,1 ' 10,8 26,7 -29,1 6 ,5 14,4 20,2 3.-4,7
Превышение средств, влитых в деревню по хлебным и сырьевым 
заготовкам, получается в нынешнем году сравнительно1 небольшое—за 
квартал на 2,3 м. р ., за 4 месяца на 2,4 ж. р. Значительное1 увеличение, 
против прошлого года, хлебных заготовок в натура льном выражении здесь- 
сглаживается чрезвычайно повышенным весом; в заготовках овса и пони­
женным уровнем цен. Сельхозналога в нынешнем году за 4 месяца упяа1- 
чено в два с лишним, р аза  больше, чем1 в прошлом; разница эта особенно 
значительна в январе; когда в прошлом году уплачено 1 м. р., внынеш ^ 
нем 4,7 м. р. Повышенная уплата налога повлияла на понижение'против* 
прошлого года, денежного остатка, причем разница здесь опять же осо­
бенно велика в январе. З а  все четыре месяца в прошлом году осталось; 
за уплатой налога 20,2 т. руб., в нынешнем 14,7 м. руб.
Еще раз подчеркнем, что расчет остатка денежных средств, здесь 
является весьма условным, т. к: сельхозналог уплачивается далеко не 
только1 от отчуждения сельхозпродуктов по хлебным и сырьевым заготов­
кам, но в значительной части и  из других источников.
Во всяком случае таблица указывает на два вывода—на сравни­
тельно' небольшой рост денежных поступлений' деревни1 от реализации 
сельско-хозяйственной продукции в порядке заготовок и на весьма зн а­
чительное влияние сельхозналога, понижающего денежные остатки и сокра1-- 
щающего покупательскую способность деревни.
Следует еще иметь в виду, что все приведенные данные относятся 
ко всей1 области в целом и для Зауралья , с его особенно крупными'загоь- 
товками, картина получится несколько иная.
Обратимся к  другому источнику— к текущим денежным приходо-рас­
ходным записям  крестьянских хозяйств, дающим общий денежный доход 
из всех источников и общий расход. Данные приводятся в среднем на 
одно хозяйство. Число хозяйств в среднем за  первый квартал прошлого 
года— 586, нынешнего—347. В виду крайней важности, мы приводим срав­
нительные данные за два года, хотя полностью учитываем всю трудность 
и условность такого сопоставления, в виду разного числа и неодн имен- 
ности хозяйств. Основное условие для сравнения, примерно одинаковый 
состав хозяйств за  оба года по посевным группам, однако соблюдено.
В табличных прилож ениях приведена сравнительно подробная сводка 
денежных приходо-расходных записей, поэтому здесь ограничимся только 
самыми основными статьями.
З а  недостатком места мы можем привести только самые основные 
статьи приходо-расхода.
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В рублях на одно хозяйство.
Всего В том числе Всего Остаток де-
.V
прихода От продажи 
с.-х. прод.
От зара­
ботков
расхода ]периода
25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27
1
По Области 
за I квартал. . 143 141 71 64 ■ 47 49 134 134 17 17
За январь . . . . 46 49 21 .22 16 17 45 49 20 15
По Зауралью  
за I квартал. . 149 157 82 87 42 40 141 149 17 18
За январь . . . . 49 54 26 29 13 15 • 48 53 21 17
Общая сумма денежных поступлений из всех источников в первом 
квартале нынешнего и прошлого года почти стабильна, даж е с небольшим 
понижением, в итоге по < бласти и несколько увеличивается по Зауралью .
В январе превышение прихода против прошлого года более опре­
деленно.
Несомненно, однако, что бюджетные записи несколько преумень­
шают, по сравнению с прошлым годом, размеры денежных поступлений. 
Т ак  например, приход от продажи продуктов земледелия в итоге по 
области в первом квартале прошлого года был 40 р. 57 к ., в нынешнем 
несколько ниже— 39 р. 28 коп.; тогда как  сумма хлебозаготовок дала рост 
на 14,4%  и базарное отчуждение, помимо заготовителей, не могло изме­
нить картины роста, так  как  рыночные цены были выше прошлогодних.
Общая сумма расхода, по данным записей, осталась на одном уровне 
с прошлым годом в целом по области и лиш ь несколько возросла по 
Зауралью . Заметный рост показали налоги, с 12 р. 37 к— за  первый квар­
тал  1925-26 г. до 16 р. 95 к. за  тот ж е квартал в 1926-27 году.
Расход на промышленные товары в первом квартале, по сравнению 
с прошлым годом, показал снижение в целом по области с 49 р. 38 к . 
до 44 р. 28 к. и по Зауралью  с 52 р . 11 к. до 51 р. 74 к. В этом мы 
видим несомненную дефект} ость и несравнимость бюджетных записей и 
неправильное отражение действительности. В дальнейшем мы приведем 
данные с несомненностью указывающие на рост по сравнению с прошлым 
годом оборотов сельских кооперативов.
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Важным является то обстоятельство, что помесячное движение денеж'- 
ных остатков в прошлом году показывало тенденцию роста, в нынешнем 
году, нтоборо,, снижение. К  концу января размеры денежных остатков 
и в целом по области и по Зауралью  ниже прошлого года.
При ' всей условности сравнительных данных приходо-р-сходных 
записей за два года, при сопоставлении с расчетами поступлений от заготовок, 
мы делаем вывод о замедленном росте покупательного фонда деревни, зн а­
чительно ослабляющем влиянии сельхозналога, напряжении денежного 
баланса деревни и тенденции сокращения денежных остатков.
Приведем еще одну справку относительно роста продажи водки. По 
данным Центроспирта, в деревне реализовано в первом квартале 1925-26 г. 
45 тыс. ведер, в первом кв. 1926-27— 170 т. ведер, в январе 73 тыс. вед. 
Общие размеры всей реализации в городе и деревне составляют соответ­
ственно 92 т . в. 289 т. в. и 113 т. в.
От этих данных перейдем к непосредственной характеристике потре­
бительского спроса. Нам трудно дать .сравнительную количественную 
оценку этого спроса по сравнению с прошлым годом. Напомним только, 
что первый квартал прошлого года был. периодом оживленного розничного 
спроса и оборота и во вт рой половине года начал сь снижение. Нам 
каж ется, что для настоящего года основным является вопрос не столько 
о сравнении размеров спроса с прошлым годом, сколько о сопоставлении 
его с размерами предложения товаров, о том—удовлетворяется ли этот 
спрос, существует ли в рознице недостаток товаров или, наоборот, име­
ются затруднения в сбыте и накопление товарных остатков.
При рассмотрении материала по округам в смысле характеоистики 
потребительского спроса деревни картина получается неоднородная. Из 
предуральских округов в кон-юнктурных обзорах окрвнуторгов делаются 
указания о пониженном или, во всяком случае, значительно замедлив­
шемся в своем росте потребительском спросе деревни, что ставится в 
связь прежде всего с плохим урожаем, увеличенным на рассматриваемый 
период сельхозналогом и, отчасти, со слабым развитием лесозаготовок. 
Однако, и  здесь безусловно отрицается превышение предложения товаров 
над спросом. Х отя прежняя острота недостатка в промтоварах несомненно 
уменьшилась, но и ‘теперь при пониженном спросе ощущается недостаток 
в ряде товаров, среди которых чаще всего указываются мануфактура, 
оконное и ламповое стекло, сортовое и кровельное железо, кожевенно­
обувные и шорные товары, высокие сорта муки.
В зауральских округах потребительский спрос деревни определенно 
называется оживленным и здесь острота недостатка товаров значительно 
больше.
Таким образом, если в кон'ю нктуре по Союзу в первом квартале 
констатируется некоторое отставание платежеспособного спроса деревни 
от наличного предложения промтоваров, то на Урале этого, безусловно, 
нет. Можно лишь говорить о том, что увеличилась степень удовлетворе­
ния спроса и товарный голод в значительной мере утратил свою.остроту. 
Такие выводы делают окрвнуторги предуральских округов, для зауральских 
округов явления смягчения остроты недостатка товаров, проявляются в 
значительно меньшей степени.
Наряду с количественным недостатком еще большее значение приобре­
тает недостаток качественный, в смысле неудовлетворительности ассорти­
мента по отношению к осложняющемуся спросу потребителя, который стал 
значительно разборчивее и требовательнее к предлагаемому товару и хочет 
брать только то. чго действительно отвечает его вкусам и потребностям.
Случаи накопления то арных запасов в низо ой торговле чаще 
всего об‘ясняются именно неходовым, несезонным, не отвечающим спросу 
ассортиментом. Наряду с этим, правда частично, наблюдались и яаления 
временного накопления запасов ходовых товаров на почве неправильного 
распределения их и дефектов в работе торговых организаций. В каче­
стве примера, можно указать на случай отказа от мануфактуры со сто­
роны Лысввенского, Пермского, М отовилихинского и Чусовского- Ц Р К , 
вследствие того, что- Ура-лоблсоюз заключил! с В. Т . С. договор на сдачу 
им в январе мануфактуры без ведома правлений Ц'РКГ. С д р у п  й стороны 
следует отметить, что в низовой торговле иногда наблюдается недостаток 
таких товаров, которые в общем являю тся вполне достаточным». Так, в 
Ишимском округе отмечается систематическое отсутствие у  тортовых ор­
ганизаций соли, были указании на недостаток керосина, сахара и т. п.
Розничный, оборот за первый, квартал нынешнего года, несмотря на 
все факторы,, понижающие потребительский спрос, дает по сравнению с 
прошлым годом кар .и н у  определенного роста, Оборот сельских и рабоче- 
городских. обществ за. первый квартал был таков:
—  24  -
Оборот 64 сквози- 
сельск. обществ, 
в тыс. р.
Исчислен, оборот  
по всем Сельпо 
в м. р.
Исчислен, оборот 
по всем раб. гор 
о-вам в мил. руб.
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О к т я б р ь ............................... 526 514 97,8 5,16 5,761 111,4 9 ,94 11,13 1Т2уО
Н о я б р ь ............................... 543 606 111,6 5,50 6,84 124,4 9,69 И  „72 120,9
Д ек а б р ь ................................ 693 758 109,4 6,96 8,47 121,7 11,76 13,26 112,7
Квартал ................................ 1762 1878 106,8 17,62 ■ 21,06 119,5 31,39 36,11- 115 ,0
Следует иметь в виду, что исчисленный оборот всей- сети сельских 
и рабоче-городских обществ является приблизительным.
Картина роста оборота и повышения против прошлого года несом­
ненна. З а  квартал  р о а ' против прошлого года определяется для сельских 
обществ по всей системе в 19,5% , д л я .р а б о ч и х  городских в 15% . В 
январе, несмотря на естественное последпраздничное снижение, оборот 
остался выше января прошлого год?.— по сельским обществам на 8 ;,1 % , 
по городским на 14,1%.
Следует иметь в виду, что оживление сельской торговли в нынешг 
нем году.,.вследствие, запоздалого урож ая и уборки, отстает от обычного 
и начинается, главным образом, в ноябре. Поэтому оборов 64 сельских 
обществ,, представляю щ их срочные кон юнктурные сведения, в октябре 
еще- ниже прошлого года.
Спрос городского населения менее подвержен кон‘юнктурным коле­
баниям, т . к . определяется более устойчивыми факторами— главным, об­
разом- фондом! заработной платы, В зависимости от увеличения в первом 
квартале нынешнего года, по сравнению с прошлым годом, списочного 
числа рабочих, на 5 ,5 %  и месячной, червэнной заработной платы на 
11,4% , увеличился и спрос городского, населения. Х отя наряду с: этим 
необходимо отметить ряд сдерживающ их факторов, обусловливаемых прове­
дением режима экономии.
Общий вывод из всех данных о потребительском спросе и рознич­
ном обороте можно сделать следующий. Несмотря на несомненное нали­
чие ряда факторов, сдерживающих развитие сельского потребительского 
спроса, спрос этот не удовлетворялся наличным предложением товаров, 
хотя степень удовлетворения опроса возросла и острота недостатка про­
мышленных товаров уменьш илась. Неизжитый- недостаток- товаров несом*-
/
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Ненно задерживал развитие розничного оборота1. В ближайшие месяцы, 
после уплаты сельхозналога, можно ожидать увеличение потребитель­
ского спроса.
Перейдем к оптовому рынку. Явления пониженного оборота и за ­
тиш ья здесь совершенно несомнененно. Напомним,что отсутствие обычного 
оживления? и1 должной подготовки; рынка в опте наблюдалось еще в чет­
вертом квартале 1&25-26 г. Биржевой оборот- з а  два года вы разился в 
следующих цифрах,-.
1925 г. 1926 г.
Отношение 1926 г . 
к 1925 г.
С.-Х. Пром. Общ. С.-Х. Пром. Общ. с.-х. Пром. Общ.
Июль—сентябрь . . . 
Октябрь—декабрю . . .,
1Ц510
31635
76457
9308.6
86967
124619
7012
27087
55739
79040
62751
106127
66,7
85,9
72.9
84.9
72,1
8 5 ,2 ’
К ак за квартал июль—сентябрь, так и октябрь—декабрь, биржевой 
оборот держится на уровне ниже предыдущего года. В января происхо­
дит увеличение оборота, но исключительно за  счет конкрактовых сделок, 
в результате чего январь превышает прошлый год-, но в феврале оборот 
снова снижается ниже уровня прошлого года. Запродажные контракто­
вые сделки в нынешнем году заключались в значительно меньших раз­
мерах и период их передвинулся, оттянулся.
К артину пониженного: оборота показывают и данные крупных оп­
товых организаций по фактическому отпуску товаров.
Оборот 27 крупных, оптовых организаций в первом квартале по. 
сравнению с предыдущим за  два года выражается следующим образом,
Милп. руб.: Милл. руб.:
4 кв. 1925—26 г ..............................  54 ,2  4 кв. 1924— 25 г .............................  47,5
1 кв. 1926— 27 г............................... 59,1 1 кв. 1925—26 г .............................  62,8
Отношение 1-го к 4-му к в .. . 109%, Отношение 1-го к 4-му . . . 132%
*
Темп роста первого квартала по отношению к предыдущему в про­
шлом году определился в 32% , в нынешнем—только в 9% . Еще важнее, 
что абсолютный размер оборота 1 -го квартала нынешнего года на 6 % 
ниже прошлого.- Январь по большинству показателей дает снижение 
против декабря и остается на уровне ниже пришлого года.
По важнейшим товарным группам оптовый оборот дает по текстиль- 
.щикам в 1.-м квартале нынешнего года 19.831 тыс. руб, против 
22.758 т. руб. в прошлом году, по кожевенно-обувной соответственно 
4.326 т. руб’, против 5.792 т. р ., по металлической 9.509 т_ р ., против 
11.445 тыс. руб.
По поводу причин пониженил оптового оборота был произведен 
специальный опрос основных крупных торговых организаций и банков. 
Вопрос .этот обсуждался на специальных совещаниях, при некоторых 
Внуторгах. Общий, единодушный ответ и здесь тот, что депрессии, пре­
вышения товарной продукции над платежеспособным спросом на Урале 
нет. Пониженный оптовый оборот об‘ясняется не недостаточным и сокра­
щенным потребительским спросом, а неудовлетворительным' ассорти­
ментом, пониженным торговым спросом, отчасти в связи с ожиданием 
понижения цен, тяж елым финансовым положением серединной торговли 
и жесткими условиями расчета, отчасти стр млением путем пониженного 
спроса оказать давление в смысле их улучш ения.
Характер спроса, условия рынка и торговли значительно изме­
нились и стали (нормальнее. Потребительский, а следовательно, и тор­
говый спрос сильно усложнились, потребитель стал разборчивее; ес­
ли нет того товара, который нужен, спрос не пред-является сов­
сем. ;В условиях ос лабления товарн го голода об рэчиваемость то­
варов естественно замедлилась. К этим, изменившимся и по существу 
более нормальным, условиям  не приспособилось ни производство, ни 
торговы й аппарат.
Все большее значение приобретает ассортимент производства и тор­
говли, который отстает от усложнения и изменения потребностей, в ре­
зультате чего положение не улучш ается, а скорее ухудш ается. Запасы 
неходового ассортимента состоящие отчасти из остатков от прошлого пе­
риода, не нашедших спроса, отчасти из неходовых товаров современного 
снабж .ния, достигают весьма значительных размерив.
По данным Уралобторга, основанным на показаниях оптовых орга­
низаций, неликвидная часть товарного наличия достигает, примерно, 2 0 % . 
Завязанны е в эти неликвидные товары средства фактически извлекаю тся 
из оборота и этим сильно затрудняю т и так  тяж елое финансовое поло­
ж ение торговых организаций.
Неудовлетворительно дело и с количественной стороной снабжения 
промышленными товарами. В частности по хлопчато-бумажной мануфак­
туре плановый заго з составлял в первом квартале нынешнего года 281 
вагон, против 313 в прошлом году. Я нварь показал дальнейшее сни­
жение до 74 вагонов, против 104 в декабре. Процент удовлетворения 
спроса на мануфактуру по ВТС в январе составлял: на сезонную хлоп­
чато-бумажную 30% , тонко-суконные товары 15—20% , грубо-шерстные 
10— 15%, зимние платки 10— 15% .
Перечень недостаточных в оптовой торговле товаров и теперь является 
довольно значительным.
Затруднения и заминки продвиж ения товаров в значительной мере 
об 'яснялись дефектами работы торговых организаций, неправильным 
распределением и размещением товаров по территории и товаропрово­
дящ им аппаратам.
Много указан ий  имеется и на отрицательную практику генераль­
ных договоров. Т овар по ним сдается, не считаясь с кон'ю нктурой и се­
зонными требованиями, договорная и фактическая сдача часто сильно 
отличаю тся, при невыполнении по ходовым и перевыполнении по нехо­
довым товарам.
Тяж елое финансовое положение торговых 1 организаций, связанное 
с общим недостатком оборотных средств, при замедлении товарооборота 
еще обострилось.
Сейчас все болре начинает сказываться несоответствие и недостаточ­
ность сроков кредитования по отношению к срокам оборачиваемости то­
варов. Уралобторгом были проделаны специальная работа по выяснению 
изменения условий расчета, сроков товарного кредитования и степени 
их соответствия с необходимыми для нормального товарооборота услови­
ями. Результат этой работы по отдельным товарным группам представлен 
в следующей таблице:
— 26 —
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Наименование
товаров
Начало 25-26 г.
Средина 
25-26 г. ■
Начало 26-27 г.
Желательные
условия
расчета
Х-б. мануфактура. 25 % наличн. и 
вексзл. 45 дн.
50 % наличн. и 
веке. 25 дн
50 % наличн. и 
веке. 25 дней
25 % наличн. и 
векс.45— 6 дн.
Сукно .................. Веке. 90-135 дн. 40 % наличн. и 
веке. 30— 60 дн.
40— 50 % налич. 
и веке. 30 дн.
25 % наличн. и 
веке. 50 дней
Обувь ...................... Веке. 75—90—  
120 дней.
26 % наличн. и 
веке. 60— 45 дн.
28 % наличн. и 
веке. 60 дней
Без наличных 
и веке. 75 дн.
Кожтовары . . . Векс.доЮ б дн. 30 % наличн. и 
веке. 30— 45 дн.
60 % наличн. и 
веке. 45 дней
25 % наличн. и 
веке. 75 дней
Металлотовары . Веке. 90—135 
дней
15 % наличн. и 
веке. 60— 75 дн
10 «г. наличн. и 
веке. 60—75 дн.
Без наличн. и 
веке. 120 дн.
Естественно, что удлинение сроков товарного кредита связано и с 
удлинением учетных сроков по банковскому кредитованию.
В итоге рассмотрения всех данных еще раз необходимо подчеркнуть, 
что об удовлетворенности потребительского спроса и насыщенности рынка 
промтоварами на Урале говорить не приходится. Однако, наряду с этим 
следует признать, что вследствие ряда дефектов в товаропроводящем ап­
парате наалюдалчсь заминки и задержки в продвижении товаров в о-то-, 
вой торговле, при наличии неудовлетворенного потребительского спроса.
п > Движение общего уровня розничных цен в пер-
Движение цен. вом квархале нынешнего и прошлого года по бюд­
жетному индексу и индексу Ц. С. У . в 34 товара представляется в сле­
дующем виде:
Общий индекс. С-Х. группа Промыш. группа
Ф о сГ> ф
СЯ
1
СЯ
1
«м
1
ся
1
ся
1
ся 
. 11ю СГ> 1ю 1ф 1ю
ся ся ся ся •ся ся
Бюджетный индекс в сред­
нем по городам
1  Октчбря , .......................... 1 , 9 1 2 , 1 2 1 , 7 5 ' 2 , 0 3 2 , 1 5 2 , 2 4
1  Января .................................... 2 , 0 1 2 , 1 1 1 , 9 0 2 , 0 4 2 , 1 5 2 , 2 0
Индекс Ц .С .У . по 4 город.
1 О к т я б р я ............................... 1,86 2 , 0 1 1,76 1,99 2 , 0 1 2,03
1 Я н в а р я ................................... 1 , 8 7 1 , 9 2 1,74 1 , 8 0 2,03 2,07
Прежде всего следует отметить, что оба исчисляемые индекса явля­
ются недостаточно показательными и трудно сравнимыми между собой, 
вследствие разных наборов, методов исчисления и взвешивания. Общим 
является тот вывод, что если в прошлом году в первом квартале наблю­
далось некоторое повышение общего уровня розничных товарных цен, то 
в нынешнем, наоборот, некоторое снижение. Причиной этого снижения
является понижение цен на хлеб-. ГГо индексу Ц . С  У . хлебная группа 
сниж ается с 2,21 на 1/Х  до 1,80 на, 1/1, тогда к ак  остальные с-х груп­
пы— овощная, м ясная и молочная— дают даж е некоторое повышение.. 
И ндекс всей сельско-хозяйственной группы в первом квартале прошлого 
года имел тенденцию к  повышению.
Промышленная группа не дает сколько нибудь определенно выра­
женного снижения. По бюджетному индексу произошло снижение на 
0,04; по индексу Ц. 0 . У ., наоборот, повышение на 0,04 за  счет топлива 
и бакалейно-продовольственной группы, при очень небольшом снижении 
по мануфактуре и металлу.
Общий, уровень, товарных цен в нынешным году несколько выше- 
прошлого года, но к  концу квартала разница эта сокращ ается.
Таким образом, оба индекса не показывают сколько нибудь значи­
тельны х изменений- и сдвигов цен.'. Не. дают больших изменнений и пока­
затели соотношения цен сельско-хозяйственньга и промышленных товаров. 
П оказатели ножниц на конечные даты первого квартала в прошлом и 
нынешнем году по обоим индексам были таковы:
По бюджетному индексу По индексу Ц . С. У  .'
- 1( 1925--2 6  г. 1926--27/ г. 1925--26 гл ' 1926--2 7  г.
Я ^
К и
* *
• л  о  и пр
ом
.
тр
уп
.
*  &
а с
- О и к 2  В§. >5.
п & && о & н'& о.&
! ......... *
1 Октября . . . . 1,13 0,92 1,06 0,96 1,08 0,95 1,01 0,99
1) Января . . . ! 1,07 0,95 1,04 0,97 1,09: 0,93 1,08 0,94'
Из. приведенной, таблицы, нельзя, сделать никаких определенных 
выводов. Но здесь следует особенно оговориться, что исчисляемые город­
ские индексы не отражают действительных изменений ценностных соотно­
шений сельско-хозяйственных и промышленных товаров для крестьянина.
От индексов: обратимся к рассмотрению динамики конкретных цен 
на основные товары. Движение среднеобластных цен на хлеб по городам
(В копейках за пуд)
У рал области таково:
О в е с. Мука рж аная М1ука* пшеничн.
ча Гч о Г ч со Г ч  *
1
(М .
1
<м <м
1
<м
1
СЧ
ю
1
О
I
ю
1
со
I
ю СО
СЧ сч я <м сч сч
1  О к т я б р я ................................ 9 3 1 1 8 1 3 1 1 5 9 1 8 7 2 6 0
1  Я н в а р я ................................ 1 0 5 6 8 1 3 8 1 4 2 1 8 6 2 0 2
1  Ф е в р а л я ................................ 1 2 2 6 7 1 4 6 1 3 4 1 8 8 184
Здесь мы имеем уж е вполне определенную картину значительного 
снижения цен* в нынешнем году при повышении в' прошлом. Особенно 
значительно это сниж ение по овсу, имеющему в нынешнем году совер­
шенно исключительный;вес в валовом сборе, товарных' и зли ш ках 'и  хлебб* 
заготовках. Ц ена пуда овса на 1 ф евраля снизилась против*Г октября н а  51'
коп. я  ниже прошлого года на 55 к. Цены на муку установились ниже 
прошлого 'года года только к 4 февраля, а до этого были несколько выше.
По отдельным округам падение городской цены на овес было еще 
более сильным. В Златоустовском округе она пала с 1 октября по 1 
января с 1 р . 37 к . до 57 коп., в «К. Пермяцком с 1 р. 30 к. до 50 коп. 
Пермском е 1 р . 31 к . до 74 к .,  Свердловском с 1 р. 6 8  к . до 64 к. и т. п.
Наиболее устойчивыми являются цены на рожь, что, в виду ее неу­
рож ая, является совершенно естественным.
Заготовительные цены на хлеб являю тся значительно более устой­
чивыми, чем рыночные, но уровень их по сравнению с прошлым "годом 
сильно понижен. Среднеобластные заготовительные цены были таковы 
за пуд:-
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Пшеница Р о ж ь 0  в е с
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СЛ СМ сч СМ гм сч м
1 ■ к . я о ч? втМ оч О И см см о  в сч еч О в
О к тябрь .............................. 1Т2 97 86,4 76 71 94,2 69 59 85,9
Январь . . . • . . . . ,116 95 81,4 84 71 84,8 80 53 65,8
Ф евраль............................... 121 94 77,6 96 71 74,3 96 52 53,7
Заготовительные цены стабильны на рожь, немного снижаются по 
пшенице и более значительно по овсу; в прошлом году по всем культу­
рам наблюдалось некоторое повышение. В результате разница с прош­
лым годом все увеличивается— на 1/11 цены по овсу составляли 53,7% к 
прошлогодним, по ржи—74,3% , по пшенице— 77,6% .
’ Таким образом, рассмотрение конкретных цен совершенно опреде­
ленно указывает на снижение, и пониженный против прошлого года уро­
вень., хлебных цен.
Из остальных сельско-хозяйственных продуктов укажем на то , что 
рыночные городские цены на масло кровье повышались на 1 июля— 61 
к ., на 1 октября—7 2  к .,  1 ноября—76 к ., 1 января— 74 к. Цены на 
мясо, наоборот, понижались— 23 к. на 1 июля, 1 21 к. на 1 октября и 
18 к . на I января.
Заготовительные цены менялись так:
Виды с .-х . сырья 
и продуктов ;
1 кв 25-26 года IV кварт. 25-26 г. 1 кв. 26-27 г.
Окт Ноя б. Дек. Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
Лев № 13 за пуд . . . 6—89 6 - 8 9 6— 80 6—00 6— 00 6—00 5—90 5—70 5 - 7 0
Кудель № 10 » . . . 5—00 5—00 4—90 4— 30 4— 30 4—30 4— 30 4— 30 4—30
Масло » . . . 21—41 20—6 2 2 1 -3 4 1 6 -7 6 17—10 17— 39 1 8 -1 2 20— 31 22—34
Мясо говядина » . . . 5 - 5 0 6-ГО 5— 10 6—30 7 - 2 0 6 - 5 0 5— 50 4 - 9 0 5— 00
Здесь следует обратить внимание на снижение и более низкий, 
против прошлого года, уровень цен на лен и мясо. По маслу с 1926 г. 
наблюдалось повышение.
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Перейдем к  ценам промышленных товаров. Приведем табличку дви­
ж ения средних по области сельских цен по данным регистрации У рал- 
статуправления.
Сахар игр. Керосинкгр Ситец метр. Соль кгр. Ж ел. кров, центн.
Кооп. Част. Кооп. Част. Кооп. Част. Кооп. Част. К ооп.| Част.
1 ию ля'26 г, . . . 8 0 85 14,2 15,1 48 54 5,9 7,3 31,25 35;28
1 Октяб. 26 г. . . 79 8 3 14,2 15,2 49 54 6,3 7,5 30,46 34,67
1 января 27 г. . 79 82 14,3 15,2 . 46 56 6,2 7,2 29,00' 32,60
1 января 26 г. 8 3 8 8 14,2 14,9 51 58 6,1 7,3 32,471 37,06
Сколько нибудь заметных достижений по снижению цен за 1 к в а р ­
тал 1926-27 г. таблица не показывает. Некоторое снижение в кооперации 
наблюдается по сахару, ж елезу и ситцу. Но наряду с этим наблюдаются 
и случаи повышения— на керосин и соль. ,
Теперь впервые остановимся на крестьянском индексе, который 
начал исчисляться Уралстатуправлением. Работа по крестьянском у 
индексу еше не закончена и поэтому мы приведем только индекс неко­
торых товаров. В основание индекса взяты довоенные и современные цены 
се 'ьских базаров. Д л я  промтоваров взяты цены кооперации. Индексы 
основных хлебов, сена и льна таковы:
Р  0 ж  ь Пшеница О в е с С е н о Волокнольняное
25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27
1 октября . . . 1,29 1,78 1,47 1,72 1,51 1,62 1,73 2,03 1,48 1,34
1 января . . . . 1,51 1,75 1,56 1,39 1,77 1,14 1,89 1,72 1,56 1,33
Д л я  пшеницы и овса индекс снижается в течение первого квартала 
нынешнего года и значительно ниже прошлого года. И ндекс ржи в це­
лом по области еще выше прошлого года, что об го н яется  влиянием 
неурожайного П редуралья и отчасти Горнозаводской полосы; по З ау ­
ралью индекс рж и на 1/1 нынешнего года— 1,26; прош лого— 1,50. Весьма 
низким является и индекс льна.
Приведем аналогичную табличку и для некоторых групп промыш­
ленны х товаров:
Мануфак­
тура
К ож а и 
обувь Бакал. груп,
Металл. 
1 руппа
Общий пром. 
индекс
25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27
1 октября . . . . 1,97 2,08 2,56 3,07 1,96 1,94 2,22 2,10 2,00 2,08
1 января . . . . 2,16 2,08 2,64 3,08 1,93 1,95 2,30 1,97 2,07 2,06
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В прошлом году в течение первого квартала промышленный индекс, 
т . е. цены, по которым покупало промышленные товары крестьянство 
у себя в деревне, повышался, в нынешнем году он в общем почти ста­
билен, с некоторым понижением. Общий урочень промышленных цен 
остается почти тем-же— 2,07 на 1-1 1926 г. и 2,06 на 1-1 1927 года.
К Р Е Д И Т .
Показатели кредитной кон'юнктуры за первый квартал  нового 
хозяйственного года дают в общем картину спокойного и умеренного 
развития кредита.
З а  три отчетных месяца общий итог задолженности по учетно­
ссудным операциям всех уральских банков возрос на 25.353 т. р .,гт. е. 
на 26,5% . З а  тот же первый квартал прошлого года рост учетно-ссуд­
ных операции выразился в сумме 22.565 тыс рублей или 30,3% . З н а ­
чительное расширение банковского кредитования в прошлом году поста­
вило денежное обращение под угрозу инфляции. Рост учетно-ссуд1 ых 
операций в текущем году несколько меньший относителы о, но превы­
сивший по абсолютной ве ичтне рост' кредита в первом квартале прошед­
шего года, не сопровождается никакими болезненными явлениями в сфере 
денежного обращения.
Здесь прежде всего необходимо напомнить, что расширению кре­
дита в первом квартале прошлого года предшествовал значительный 
рост кредитования в последние месяцы 1924-25 года. З а  время с 1-го 
июля 1925 Г 'да по 1 января 1926 года учетно-ссудные операции банков 
выросли на 78% . За те же шесть месяцев 1926 года— только на 30% .
Этот весьма умеренный по сравнению с прошлым год м рост 
в значительной мере обусловлен увеличением кредитования хлебозагото­
вок. Задолженность всех плановых заготовителей по финансированию 
хлебозаготовок выросла на 11.707 т. р ., увеличившись за три месяца 
почти в пять раз, и достигла на 1 января 27 года 14857 тыс. руб. про­
тив 7412 т. руб. на 1 января 1926 года. Итоги хлебозаготовительных 
операций первого квартала двух последних лет и размеры финансиро­
вания их таковы:
1925— 26 г. 1926—27 г.
Заготовлено хлеба в 1 квартале в тыс. пуд. . . 12337 18586
в-тыс. руб. . . 12470 14250
Задолженность по финансированию хлебозагото­
вок к концу квартала в тысяч, рублей . 7412
/
14857
В прошлом году как-раз именно излишний отпуск хлебных кр е­
дитов в течение гервых месяцев заготов к  при слабом предложении 
хлеба на рынке оказался решающим моментом, вызвавшим инфляционные 
явления в области денежного обращения. Д еньги, поступавшие в обо­
рот в порядке финансирования хлебных операций, непосредственно созда­
вали спрос, превысивший но своим размерам реальное предложение хлеба 
на кресть I иском рынке.
Хлебозаготовки т/года по количеству заготовленного хлеба оказались 
в полтора раза больше прошлогодних, но по сумме лишь незначительно 
превысили заготовки первого квартала 1925-26 года. В то же время 
кредиты на хлебные операции к концу первого квартала в два раза выше
прош логодних, несмотря на то, что система финансирования в этом году 
стимулирует быстроту обращения хлебных кредитов. Причина такого 
чрезмерного роста задолженности банкам хлебозаготовителей заключается 
в  накоплении огромных запасов нереализованного хлеба на складах 
хлебозаготовителей, вследствие невозможности по состоянию ж ел.-дор. 
транспорта его отгрузки.
Поскольку рост кредитования хлебных операций не опережает 
размеров предложения крестьянством хлеба, постольку этот рост н и ка­
кими опасностями денежному , обращению не угрожает. Но факт более 
длительной, чем могло бы быть, увязки  значительных банковских средств 
в хлебных операциях остается все ж е обстоятельством отрицательного 
порядка, ибо юн сокращ ает возможности банковского •кредитования дру­
гих отраслей хозяйства, хотя потребность и необходимость в этом имеется.
* Быстрого сокращения задолженности по финансированию хлебоза­
готовок >в течение ближайщего времени ожидать нельзя, т ак  как  ж . дор. 
транспорт и по сие время не справляется со всем количеством пред‘яв- 
ляемых к  отправке грузов.
Т а к  в январе, несмотря на сильное падение заготовок, задолж ен­
ность по хлебным кредитам продолжала возрастать и достигла на 1 фев­
раля 15407 тыс. рублей.
Б е з  финансирования хлебозаготовок учетно-ссудные операции выро­
сли за  три месяца на 13646 т . р. или 15% . В 1925-26 году соответствую­
щ ая цифра прироста банковского кредитования выразилась в 17316 т. р. 
т . е. 24% .
Д инамика учетно-ссудных операций по основным группам банков­
ской клиентуры такова.
Прирост задолженности по учетно-ссудным операциям за 1 квартал 
1926-27 года:
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С финансированием 
хлебозаготовок
Без финансирования 
ухлебо8аготовок
Сумма 
(в т. р.) % %
Сумма 
(в т. р.) % %
П ром ы ш ленность........................... 10454 28,0 8932 24,0
Торгов, нр-ства промышлен. . 1702 22,0 1400 18,3
Транспорт ........................................ — 106 —  2,0 —  106 —  2,0
Ч истая г о с т о р г о в л я .................. 5893 71,7 1 —1028 —  18,3
Кооперация потребительская . 4551 33,5 2287 18,6
Кооперация производственная .> 2181 17,5 1284 10,4
Частные л и ц а ............................... —  7 -  1,2 — 7 —  1,2
И т о г о  . . 24668 28,8 12962 14,7
Последние два столбца цифр, дающие динамику учетно-ссудных опе­
раций без финансирования хлебозаготовок, показывают, что рост креди­
тования в подавляющей части идет по линии госпромышленности (вместе 
с синдикатом Уралмет). Кредитование госпромышленности и абсолютно, 
и относительно -опережает рост кредитования всех других отраслей 
хозяйства . И з отдельны х отраслей промышленности увеличили свою
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задолженность банкам: каменноугольная (37,2% ), металлическая (41,6% ), 
лесобумажная (21% ), кожевенная! 19 2% ), пищевкусовая (336,5% ); зн ач и . 
тельно сократили—текстильная (40% ) и, отчасти, горная (17% ).
По сравнению с прошлым годом кредитование госпромышленносги 
увеличилось на 30—31% , несколько опередив рост валовой продукции, 
превысившей прошлогоднюю выработку на 2 0 % , . >\г
Кредитование торговых организаций области развивалось гораздо 
более сдегжанным темпом. Задолженность синдикатов и торговых орга­
нов внеобластных трестов выросла за квартал на 18,3% , ..системы потре­
бительской кооперации на 18,6% , системы производственной кооперации 
на 10,4% , а госторговли даж е сократилась на 1028 т. р . или 18,3% .
При недостаточных размерах товарного кредита и неизменяющихся 
тяж елых условиях расчета, при наметившимся замедлении товарооборота 
указаный выше рост банковского кредита не мог, конечно, улучш ить 
финансового состояния торговли. В январе положение не изменилось. 
Кредитование торговых организаций и в январе осталось на прежнем 
уровне. >
Некоторым показателем финансового положения торговли Могут 
служ ить данные о протестах векселей. За  три месяца по данным Гос­
банка всеми нотариальными конторами протестовано 4530 векселей 
на сумму 2810 тыс. рублей, причем главная масса протес /ов падает 
на ноябрь и декабрь. Ни один квартал прошлого года, года резкого 
зажима банковского кредитования, не дал такого большого количе­
ства протестов. По сравнению с первым кварталом прошлого год^, про­
тесты выросли на 2л,4°/о по количеству и 22 3%, по сумме и с четвер­
тым кварталом соответственно—на; 114,5% и 221,4% .'
Динамика вкладов и т/счетов прямо противоположна: прошлому 
году. Если в 1925-26 году т/счета банков, беспрерывно и резко снижаясь, 
упали за три месяца на 17,1% , то в текущем году, наоборот, вкладная 
операция банков п оказала  прирост на 6 % . В прошлом году падение 
вкладов совершалось при чрезмерном в начале года росте уче”но-ссуд- 
ных операций. В этом году рост вкладов идет при сравнительно уме-ч 
ренном развитии кредита.
Сравнительные цифры движения вкладов и т/счетов банков настоя­
щего и минувшего годов таковы:
Изменение в % % 
ва 1 квартал
в 1925-26 г. в 1926-27 г.
По т./счетам коммерч. органив. . . | — 22,7 + 6,5
> » НКФ (вместе с  при­
писными кассами) . . . . . . . 1; —  9,7 — 4,9
По т./счетам всех некоммерч. ор­
ганив........................................................ —  2,8 + 5,9
По всем. т./счетам б а н к о в .................. -  17,1 + 6,0
В 1926-27 году сократились за три месяца только т/счета и средства 
приписных касс НКФ . Т/счета разных некоммерческих организаций (Гос­
страх, Соцстрах, Профсоюзы и проч.) увеличились на 5,9°/о и коммерче­
ских организаций на 6 %,- В 1925-26 году вер т/счета показали снижение, 
особенно резкое—т/счета коммерческих орг!низаций. ( Одйако, несмотря 
на рост вкладной операции в настоящем году, общая сумма вкладов на 1
января 1927 года не достигла еще уровня 1 января 1926 года—по общему 
итогу всех вкадов и т/счетов на 4 ,3%  и по т/счетам коммерческих орга­
низаций на 14,1% . ’
Более детальный анализ т/счетов коммерческих организаций обна­
руж ивает, что рост их в настоящем году обусловлен исключительно 
т /с е т а м и  госпромышленности. Вклады и т/счета всей без исключения 
остальной клиентеллы банков снизились. Наибольшее и резкое сниж ение« 
дают т/счета госторговли и производственной кооперации.
Рост т/счетов госпромышленности об 'ясняется осторожным расходо­
ванием средств на строительные работы и закуп ку  материалов, слабо 
развернувш имися заготовками (главным образом лесозаготовками), общим 
более лучшим ведением финансового хозяйства трестов и т . д. начиная 
со второго квартала, положение должно резко измениться. Полное развер­
тывание заготовительных и строительных работ потребует от трестов мак­
симального использования всех финансовых возможностей. Замедление 
товорооборота и накопление, в связи  с этим, товарных масс на заводских 
складах такж е неблагоприятно долж но сказаться на финансовом поло­
ж ении трестов.
Данные январской кон 'ю нктуры  показываю т, что, повидимому, не­
благоприятный перелом в движении т/счетов коммерческих организаций, 
наступил. Последние в течение января снизились на 10,6% , при чем 
особенно значительно упали т/счета госпромышленности— на 20,9% , а по 
металлопромышленности даж е на 33% .
Состояние кредита по отдельным банкам рисуется в таком виде: 
наибольший рост (39 6 ) учетно-ссудных операций приходится, естественно, 
на Госбанк, зат>м Промбанк (31,7% ), Всёкобанк (9 ,2% ) и Комбанк 
(4 ,7% ). Учетно-ссудные операции Сельхозбанка незначительно сократились 
за  счет целевых ссуд кооперации при росте обычного коммерческого 
кредитования (на 26,3% ).
Наибольший рост вкладов и т/счетов показывает Промбанк (25,6% ), 
затем Госбанк (10.8% ). Все остальные банки дали снижение вкладной 
операции за  первый квартал года.
Кассовые резервы всех банков возросли на 15,7%  при уменьшении 
их у  Комбанка и резком сокращении у  Всекобанка.
По всем без исключения показателям особенно выделяется Пром­
банк, значительно развивший свои операции в первую четверть нового 
года.
Частный кредит в отчетном периоде показал слабый рост, меньший 
даж е, чем в четвертом квартале минувшего года.
Основные показатели работы 1 1 -ти функционирующих О. В. Кре­
дита следующие:  ____________________________________________
Абсолюты, суммы (в т. р.) В % %
На 1-Х -26 г. На 1-1-27 г. 1-1-27 г. к 1-Х -26 г.
1 -Х -26 г. 
к 1-УП-26 г.
Касса и акт. т./счета . . . . 48,7 72,9 149,7 77,8
У четно-ссуди, операции . . . 094,3 736,2 106,0 113,7
К а п и та л ы ......................................... 248,5 284,8 114,6 103,6
Вклады и т ./с ч е т а ....................... 331,9 364,0 109,7 112,6
Займы ............................................. 169,9 165,0 91,1 125,8
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Учетно-ссудные операции выросли на 6 % . Этот рост происходит 
при сокращении займов в других кредитных учреждениях (Госбанке), т. е. 
совершается исключительно за счет аккумуляции средств частного тор­
гового оборота. Кредитование частного торгового оборота государствен­
ными кредитами учреждениями осталось без изменений.
Данные Госсберкасы отмечают сильный рост вкладов, выразивш ий­
ся за квартал в сумме 996 т. руб. По абсолютной величине он почти 
вдвое больше прироста в первом квартале истекшего операционного года, 
но по темпу отстает и от 1 квартала 25-26 года и от роста вкладов по ССОР.
П о У р а л у По СССР
Прирост в 
% за 1 квар. 
26—27 г.
Прирост в 
% за 1 квар. 
25— 26 г.
Прирост в 
% эа 1 квар. 
26—27 г.
Количество в к л а д о в ............................................ 17,6 7,0 17,3
Остаток в к л адов ..................................................... 24,3 32,6 33,2
Средний размер вклада ............................... 5,7 24,0 13,6
Значительную часть привлеченных в 1-м кв. уральскими сберкасса­
ми вкладов составляют, так же впрочем, как  и по СССР, средства юри­
дических лиц, а именно бюджетные поступления по сельхозналогу, кото­
рые Р И К 'и  временно сосредоточивают в сберкассах. Вклады эти недолго­
временны и во Н-м квартале отхлынут из кассы; поэтому устойчивый 
органический рост суммы вкладов в 1 -м квартале нужно считать наполо­
вину меньше показанного.
Число вкладчиков увеличилось за 1-й квартал очень сильно— на 
19656 единиц или 17,6% , но преимущественно за  счет городского насе­
ления. В деревню и до сих пор сберкасса проникла весьма слабо— 
на 1/Х— 1926 г. крестьянство составляет 4 ,8%  всех вкладчиков и 3 ,2 %  
суммы вкладов. ,
ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ.
Денежное обращение Уралобласти в 1-м квартале текущего года 
отразило поздние хлебные и сырьевые заготовки и передвижку, в связи 
с этим, сезона торгового оживления. В 1925 году еще с сентября шел 
усиленный приток денег на Урал для хлебной и сырьевой кампаний 
и денежная масса области росла в сентябре на 12 9% , октябре—5,0% , 
ноябре— 6,3 % . С декабря, в результате начавшегося по всему Союзу 
сильного кредитного зажима, денмасса области уменьшается и ее сокращ е­
ние продолжается почти безостановочно с декабря по июнь вклю ­
чительно.
В этом году положение иное. В сентябре приток денег в область 
пошел было 11нтенсивно — 7%  прироста, но потом понизился и дал в 
октябре 4% , в ноябре всего 1,4% ; зато декабрь, когда наступил самый 
разгар заготовительных кампаний, дал значительный приростденмассы— 
7,3% . В итоге квартальный прирост денмассы Уралобласти в текущем 
году дал абсолютно и относительно почти в полтара раза большую ве­
личину, чем за тот же период 1925-26 операц. года.
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О к т я б р ь ................... 52930 +  2094 +  4,0' 46356 + 2 2 9 5 +  5,0 1343 +  74
.
'
— 5,5
Н о я б р ь ................... 55024 +  753 + |;1,4 48651 + 3 0 8 7 +  6,3 1417 —  16 - 1 , 1
Д е к а б р ь ................... 55777 Я  4093 + ;;7,3 51738 — 947 —  1,8 1401 +  12 +  0,9
Я н в а р ь ....................... 59870 V— !— 50791 + — 1413 —
I квартал . . — +  0940 + 1 3 ,1 — +  4435 9,6 — +  70 — 5,2
..Если сравнить рост денмассы по У ралу в 1-м квартале с эмиссией 
по СССС з а  тот ж е период, то увидим, что увеличение по У р 1лу в 2]/2 
раза-бы стрее, чем по СССР. В то время к ж  п ) СССР за ноябрь-декДбзь 
количество выпущенных в обращение денег не увеличилось, Урал за эти 
два месяцт получил около 5 мил. рублей; отчасти это является след­
ствием замедленного, по сравнению с союзным, увеличения денежн й массы 
У р ал а  в 1925-26 году. Основная больш ая часть поступившей в область 
за  1 -й квартал  денмассы пошла на хлебозаготовки, задолженность по ко ­
торым заготовителей Уралобласти поднялась за  этот период с 3 мил. р. 
до 14,8 милл. руб.
Разменной монеты из разменного фонда краевой конторы Грсбанка 
выпущено в оборот за  1-й квартал: казначейских билетов—1436 тыс. руб.,, 
банковского серебра— 89,5 т. р., разменного— 173 т р.,меди и бронзы—
8,1 т. р ., а всего 1705 т. р.; банковское серебро, в особенности р у б л ',  
задерж ивается населением, главным образом крестьянством, и в обороте 
отсутствует.
Безденежные расчеты, поскольку они отражаются в расчетном отделе 
Госбанка, составили в 1-м квартале 30324 тыс. рубл. или 64,0%  всей 
суммы оборотов расчетного отдела; соотношение то ж е, что в среднем, 
за весь 1925-26 год.
Золотая десятка старого чекана платежным средством не служит 
и скупалась в I квартале главным образом для технических целей (для 
ювелиров, зубных врачей и проч.) и отчасти для перепродажи. В виду 
ограниченных размеров купли-продажи десятки, курс ее подвержен 
ряду случайных причин; на 1/Х-1926 г. он стоял по -г. С в ер д л о в ск у - 
14 р., на 1 /Х Ы З р ., на 1/ХП-13 р ., на 1/1-1927 г .-12 р. Снижение кур­
са произошло в результате усиления контроля и мероприятий против 
скупки золота для  перепродажи. Скупка золотой монеты кассами Н КФ , 
Госбанком и Сберкассами давала в 1-м квартале 1926-27 года, как  и в 
истекшем году, около 14 15 тыс. руб. ежемесячно, из них золотая моне­
та составляет около 15°/0. *
Ф И Н А Н С Ы .
Общая сумма государственных и местных доходов, из 'яты х  по обла­
сти в течение 1 квартала 1926-27 года (без доходов райбюджета Курган­
ского округа) выразилась по балансовой отчетности в 30.976 т. р ., а вместе 
с поступлениями сельхозналога г в райфинчасти— 33.134 т. р ., что состав­
ляет фактический рост на 10,1% против 4  квартала и на 34,1% против 
1 квартала прошлого года.
Принимая общую су м м у 'и з 'яти я  за квартал в 100%, структура посту­
плений получается следующая:
I -  М  -
1 квартал 
1926-27 г.
4 квартал 
1925-26 г.
1 квартал 
1925-26 г.
Налоги и сборы . . . .  . . . 79,8 62,0 72,5
Неналоговые дозФ ды .................. 17,9 35,9 26,4
Реализация госзаймов . . . . 2,3 2,1 1Д
Годовой план по всем подлежащим из‘ятию доходам в сумме 127.932 
т. р. выполнен на 1 января в размере 24,2% против 23,1%  первого 
кварт ; а  прошлого года. С поправкой на фактическое поступление сель­
хозналога выполнение плана повышается до 25,9% . При этом, налоги 
и сборы с ^сельхозналогом по фактической уплате населением исполнены 
на 2§,6 '4 против— 24,2%  за первый квартал прошлого года, неналоговые 
доходы— на 16 2%  против— 20,6% , реализация госзаймов на 25,2%  
против 18 9% .
В приведенных цифрах обращает на себя внимание сильное пони­
жение удельного веса неналоговых доходов.
Государственных доходрв посту: ило в 1 квартале 80,8%  всех посту­
плений и на 17,2% и на 34,7%  больше 4-го и 1-го квартала прошлого 
года, а вместе с фактической уплатой сельхосналога—на 29,1 % и на 44,1 % 
больше тех же кварталов грошлого года. В том числе государстве, ные 
налоги увеличились на 47.6%  и на 42.8% , а вместе с фактической упла­
той сельхозналога—на 65,9%  и на 54,2% .
Сельхозналога с начала кампании и до 1 января поступило в рай- 
финчасти: оклада 9 .7 /0  т. р. и недоимки прошлых лет 378 т. р., а всего 
10.148 т. р. гротив 6.296 т. р. в прошлом году. Значительный рост посту­
плений произошел в силу некоторого передвижения сроков на первый 
квартал:
1-й срок 2-й срок 3-й срок / 4-й срок
1926-27 г . ■ . . . 1/Х1— 25% 1/1— 45% 1 /И — 15 % 1/1У— 15%
1925-26 г..................... 1 /X II— 35% 1/11— 40% 15/1У— 25% ' '... —  ”
* Затянувш ийся сбор хлебов и резкая пестрота урож ая вынудили 
продлить первый срок уплаты налога в текущем году для одних окру­
гов до 15 ноября, для других—до 25 ноября и дифференцировать нагрузку 
каж дого срока по отдельным округам.
Все-же нагрузка 1 квартала осталась довольно высокой. Исходя 
из годовой ориентировочной суммы налога в 17.029 т. р., должно было 
поступить к  1 ян варя  оклада 11.920 т. р. или 70% , поступило же только 
57,4%  (или 82%  первых двух сроков),; причем в абсолютных цифрах 
недобор оклада вы разился в 2.150 т. р. Погашение недоимки прошлых 
лет, исчисленной к  началу кампании в 691 т . р. составило к 1 января 54 ,7% .
П< ступление прочих прямых налогов уменьшилось против преды­
дущего квартала на 29 ,8% , главным образом, вследствие отсутствия в 1 
квартале сроков уплаты  уравсбора в общем порядке и основного подо­
ходного налога (в настоящее время упраздненного), а такж е незначитель­
ною , по календарным условиям, постугления подоходного налога
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С отчетных предприятий, между тем как  в 4 квартале все эти поступле­
ния в общей совокупности играли исключительную роль. Сравнительно 
с 1 кварталом прошлого года, прочие прямые налоги показывают рост 
на 6 8 % . Однако, к ак  по промысловому, так и по подоходному налогам, 
полное сравнение с прошлыми периодами невозможно, в связи с рефор­
мой этих налогов, изменившей порядок начисления, налоговые ставки 
и сроки уплаты . ф
По отдельным расчетам можно заклю чить, что рост патентного сбора 
пока происходит не за счет роста торгово-промышленной сети, а только 
под влиянием нового законодательства, заменившего полугодовые патенты 
годовыми и увеличившего ставки в среднем на 2 0 % .
В целом поступление промналога уменьшилось против 4 квартала 
на 24 ,8 % , подоходного налога— на 38 ,2% . -
Поступление пошлин снизилось против 1 квартала прошлого года 
на 4 ,6 % , в частности гербовый сбор сократился на 2 ,9% , что об'ясняется 
перенесением из 1 квартала Свердловской ярм арки.
Косвенные налоги отмечены ростом против 4 квартала на 7 .1%  и 
против 1-го на 46,7% , главным образом за счет акциза со спирта (60% ). 
Остальные наиболее крупные акцизы дали уменьшение, вызванное при­
чинами случайного характера.
Поступление акциза с табачных изделий свидетельствует о переходе 
населения на потребление более низших сортов табака, т> к . новые ставки 
акциза на лучш ие сорта оказались, повидимому, слишком высокими.
Недоимочность по налогам и сборам сократилась в течение 1 квар­
тала на 6 ,7%  против сокращ ения в предыдущем квартале на 24,7% . 
Увеличение недоимки наблюдается только по акцизам (на 95,5% ) и по 
гербовому сбору (на 8 ,9% ). По категориям плательщиков сокращение 
недоимки дали все группы, за  исключением коммунальных отделов.
П оступление государственных неналоговых доходов дало, на 53,7%  
й на 12,6%  меньше 4 и 1 кварталов прошлого года.
Особенно неблагоприятным показателем является снижение лесного 
дохода (против 1 квартала прошлого года на 45% ), что произошло 
в силу целого ряда причин: незаклю чения до 1 /1  договоров на лесниче­
ства, снятые с торгов и соревнований для ВСНХ и НКПС, слабой 
выборки лесорубочных билетов, неуплаты переходящих платежей Волго- 
каспийлесом, пониженного спроса на древесину в некоторых округах 
со стороны местного населения.
Снижение лесного дохода было несколько компенсировано ростом 
доходов от недр, арендной платы за добычу платины, расчеты по кото­
рой ранее производились в центре.
Доходы от государственных кредитных операций дали за 1 к в ар ­
тал на 11,9%  и на 157,1%  больше 4 и 1-го кварталов прошлого года. 
Истекший квартал дал определенный перелом в сторону увеличения инте­
реса населения к  госзаймам,— реализация выигрышных займов увеличи­
лась против предыдущего квартала на 61 ,6%  и против 1 квартала прош­
лого года на 185,3% .
Годовой план по государственным налогам и доходам выполнен к  1 янв. 
на 2 6 ,2 % , а с поправкой по фактической уплате сельхозналога на 28,5% .
Чисто местные налоговые и неналоговые доходы, поступившие в сумме 
5.955 т . р ., дали уменьшение против 4 квартала 34,5%  и остались почти 
на уровне 1-го прошлого года. По налоговым доходам здесь отравилась
-  № -
заДержкй в зап р и х о д о в ан а  надбавок к госналогам, поступление который 
обычно отстает от поступления соответственных госналогов; по ненало­
говым доходам на замедлении роста доходов сказались: переход значи­
тельного числа коммунальных и разных предприятий на хозрасчет и 
слабое поступление доходов от коммунальных имуществ и оброчных 
статей, в свою очередь связанное с отсутствием поступлений дополни­
тельной ренты и арендной платы за помещения, занимаемые учреж де­
ниями, состоящими на местном бюджете. Годовой план по местным 
доходам выполнен за  квартал на 18,3%  против 21%  в прошлом году.
Приходная часть местного бюджета (без райбюджета К урганского 
округа) составила 96 ,2%  четвертого и 120,7% первого кварталов прошлого 
года, исполнив на 1/1 годовой план на 25% , против 24 ,1%  в прошлом 
году.
По дифференцированным бюджетам выполнение плана, без пособий 
из фонда регулирования, характеризуется следующими цифрами:
Б ю д ж е т ы
Назначено на 
1926— 1927 год
Поступило в 1 кв. 
1926-27 года
% выпол­
нен. пла­
на на 1-е
ЯНВ фЯ
1927 года
в тысяч, 
руб.
в % к 
итогу
в тысяч.
руб.
в % к 
итогу
О бластной...................... 10340 17,3 2469 16,5 23,9
О круж ны е...................... 13903 23,2 3705 24,7 26,6
Городские ...................... 14154 23,6 3411 22,8 24,1
Р а й о н н ы е ...................... 21520 35,9 5406 36,0 25,1
Итого . . . . 59917 100,0 14991 100,0 25 0
Расходов из государствённых’ и местных средств произведено в тече­
ние 1 квартала на сумму нетто 19.431 т. р. (без расходов райбюджета 
Курганского скр у га )—на 11,2%  меньше 4 квартала и на 25,4%  больше 
1 квартала прошлого года. Ведомственные госрасходы сократились за  
квартал на 14,9% . В спецфондах расходы по субвенциям почти отсутство­
вали, по скупке драгоценных металлов уменьшились на 64,3% , на финан­
сирование промышленности увеличились на 2.288 т. р. или почти в 1 0  
раз. Всего же кредитов на финансирование промышленности в 1 квартале 
текущего года было открыто на 2875 т. р., в том числе по металличе­
ской промышленности— 2 2 0 0  т . р.
Кассовые результаты исполнения госбюджета за  1 квартал опреде­
лились превышением доходов над расходами на 10.796 т. р ., против 
такого же превышения в 4 и 1 кварталах прошлого года на 8.964 т . р. 
и на 8.968 т. р.
Расходы по местному бюджету выразились в 11.745 т. р.— на 22,8%  
меньше 4 квартала и на 18,3% больше 1 квартала прошлого года. П о- 
тив предыдущего периода снижение произошло почти по всем разделам 
сметы. ' ,
Годовой план расходной расти местбюджета выполнен к  1-1 1927 г. 
на 19,6%, причем по административным расходам на 22 ,6% , по со­
циально-культурным— на 17,8% , по производственно-хозяйственным— на 
20,2% . Таким образом, слабее других выполнены расходы социально­
культурные, а в этих последних— расходы по здравоохранению (16,8%  годо­
вого плана).
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■ Исполнение расходной части по дифференцированным бюджетам 
представляется в следующем виде:
Б ю д ж е т ы
Назначено на 
1926—1927 год
Исполнено в 1 кв. 
1926-27 г. °/о выпол­нения го­
дового 
планав тысяч. 
РУб-
в % к 
итогу
в тысяч. 
Руб-
в % к 
итогу
О бластн ой...................... 6120 10,2 567 4,8' 9,3
Окружные ...................... 12000 20,0 2408 20,5 20,1
Городские . . . . . . 14479 24,2 3301 28,1 22,8
Районные ....................... 27312 45,6 5469 46,6 20,0
Итого . . Ь .
1 ф
59917 100,0 11745 100,0 19,6
Н изкий процент выполнения по областному бюджету об 'ясняется 
неполнотой отраж ения на балансе расходов области к  1 ян варя  1927 
г о д а .'
I. П р о м ы ш л е н н о с т ь * ) .
Стоимость валовой продукции крупной промышленности.
(П о зав одск ом у м етоду)
■ |
1-й к вартал 1925-26 г. 1-й к вартал 1926-27 г. I кв. 1916-27 г. в к I кв. 1925-26
% % 
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р
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ва
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к 
к
ва
рт
М етал ли ч еск ая  . . , , ты с‘- »
И
черв. р у б . . . 
дбв. » . .
13692
9477,8
14018
9406,4
14860
9599,2
42570
28453,4
18764
12900,2
18782
12563,4
19217
13045,2
56763  
38508 8
137,0 
1 36,5
134,0
133,6
129,3
135,9
133.3
135.3
125,7
130,6
Г о р н а я  (б /зо л . и плат.) * черв.дов.
» . .
» . .
1203
1042,4
1045
901,5
1194
1042,2
3442
2986,1
1498
1152,8
1331
845,7
1512
988,9
4341
2987,4
124.5
110.6
127,3
93,8
126.6
94,9
126,1
100,0
89,6
72,2
К ам ен н о у го л ь н а я  . . .  * черв.дов .
» . . 
» ,  .
689
507,8
760
556.8
957
703,8
2406  
1768 4
698
482,2
898
618,4
1049
710,1
2645
1810,7
101,1
94,9
118,1
111,1
109,6
Ю0,9
109,9
102,4
184,6
174,5
Б у м а ж н а я  ................... .....  9 черв.дов.
» . . 
» . .
345
176,4
328
168,8
335
172,4
1008
517,6
453
218,6
522
245,1
443
197,5
1418
661,2
131,3
123,9
159.1
145.2
132,2  
114, С
141 7 
127,7
106.7
122.8
Д ер евообр абаты ваю щ ая 9 черв.
ДОВ.
» . .
» . *
741
379,0
435
244,3
559
3.00,7
1435
924,6
943
567,5
936
534,0
513
333,0
2382
1434,5
127,2  
’ 149,5
215,1
218,5
90,0
110,7
137,3
155.1
110,0
120,6
Т е к с т и л ь н а я ....................9. »
черв.
дов.
» . . 888
494,7
911
476,7
926
• 523,3
2726
4 4 9 4 ,7
1198
595,5
1168
592,5
1160
584,8
3526
1722,8
134,9
120,4
128.3
124.3
125,3
111,8
1 2 9 3
118,6
124.1
116.1
Х им ическая  ................... 9 »
черв.
дов.
’» . . 
» . .
557
420,5
524
390,5
607
454,2
1688
1265,2
736
500,5
703
491,9
815
557,2
2254
1549,6
132,1
119,0
134,1
125,9
134,3
122,7
133.5
122.5
102 6 
96,5
тт ТЫС.П  о У  р а  л  у  . ь черв., р уб . . , 
ДОВ. 5> . .
.18115
12469,2
18021
12145,0
19438
12795,8
55574
37410,0
24289
16417,3
24341
15891,0
24699
16416,7
78729
48725,0
134,1
131,6
135,1
130,8
127,1
128.3
132,7 
130 2
123,0
123,3.
*) Р а сх о ж д ен и е  цифр к р у п н о й  пром ы ш ленности с  р ан ее опубликованны м и в к он ‘ю н к тур н ы х о б зо р а х , об 'я сн я ется  вы клю чением  и з  уч ета  
О С Н Х  Б елорецкогО  о к р у га . ........................ ■ ■
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Валовая выработка продукции.
(В натуральном выражении).
Наименование продукции
I 
кв
ар
та
л 
19
25
-2
6 
г.
IV 
кв
ар
та
л 
19
25
-2
6 
г.
I 
кв
ар
та
л 
19
26
-2
7 
г. I кв. 1926-27 г.
в к % к
кварт.
про-
грам.,
1-му
кварт
25-26
1У-му
кварт.
25-26
Металлическая промышленность
Ч у г у н .............................................тонн . 103750 107143 129778 89,9 125,1 121,1
Мартеновский металл . . . .  » 165103 167043 205450 103,3 124,4 123,0
Всего прокатного металла . . » 127667 429898 142939 — 111,9 110,0
В т. ч.: кроврльного железа. » 42638 48132 39180 99,3 138,8 122,9
» сортового железа. . » 33161 37796 34490 104,8 104,0 91,2
» рельс крупных . . • » 27181 17360 20849 120,1 76,7 120,0
Проволока т я н у т а я ..................  » 2263 995 2363 109,4 104,4 237,4
Посуда эмалирован, железн. . » 298 661 754 101,9 253,0 114,0
» » чугун. . » 622 783 902 104,4 145,0 115,1
» сшивная оцинкован. . » 2678 2706 2752 86,5 102,7 101,6
» » луженан. . . » . 826 1100 1196 108,2 144,7 108,7
К о с ы . . .  ...........................шт.  . 655647 536556 793360 98,0 121,0 147,8
Сепараторы...................... .... » . 7 4000 6200 91,9 — 155,1
Медь ч е р н о в а я ...........................тонн . 1946 2192 1699 87,0 87,3 77,5
•
Горнодобывающая промышленность
Руда ж е л е з н а я ...........................тонн . 201742 209835 217720 98,7 107,9 103,7
» м едн ая ............................... » 70194 92737 107354 92,4 152,9 115,7
Асбест сортированный . . .  » 3151 6756 3852 69,4 122,2 57,0
46999 ' 46518 50505 84,1 107,4 108,5
Каменноугольная промышленность.
Каменный уголь........................... тонн . 431001 270204 450534 84,8 104,5 166,7
Бумажная промышленность
Б у м а г а ........................................1говн . 2304 2241 2526 91,6 109,6 112,7
К а р т о н ........................... » 628 652 740 95,8 117,8 113,4
Деревообрабат. промышленность
Пиломатериалы ...................... куб. ф. . 2165285 2877096 3063731 94,7 141,4 106,4
Текстильная промышленность
Сукно..................................................метр . 248505 235946 266002 91,5 107,0 112,7
Полотно р а в н о е ..........................  » 2485124 2717374 3093161 116,6 124,4 113,8
М еш к и .................................................шт. . 1603721 1792198 1956789 119,8 122,0 109,1
Химическая промышленность
Сода кальцинированная . . . тонн . 9675 10384 10707 107,0 110,6 103,1
» каустическая........................» 3348 3477 4079 102,0 121,8 117,3
Хромовые с о л и ..........................  » 357 1280 957 76,6 268,0 74,7
С у п ер ф о сф а т ...............................  » 2737 2799 723 16,8 26,4 25,8
Рабочая сила крупной промышленности
(без мла; ш т о  обсл уж и в як щ то персонала).
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Отрасли промышЛен-
ЕОСТИ
Число рабочих по списку Число отраб. тыс. человеко-дней
I квар. 19-6-27 г. 1 кв. 26-27г. в°/о0/о'
В 
I 
кв
ар
т.
 
19
25
-2
6 
г. Е- • 
щ Г-
В ^
мя 50ДТ4 я»
М ^ I 
кв
. 
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26
-2
7 
г.
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. 
I 
19
25
-2
6 
г. 
,
Г
О
кт
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рь ла>о
ио
И
л
о,ю
я
в
ф
«
л  чГО Яь-
® ГО 
1 “
К 
I 
кв
ар
та
лу
 
192
5 
26 
г. Я ь*Ю
“ й
■ ■
М 2  1
М еталлическая . . . . 76605 75805 75659 76П23 1 3,1 98,9 5093 5304 1 '4,2
Горная (без зол. и плат.) 15815 15977 •16235 1С009 113,2 101,1 883 1046 118,4
каменноугольная • . . 11777 12428 12957 12385 110,8 120,8 731 815 111,4
Бумажная ............................ 896 909 975 927 126,0 106,3 52 67 129,1
Деревообрабатыв. . . . 2064 1890 4732| 1895 111,7 110,4 114 131 114;8
Текстильная ....................... 5745 5700 • 5798 5748 104,9 101,4 358 387 108(3
Х и м и ч е ск а я ....................... 2131 1986 2091 2069 97,0 84,0 145 145 100,0
По У ралу .■ . . 115038 114695 115447 115056 105,5 101,3 7376 > 7895 107,0
; ■- ) ;
Выработка на один отработанный человеко-день
(валовая продукция по заводскому методу в черв, и довоенных рублях}.
и 1 кварт л 1926-27 г. 19^ ь-27 г. в  о/о к 25-26 г.. •, - Н
Отрасли
промышленности
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«7 вЗ 
1*5 <Г> ВСМ ► *
Металлическ. чер.дов.
р. . 
р. .
8— 35
5— 59
10— 58
7— 27
1 0 —76
7— 19
10—75
7 - 3 0
10— 70
7— 26
134.2
133,6
127,6
127,2
122,5
128,9
1281
129,9
112,9
117,3
Горная (без зо- 
лот. и плат.)
чер.
дов.
р. . 
р. .
3—89
3— 38
4— 20
3—23
4— 04 
2— 5 1
4— 20
2— 75
4— 15
2—85
Л
110,5
98,4
100,9
74,5
107,4
80,6
106,6
84,3
88,1
70,7
Каменноугол. чер.ДОВ.
Р-
р. .
3— 28
2—42
2— 76
1— 91
3—31
2—28
3—61
2 - 4 4
3— 24
2— 22
92.5
87.6
100,0
94,2
101,7
93,8
98,8
91,7
142,1
133,7
Бумажная чер.дов.
р. . 
р. .
1 9 - 5 5
10— 04
20— 64
9— 96
24— 81
П т-64
18— 80
8— 38
21—30
9—93
107.3
101.3
123.4
112.5
97.1
84.1
108,9
98,9
87,0
100,0
Деревообрабат чер.дов.
р. . 
р. .
15— 15
8— 08
19— 74
11— 88
21— 61
12— 32
12— 12
8— 02
1
18—13 
10— 92
02,5
120,4
185,2
187,8
84 0 119 6 
103,3 135,1
97,6
110,1
Текстильная чер.ДОВ.
р. . 
р. .
7— 62
4 - 1 8
9— 10
4— 52
9— 25
4— 69
18—96
4— 52
9— 10
4— 57
129,2
115,0
112,5
109,1
117,1 119,’4 
104,6(109,3
103,2
,96,6
Химическая чер.дов.
р. . 
р. .
11—65
8— 74
1 3 - 9 9
9 - 5 1
15— 31
10— 71
17— 59
12— 02
15— 56
10— 69
127,8
115,1
132.4
124.5
140,7
128,5
133,5
122,3
108.9
102,4
По Уралу чер.Дов.
р. . 
р. .
7—53
5— 07
9— 21
6— 22
9— 42
6—15
9— 22
6— 13
9— 28
6— 17
128,1
125,6
123 6 
119,6
118,3
119,7
123,2
121,6
109,4
111,1
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Явки и невыхода на работу рабочих крупной промышлен­
ности Урала.
На одного рабочего приходилось
дней, за к в и  тал , :;
А ® 
а .  я^  Ф
Производство Д а т ы в ®
Нейоок по причинам
■
ГГ Ф
а  а
% 3
§о в * в«  X
яв Прогулы Ж
ч иов о
1 '. 1 ■ :
е . з::>о 
© л
8о
а .
С
» о
: 5  *  
а  к
в о 
'А !>.
' Ь х 
X. ** 
О  о
СОф
Чо
и
В 8
. Ъ
ф  а
я*?,
.во.
;.А
С
о Ьч
3  ф  5*
Июль-Сент. 1926 г. 62,04 0,94 13,15 835 з ,и | 1,21 2,79 0,41 79,54
Вся промышленн Опт.-Дек. 1926 г. 68 87 0,48 14,27 Щ ЗД91 0,98 2,53 0,41 89,44
Орт.-Дек. 1925 г, 58,29 0,35 14,03 0,97 3,28 1,42 3,19 0,47 39,86
ИюлЬ-Сент. 1926 г. 61,81 1,24 13,27 9,С 5 3,13 1,07 1,93 0,5 79,25
Металлопромышл. Окт.-Декаб. 1926 г. 69,35 0,68 14,43 1,19 3,16 0,89 1,82 0,48 90,07
Окт.-Декаб. 1925т 69,50 0,51 14,02 (1.76 3 22 1,16 2,37 0,46 91,45
V. ... ' Июль-Сент. 19.26 г. 63 87 0,57 11,59 5,67 .2 59 2,21 5,25 0,25 -Г89
Горнодобывающая Окт.-Декаб. 1926,'г. 67,54 0,20 13,07 1,49 3,13 1 82 4,49 0,26 87,72
Окт.-Декаб. 1925 д. 64,78 0,07 13,27 1,35 3,36 3,22 5,55 0,4С 85,24
Июль-Сент. 1925 г. 61,45 0,04 13,55 7,06 2,15 1,21 6,44 0,10 ;8,79
Каменноугольная Окт.-Декаб. 1926 г. 68,00 0,05 14,05 ,1,60 2,25 0,65 5,31 0,С9 88,40
Окт.-Декаб. 1925 р. 66,80 0,02 13,89 1,56 1,75
Г  ■
1,09 6,81
1
0,08 87,90
..... . . .  1 1 Июль-Сент. 1926 г. 56,81 0,01 14,98 11,82 5,7.2 0,38 1,60 0,68 ,2,84
Текстильная . . . Окт.-Декаб. 1926 г. 67,99 — 15 26 : о,7о 5,54 0,55 1,53 0,43 8.30
Окт.-Декаб 1925 г. 65 88 — 16,07 0,79 6,67 0,49
(
1,33 0,77 86,69
Июль-Сент. 1926 г. 64,08 0,33 13,46 6,53 4,47 0,52 2,21 0,40 32,16
Химическая . . . Окт.-Декаб. 1926 г. 68,61 ,0,06 14,49 : 1,49 3,42 0,65 2,21 1,07 89,11
Окт.-Декаб. 1925 г. 65 52 0,28 14,11 1 2 28 3,42 0,61 3,19 1,59 87,53
Июль-Септ. 1926 г. 64,07 — • 5,00 1 7,87 3,25 0,79 0,66 0,3( 82,15
Бумажная . . . . Окт.-Декаб. 1926 г. 70,88 - 14,9 10,82 3,59 0,60 0,69 0,52 92,06
( '.5
Окт.-Декаб. 1925 г. 70,27 —г 14,64 : 0,45 4.69 1,03 0,49 0,43 2,47
Июль-Сент. 1926 г 69,29 -4 14,52 2,54 2,26 0,59 2,45 0,35 88,84
Деревообрабатыр. Окт.-Декаб. 1926 г. 69,01 1481 1,30 2,78 0,78 3,11 0,21 89,63
Окт.-Декаб. 1925 г. 69,68 ■> 14,97 1,26 2.55 0,39 2,78 0,37 91,69
'-ч Июль-Сентябрь 1926 г .—р78 дн.
Число рабочих дней по календарю: Окт.-Декабрь 1926 г.— 77 дн.
Окт.-Декабрь 1925 г.— 76 дн.
*
Заработная плата рабочих цензовой промышленности Урала.
В ч е р в о н н ы р у б л я х В условных московских рублях
1925 год 1926 год н8 1925 год 1926 год
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Вся пр ом ы ш л ен н ость ......................................... Мес. 39— 54 41—90 105,9 47—65 46— 69 98,0 111,4 27—38 28— 73 104,9 29— 49 29—27 99,3 101,9Под. 1— 69 1— 78 105,3 1— 96 1 —92 98,0 107,8 1—17 1—22 104,2 1—21 1— 20 99,2 98,4
М ет а л л и ч еск а я ....................................................... Мес. 41— 96 44— 09 105,1 48— 70 48— 52 99,6 109,8 28— 75 30—09 104,7 29— 83 29— 86 100,1 99,2П од. 1— 71 1— 82 106,4 1— 99 2—00 100,5 109,9 1— 17 1— 24 105,9 1— 22 1—23 100,8 99,2
К ам ен н оугол ьн ая ................................................... Мес. 35— 92 38—84 108,1 47—73 44—47 93,2 114,5 24— 78 26—38 106,4 28—40 2 7 - 5 1 96,9 104,3Под. 1— 60 1— 71 106,8 2— 00 1— 87 93,5 109,4 1— 10 1— 16 105,4 1— 20 1— 16 96,7 100,0
Х и м и ч е с к а я ............................................................ Мес.Под'
38— 85
1— 67
45— 33
1 —92
116,6
114,9
47— 50
1—97
47— 86
1— 93
100,8
98,0
105,6
100,5
26— 86
1— 15
30— 64
1— 30
113,7
113,0
29— 74
1— 24
3 0 - 4 8  
1 — 23
102,5
99,1
99.5
94.6
Деревообделочная................................................... Мес. 37— 96 39— 15 103,1 45— 94 43— 56 94,8 111,3 27— 62 27— 85 100,8 29— 10 28— 14 96,7 101,0П од. 1— 52 1— 65 108,5 1— 82 1— 77 97,3 107,3 1— 11 1— 17 105,4 1— 14 1— 15 100,8 98,3
П и щ е в к у с о в а я ....................................................... Мес. 34— 88 40—5! 3 115,3 43— 73 46— 03 105,3 114,4 25— 45 28— 89 113,5 29— 20 30— 78 105,4 106,5Под. 1— 47 1— 60 108,8 1— 72 1— 78 103,5 '111,2 1— 07 1— 14 106,5 1— 16 1— 19 102,6 104,4
К о ж е в е н н а я ............................................................ Мес. 36— 73 37— 54 102,2 49— 46 50—90 102,9 135,6 26—95 27—24 101,0 32—44 35— 49 109,4 130,3Под. 1— 58 1— 69 106,9 2—06 2— 09 101,4 123,6 1— 16 ■1— 22 105,1 1—34 1—46 108,9 119,7
Т е к с т и л ь н а я ............................................................ Мес. 29—44 33— 22 112,8 3 5 - 9 8 3 7 - 0 7 103,2 111,6 20—23 22— 77 112,5 23—33 24— 41 104,6 107,2Под. 1— 25 1 —38 110,4 1— 56 1— 56 100,0 113,0 0— 86 0 —95 110,4 1 - 0 2 1— 03 100,9 108,4
/Численность членов профсоюзов и относительный уровень 
безработицы среди них в 1-м квартале 1926-27 г.
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* Общее число членов союзов В том числе безработных
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г.
1 Сельхозлесрабоч. 70910 74260 +  4,7 +  16,5 +29,5 15300
О
+46,7 +77,6 20,0 15,0
2. Промышл. раб 197799 194289 -  1,8 Т 5,7 +  2,1 16971 +15,6 +125,6 ч 4,0
В т. ч.
1
Бумажники . . 2170 2200 +  1,4 +  9,0 +  6,2 133 + 4 4 ,6 +  1,5 
+101,0
6.0 6,3
Горнорабочие . 26531 26501 -  0,1 +  5,0 +  6,1 1445 + 3 9 ,3 5,5 2,9
Дерепообделочн. 7092 6872 —  3,1 +  9,3 + 1 1 ,2 1419 +ЗГ,9 +166,7 20,6 8,6
Кожевники. . . 5799 5699 —  1.7 +  6,3 +  4,2 1023 +  13,9 + 6 5 ,8 18,0 11,3
Металлисты . . 124689 120796 —  3,1 +  5,6 +  0,9 7649 + 2 8 ,9 +161,3 6,3 2,4
Печатники . . . 2694 2695 —. + 10,3 -  0,9 576 +  32,7 +1152,2 21,4 1,7
Пищевики . . . 12307 13045 .+  6,0 +11,1 — 11,5 2950 +  2,9 + 61 ,6 22,6 12,4
Текстильщики . 7655 7881 +  3,0 +  1,2 +12,6 711 + 13 ,9 +131,6 9,0 4,4
Химики . . . 7825 7513 —  4,0 —  0,1 +  14,1 791 — 45,1 +149,5 10,5 4,8
Швейники . . . 1037 1087 +  4,8 —  9,4 +25,2 ^274 — +176,8 25,2 11,4
3 . Строители. . . 25453 21667 — 14,9 — 13,8 +  12,0 4895 +121,6 +46,3 22,6 17,4
4. Трансп. и связь 70462 70210 —  0,4 +  13,3 9,1 5544 +49,2 56,0 7,9 5,5
В т. ч.
Водники . . . . 4640 3867 — 16,7 +102,2 — 17,3 1661 +595,0 — 11,9 43,0 40,3
Ж .-дорожники . 56588 56960 +  0,7 +11 ,1 +  12,8 2531 +  7,1 +215,2 4,4 1,6
М. транспорт. . 4670 4840 +  3,6 +  1,9 —  0,1 899 +35,0 + 3 1 ,8 18,6
10,0
14,1
Связь .................. 4564 4543 —  0,5 +  1,5 +  7,0 453 +  0,9 +146,2 4,3
5. Служ государ
+  5,1 +17,-3 14509 +  5,1 12,9 7,8и торг. учрежд 108702 112751 +  3,7 +  92,8
В т. ч.
Рабис . . . . 2234 2536 +13,5 + 1 0 ,3 +  7,6 470 —12,3 +  69,1 18,5 11,2
Медсантруд . . 19669 20527 +  4,4 +  6,8 +14,2 1924 +15,1 +50,4 9,4 7,1
Рабпрос . . . . 30613 32200 +  5,2
+  2,3
+  2,5 +19,4 3287 +  3,3 +102,8 10,2 6,0
Совторгслуж. 56186 •57488 +  5,6 +  17,8 8828 +  4,9 +103,1 15,4 8,9
6. Прочие . . . 14307 14392 +  0,6 +  9,2 + 25 ,3 3802 +15 ,7 +114,9 26,4 15,4
В т. ч.
Коммунальники 6299 6036 —  4,2 +  1,4 +  0,4 
+47,1
1298 +25,4 +  98,8 21,5 11,2
19,6Нарпит . . . . 8008 8356 +  4,3 +18,5 2504 +  11,2 +124,4 30,0
По всем союзам 487633 487569 — 0,02 +  6,9 +  11,1 61021 +  26,8 + 88 ,7 12,5 7,3
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Лесозаготовки металлотрестов
(В куб . метр.)
... у ; . 3  а г о т о в к а '1 П е р е в о з к а о
® и СОо
Выпол­
нено
% %вмпол
Выпол­
нено
Ч % выпол. о  °  Бг* 5
' Л  т  : I
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од
.
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а Задано Кв ф . 
плана Г
од
.
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О*СОО
М
1 кв. 1926-27 г. !;
■' 1 '
Дрова . . 3077328 1749864 56,8 16,5 1909327 1467863 77,0 15,8 | 10684
У голь . . 1119237 840011+ 75,0 21,8 888249 837393 94,8
24,1 I 6831
1 кв. 1925-26 г. ■ 1
Дрова . . 3344645 1896130 56.7 .18,4 2332292 1392668 ' 60,0 14,5
1
8913
Уголь . . 877914 751192 85,6 23,2 674732 478176 70,9 18,9
; 10296
IV  кв. 1925-26 г.
Дрова . . \ ■ 1361148 1888880 138,8 18,3 125555 342238 : 272,6 3,6
| 1С981
Уголь . .
I
726201 931300 128,2 28,8 303714 260521 85,8 10,3 [ 1296
Сбыт продукции крупной промышленности
(в тыс. руб.)
Отрасли про­
мышленности
Запродажа Фактический отпуск % ВЫДОЛ. ГОД.плана26-27 г.
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Метал лич. пром. . 29847 75493 252,9 35313 41093 34216 96,8 83,2 76,1 •19,0
Текстильн. . * 5554 11496 206,9 3304 3295 3769 114,0 114,3 89,3 29,2
Л есобумажн. » 11990 7963 ■ 66,4 2724 4478 5466 200,6 122,0 : 41,4 ,38 .5
В с е г о . 47391 94952 200,3 41341
<Х><40СОсо 43451 105,1 СО СО 72,3 20,4
Средняя (окружная) промышленность.
Валовой оборот в % отпошен. ■0 ■ и  ." о  и ш
довоен. руб. 1 кв. 26-27 г. 3 ^ си ' Б Л Б
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Наименование об'единений
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Ос3 Дга ю И  Ю а  ю И !0 3 в К О И
К  <м /  к  <м т с  м К  <м 3  ио СП СГ5 V# ч-Н *Н *е. «  ю К и  о . Я  .ИГ «  §
К о ж е в е н н а я ......................................... 1581980 1509880 1448379 104,7 109,2 96,1
\  - - 
Свердловский промкомбинат . . 12 971 842695 83,2
Тюменский » . . 8 1997 654713 85,5
Пищевая ..................................... .... 1555578 1233859 1196696 126,0 130,0 68,8 Пермский » 11 1473 889358 85,9
Х и м и ч е с к а я ......................................... 170399 346С57 '158001 49,1 107,8 55,7 Челябинский » 6■ 330 301285 44,3
К урганский "  » 6 464 235381 73Д
Металлообрабатывающая . . . . 773468 605008 537090 127,8 144,0 92,5 К уягурский > . . 8 1555 443387 97,8
Бумаж ная ' • ......................................... 100304 117165 90153 85,6 111,2 49,6
Ш адринский :» . . 
Н .-Тагильский » . .
5
3
541
141
389771
65937
71,1
63,5
Силикатная ......................................... 404929 302861 353686 133,7 114,5 82,9 Троицкий » 4 163 170615 102,6
Ишимский » 4 204 57685 67,0
Д еревообрабаты ваю щ ая.................. 499332 488102 208965 102,3 238,9 82,9 Ирбитский » . . 2 112 63781 74,0
Полиграфическая . . . . . . . . 186209 106369 146743 175,0 126,8 100,5 Сарапульский . . 5 213 176610 53,1
Тюменский бродильн. трест . . 4 388 385329 80,9
Текстильная . . ................................ 140974 128422 208980 109,7 67,4 66,5 Сарапульский кожтрест . . . . 1 730 479006 100,3
Электроэнергия ..................  . . . . 241576 156128 155896 154,4 154,6 103,1
Свердловский лесотрест . ' .  . 
Тюменский л е с о т р е с т ...................
6
1
763
141
192198
165620
92,5
90,0
Горная ......................................... .... . 11288 28403 38247 39,7 29,5 7,1 Предпр. Златоуст, пром. отд. . . 11 св. н. 152066 53,4
И т о г о  ............. 5665537 5022854 4542836 112*7 124,7 78,4 И т о г о  .............
*) Рабочие показаны бее
97 
о белу
10186*) 
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5665537 
ш ал а.
78,4
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Приход. 1 ’
1 . Сост. наличн. на 1-Х . 1497,0 885,2 204,4 265,4 : 240,4 435,4 3 >27,8
2. Пост, от реал , прбдукц.' .17986,2 5687,7 447,1 936,8 : 390 5 2813,9 ' 28262,2
3. Пост, о? дебиторов . . . 4145,2 505,8 340,2 . 645,1 363,4 2088,2 8087,9
4. Пост.по уч. век.ибан. ссуд 12571,0 1371,5 2349,6 1692,1 3398.8 8479,0 29862,0
5. Поступ. по финансиров. 2392,7 2497,0 358,6 — — 257,1 5505,4
6 . Пост, от отдел, и контор 2639,9 220,0 16,1 — 937,7 1469,2 5282,9
7. . Прочие поступления . . 2550,8 538,8 20,5 13,3 468 8 789,2 4381,4
И т о г о  . . . 43782,8 11706 3736,5 3552,7 5799,6 16332,0 84909,6
Банковская задолженность 1
Остаток на 1-Х  . . . 14923,2 4695,5 . 27.99,4 2107,6 5021,0 7538,1 37084,8
Получено » .................. 14631,4 1421,5 2457,1 4079,4 3338,6 9543,4 36071,4
П огаш ено » .................. 19126,8 3398,1 2951,1 1885,0 7163,0 9543,3 44067,3
Остаток на 1-1 . . .  . . . 10427,8 2718,9 2305,4 4902,0 1196,6 7538,2 29038,9
Векселя к получению
Остаток т а  1 - Х .................. 11344 315,2 219,2 143,2 335,9 673,5 2821,4
П о с т у п и л о ................................ 9600,1 1959,3 2483,4 1842,8 4024,4 8671,0 28641,0
Оплачено ................................ 227,1 162,7 145,4 10,2 69,5 603,5 1218,4
Учт. и сдано в банк в обесп. 9878,8 1735,4 2375,6 1850,8 4050,8 8423,2 28314.6
Остаток на 1-1 . . . • . . 688,6 376,4 181,6 125,0 2.40,0 317,8 1929 4
Векселя к платежу.
Остаток на 1 - Х .................. 5490,9 . 2127,1 826,2 1188,5 5902,4 4128,2 19063,3
Выдано .................................... 9469,2 3098,5 932,7 2042,9 6015,4 6736,3 28295,0
О п л а ч е н о ................................ 6647,6 2756,6 703,9 956,4 4655,2 4656,8 20376,0
Остаток на 1 - 1 ....................... 8312,5 2469,0 1055,5 2275,0 7262,6 6207,7 27582,3
Состоян. задолж. по фин.
Остаток на 1 - Х .................. 16733,9 149620 2413,6 95,0 943,7 329,1 35477,3
П о л у ч е н о ............................... 2533,5 2472,0 .373,7 1о0,0 . ' — 79,0 5608.2
П о г а ш е н о ............................... 1981,0 179,6 . 47,0 30,0 0,1 51,0 2288,7
Остаток на 1-1 . . . . . . 17286,4 17254/* 2740,3 215,0 943,6 357,1
ч
38796,8
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1. Израсходовано на ваг- 
едр . допд. и мат.,. . 3453,8 • 492,9 222,7 76,9 47,1
т —•-----
1763,5 6056,9
' 2. Зарп.1 . бед начислеипя 141.65,5 1562,8 1623,6 868,5 66,9 2144,0 20431,3
3. Начисл. на зарплату . ' 1864,1 191,1 188,9 198,1 20,6 390,0 2852,8
4. Налоги и сбдры . . . . 1089,7 184,0 137,3 160,8 268,2 1038,4 , 2888,4
5. Погашен, своих деке. . 2582,9 2657,2 597,0 955,4 1791,2 4570,0 .15154,7
6. Дрлговпо открыт, счет 3850,3 956,7 55-9,1 527,5 ■ 377,9 159.0,8 7762,3
7. Банковские ссуды . . 4042,0 224,3 64,6 254,7 129,8 906,9 5616,3
8. Акция в паи , . . — -  . — ■ — — 12,4 12,4
9. Нов. постр. н кап. рем. 152,1 97,6 ' — ?,8 — 20,2 272,7
10. Дерев, отдел, и конт. 6534,1 2.4.44,0 11.0 2950,1 Й007/ 13947,1
И . Закупки готов, тодзр. 41,3 т 16,3 — 4,4 72,4 1 146,7
12. Прочие расходы . . . . 1874,7 43-7,2 179,9 -256,6 144,9 1305,4 4195,7
Н Т ОГО . . 41650,5 9267,4 3597,4 3302,3 5698,1 15821,6 79337,3
\ Остат. кае. итек, сч. на 1-1 . 2132,3 2438,6 1-39,1 250,4 101,5 510,4 5572,3
■ - 1 I
Металли­
ческая Г орная
Камарно.
У.ГО.=Н,11. : Текст,
..........
Л есобум.
— “
Раздан Эсего
1-Х И 1-Х 1-1 1-Х 1-1 1-Х Н 1-Х 1-1 1-Х 1-1 1тХ И
Задолж трестам 705-3 9603 2526 2398 938: 1241 477 880 1702 1158 3106 4824 15802 202,04
В том числе:
Ведом ств. . . Г 457 899 10 233 276 418 3 1 __ 40 48 7456 1598
Синдикат. . . 1214 3175 672 626 67 — 18 126 — — 485 647 2455 4573
Готорганов , . . 1397. 2698 380 339 188 2,49 251 512 783 575 654 (1219 3654 5591
К ооперации . . 336 240 80 53 71 , 69 7 3,8 191 80 270 : 270 954 750
П остав, -и я р д  р. 1785 1572 459 658 197 248 7-1 64 234 215 1110 4415 3857 4173
П р о ч а я ................... 1863 1020 926 487 140 258 127 140 494 288 547 4226 4098 3420
Задолж. трестов 19837 22070 4832 4759 1850 2-297 836 563 2902 1944’ 4459 6470 34716 37103
В  том числе:
' П о зарплате . . 3047 3754 335 282 276 337 157 138 — — 487 542 4302 5052
Н о соцстраху . 797 .797 114 98 55 •76 57 48 4 4 182 180 1208 1202
П о к ал. и сбор. 665 1810 393 145 115 178 35 109 56 65 1034 1448 2297 3760
По си нди к ату  . 7129 9268 2238 3017 9 27 49 49 — — 303 346 9729 12708
Постав, и п одр. 2376 3168 686 807 723 654 164 37 1965 1475 1б28 4866 7542 8006
П роч ая .................. 5823 3267 1066 411 673 1025 373 184 877 460 826 1090 9037 6376
II. Т р а н с  п о р т.
Грузооборот 36 цензовых станций Уральской области
(По данным конь‘юнктурной товарно-транспортной статистики), (В декатоннах)
Наименование грузов
1-й квартал 
1925-26 года
1У-й квар. 
1925-26 года Октябрь Н оябрь Декабрь
1-й квар. 
1926-27 года Январь
Отнош. в °/о 
I кв. 26-27 г. 
к I кв. 25-26 
года 1
Отвош. в о/о 
I кв. 26-27 г. 
кГУ кв. 25-26 
года
от
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.
Всего грузооборота . . . 58243 82944 48187 70111 17435 28405 18652 26939 22699 32616 58786 87960 21122 31410 •100,9 106,0 121,8 125,5
I . Всего с  - х . грузов . . 14968 14222 5015 7654 2667 4678 4407 0272 6795 7058 13869 18008 5648 4652 92,7 126,6 276,6 235,3
в т. ч. хлебны х . . . 13717 13009 4119 6971 2384 4417 3988 5913 6137 663Г 12509 16965 5077 4249 91 2 130,4 303,7 243,4
» техн. культ. . . 395 649 125 294 34 112 90 144 124 . 109 248 365 112 125 62,5 56.2 198,4 117.3
>> прод. животн. . 733 491 477 340 213 136 319 207 513 288 1045 631 437 261 142 6 128,8 219,1 185,6
» масло коровье . 123 74 294 41 36 13 10 8 21 21 67 47 22 17 54,5 63,5 22,8 95,9
II . Рыбный товар . . . . 406 921 182 329 76 187 89 273 138 367 303 827 72 267 17,6 89,8 166,5 251,4
III.  Продукты лесоводства 2619 20261 4653 16489 1544 5914 . 977 5539 1858 ■ <й632 4379 21085 2474 12130 167,2 104,0 94,1 127,9
в т . ч. д р о в а ................... 783 16007 763 10069 308 3894 226 4388 851 8355 138*5 16637 1603 10848 176,9 103,9 181,5 165,2
IV . Прод. обр. и доб. пром. 40250 47540 38337 45639 13148 17626 13179 14855 13908 15559 40235 48040 12928 14365 99,9 101,0 104,9 105,3
в т. ч. нам. уголь . . 20962 27004 12549 25367 4332 9702 5878 8851 5658 9368 15808 27921 6609 8352 75,7 103,4 126,4 110,1
» нефтян. прод. . 1597 1203 2705 1071 556 398 538 574 585 4*>2 1678 1424 296 371 105,0 118,4 62,0 132,9
» РУДЫ . . . . . 4442 5543 6039 7571 2036 2454 2117 1490 2325 1405 6478 5349 1665 887 145,8 96,5 107,3 70,7
» строит, матер. . 1590 2286 3279 2654 559 912 343 457 387 472 1359 1841 488 804 85,4 80.5 41,4 69,4
> соль . . . . . 1477 815 1655 77.0 676 358 435 240 441 16! 1552 759 364 218 105,0 93.1 93,8 98,6
» сахар  .................. 163 1056 92 390 51 226 39 328 36 680 126 1234 17 479 77,3 116,9 136,9 317,4
» ж ел езо  . . . 10393 8943 11910 7361 4869 3442 3764 2775 4428 2881 13061 9098 3460 3096 125,8 101,7 109,7 123,6
» мануфактура . . 160
'
466 69 244 24 114 25
■
108 32 114 81 330 18
'
117
.
50,6 73,1 117,4 137,7
С р е д н е - с у т о ч н а я  г р у з о в а я  р а б о т а  П е р м с к о й  ж ел.  дор.
(в в а г о н а х )
4-й квар­ 1-ый квартал 1926-2" года
Отноше­
ние в %
4 й 1-й Отноше­
ние в %
Отнош. 
1-го квар. 
1926-27 г.
Н о м е н к л а т у р а  г р у з о в  
«*■
тал 
1925-26 г. Октябрь Ноябрь Декабрь
Всего ва 
квартал
1-го кв. 
26-27 г. 
к 4-му
квартал  
1924-25 г.
квартал 
1925-26 г.
1-го кв. 
25-26 г. 
к 4-му
к соотв.
кварт. 
1925-26 г. 
в %
П огруж ено на своих станциях . . .  • . . . . 1096,9 1086,1 1097,6 1317,3 1168,0 106,4 900,5 1114,4 123,8 104,9
П ринято с чуж их д о р о г . ................................ 644,4 763,6 862,1 946,9 857,5 133,1 417,8 491,8 117,7 174,3
В сего п е р е в е з е н о ....................... ....................................
- с /
1741,3 1849,5 1959,7 2264,2 2024,5 116,3 1408,3 1706,3 121,2 118,6
Ив погрузки на своих станциях:
Служ. грузов в комм, п о е з д а х ................................ 126,5 150,2 90,2 120,7 120,3 95,1 256,2 159,4 62,2 75,4
Хлебных .............................................................................. 23,8 33,6 55,3 75,2 54,7 229,8 23,5 39,2 166,8 139,5
Каменный у г о л ь ................................ ............................... 69,9 101,1 96,3 133,5 110,3 158,9 31,4 58,6 186,6 188,2
Н еф т ь ................................................................ .... 24,3 12,6 11,2 14,6 12,8 52,7 13,3 9,9 74,4 129,3
Д р о в а ................................ ..................................................  . 68,6 76,4 110,4 202,5 129,8 189,2 40,6 116,2 286,2 111,7
Лесные строительные матри л и  . . .. . 216,5 164,5 103,4 129,5 132,5 61,1 93,2 77,1 82,7 171,9
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и ь  Т о р
Денежный1 прихо до-расход
.. (По данным денежйых запи
П Р и
Месяцы
Число х о ­
зяйств
От продажи  
продуктов 
земледелий
От про/дагки 
продуктов 
животновод­
ства
От продажи 
живого ско­
та
От продажи  
всех продук­
тов сельек. 
хозяйства
25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27
Па Области:
ОКТябрБ . . . . 479 224 15?29 8,93 2,40 2)33 6,33 5,50 24,02 17,54
Ноябрь . . . . сзз 379 11,65 16,65 3,96 1,90 7)04 5,85 22,65 24,56
Декабрь . . . . 645 439 13,03 13,70 3,98 3,58 7,22 4,80 24,84 22,36
За квартал . 586 347 40,57 39,2Й 10,34 7,81 20,59 16,15 71,52 64,46
Январь . . . .  
Предуралье:
642 433 12,45 11,20 3,11 4,44 5,56 5,78 21,11 21,74
Октябрь . . . . 155 65 7,р8 2,72 2,5 1,15 5,66 1,89 15,24 6,26
Ноябрь . . . . 175 75 5,15 4,40 3,37 2,69 5,64 3,77 14,16 10,92
Декабрь . . . . 173 95 6,54 4,80 3,39 8,73 8,55 2,83 18,48 11,86
За  квартал . 168 78 18,77 11,92 9,26 7,57 19,85 8,49 47,5»8 29,04
Январь . . . . 165 96 4,29 4,09 2,59 2,88 3,66 2,86 10,54 10,43
Горнозаводская
полоса:
Октябрь . . . . 78 22 9,63 8,67 1,14 1,10 4,65 4,00 15,41 13,77
Н оябрь . . . . 118 66 10,56 8,80 1,57 0,86 8,13 2,24 20,26 12,57
Декабрь . . . .
1 . ..
' 117 98 9,87 4,96 1,84 1,10 6,98 3,14 18,70 9,36
За  квартал . 104 62 30,05 22,43 4,55 3,06 19,76 9,38 54,37 35,70
Январь . . . . 118 86 11,00 4,49 2,31 2,96 6,(54
*
3,97 19,95 12,12
Зауралье:
Октябрь . . . 246 137 16,78 11.90 2,06 3,09 5,50 7,46 24,34 23,49
Н оябрь . ■. . . 340 238 15,38 22,67 5,10 1,92 7,37 7,49 27,85 32,14
Д екабрь . . .  . 355 246 18,32 20,62 4,98 4,50 6,66 6,22 29,96 31,59
З а  квартал . 314 1207 50,48 1 55,19 12,14 9,51 19,53 21,17 82,15 87,22
Январь . : 359 &51 -16,66 16.22 3,61 5;54 •« 6,09 7,53 26,36 29,36
,ч . - -■ _  5 5  _
г о в л я.
в крестьянских хозяйствах
сей 4935-26 и 1926-27 г.г.) /
X о Д Р а с X о Д
Остаток денег 
к концу месяца
От личных 
промысло­
вых заработ­
ков
Всего денеж ­
ных поступ­
лений
Всего на по­
купку  
продуктов 
промышлен.
Налоги
Всего де­
нежного 
расхода
25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27
13,99 14,38 45,68 41,05 15,45 13,07 1,85 6,09 38,94 39,07 16,16 : 15,11
16,17 17,68 46,10 50,95 14,47 14,92 6,51 6,61 44,04 46,86 18,06 17,47
17,19 16,95 51,13 48,58 19,46 16,29 4,01 4,25 50,88 48,06 17,55 16,92
47,35 49,01 142,91 140,58 49,38 44,28 12,37 16,95 133,86 133,99 17,26 16,50
15,75 17,04 49,39 49,34 16,66 16,20 6,90 7,68
1
44,84 48,78 19,74 . 15,48
8,76 12,58 29,88 25,89 9,46
СО00 1,29 3,60 23,50 27,63 .16,66 • 11,43
9,48 15,59 29,00 33,36 9,44 9,55 5,05 2,61 27,47 30,88 16,99 14,61
12,72 15,95 39,59 35,07 15,56 10,58 2,64 1,98 39,01 36,61 17,51 ; 11,85
30,96 , 44,12 98,47 94,32 34,46 28,01 8,98 8,19 89,98 95,12 17,05 12,63
16,58 17,04 36,92 34,43 15,34 12,80 4,89 6,44 35,46 35,87 19,17 11,27
26,31 39,35 47,44 61,85 17,61 14,55 0,87 3,16 43,36 54,32 12,43 19,08
26,32 27,79 54,43 46,00 15,86 14,58 5,46 3,33 49,41 42,91 17,63 13,69
28,40 26,34 54,91 46,66 18,86 13,04 3,18 2,66 57,31 43,55 13,72 17,23
81,53 93,48 156,78 154,51 52,33 42,17 9,51 9,15 150,08 140,78 14,59 16,66
23,48 22,97 50,55 52,10 10,06 12,98 4,78 3,31 49,43 50,29 16,63 17,20
' 10,09 11,24 41,54 44,90 13,98 15,29 1,88 7,74 35,64 42,05 12,85 16,22
15,92 15,47 51,98 57,72 16,58 16,66 7,63 8,78 50,71 52,86 18)73 19,36
11,67 13,60 55,50 54,56 24,55 19,79 4,96 '5,76 54,54 54,28 18,82 18,35
41,68 40,31 149,02 157,18 52,11 51,74 14,47 22,28 140,89 •149,19 16,80 17,97
12,83 15,01 49,38 54,08 17,47 18,59 8,53 9,66 47,67 53,21 21,00 16,51
-  56 —
Хлебозаготовки плановых заготовителей за 8 месяцев по 
округам В итоге ПО всем культурам. (В декатоннах)
О к р у г а 1925-26 1926-27 г.
% % каждого ок­
руга к итогу
Отноше­
ние 
1926-27 г. 
к
1925-26 г.1925-26 г. 1926-27 г.
г
Пермский.............................................. 132,0 154,5 0,3 0,3 11-7,0
С арапульский .................■ . . . 3102,0 2050,3 7,8 3,8 66,1
Кунгурский......................................... 656,1 1204,7 1,7 2,2
со"
-00
Коми-Пермяцкий ........................... — — — — —
П редурал ье......................................... 3890,1 3409,5 9,8 6,3 87,6
Верх-Камский..................................... — 0,4
!
— —
Т аги льский ......................................... 163,5 3,7 0,4 — 2,3
Свердловский .................................... 221,5 40,7 0,6 ОД- 18,4
Златоустовски й ................................ 51,3 837,8 0,1 1,6 1633,1
Горнозаводские 1 ....................... .... 436,3 ' 882,6, 1,1 1,7 202,3
Ирбитский . ■ ............................... 1080.3 1378,9 2,7 2,6 127,6
И ш и м ск и й ......................................... 7682,4 7335,3 19,4 13,6 95,5
Курганский......................................... 10641,1 13651,2 26,8 25,2 128,3
Тобольский......................................... ■ — ' — — — —
Троицкий.............................................. 1839,5 5827,6 4,6 10,8 316,8
Тюменский ........................................ 3076,6 3518,2 7,8 6,5 114,4
Челябинский ..................................... 6050,9 11534,0 15,2 21,4 190,6
Ш а д р и н с к и й .................................... 3228,7 6418,6 8,1 11,9 198,8
Зауралье ............................................. 33599,5 49663,8 84,6 92,0 147,8
Не распределен, по округам. . 1782,5 3,2 4,5 — —
По области . . 39708,4 53959,1 100,0 100,0 135,9
Хлебозаготовки плановых заготовителей по месяцам и культурам.
(В д ек а т о н н а х )1
М е с я ц ы
В с е х  к у л ь т у р
в 3о Л
я «  и  8 2 оо с, в
Р. ш
О  К В
Я
8  3 ЬЯ я я я Ф о о  о,  я
я я
<ю |—>. Г
а « йЯ  .  СЧ 2 оо! “ <м .п е* сг>О «н К
П ш е н и ц а
9 ^ *
§ ? а
2  <х> й «5 ^
О в е с
осч
счс>
о  . сч <?>
о 1 СЧй о с -  й вч г*
О ^  Я
И ю л ь ................................
А в г у с т ............................
Сентябрь .......................
*
За квартал .
Октябрь .  ..................
Ноябрь ............................
Декабрь
За квартал .
92,0
1228,1
1438,7
2466,8
2610,5
2214,4
105,8
84,8
1384,5
641,1
2093,8
46,3
326,5
56,1
24.6
44.6
1022,6
554,5
1170,2
1035,8
224,0
228,4
101,3
40.4
19.5
1100.4
1831.4 
673,7
87,3
298,0
1547,8
7,9
16,3
229,71
150,9
67,2
205,0
83,6
58,3
127,0
55,4
86,8
61,9
2758,8
8674,5
17014.6
13211.6
7291.7
5411,3
5958,0
8505.8
244,4
110,1
142,8
4119,4
2939,0
10311,6
17258,8
140.4 
350,9
167.4
56,5
54,3
173,1
203,0
2747,3
3423.9 
3693,2
4889.9
1488.2
1134,8
4689,1
7089.3
54,2
33,1
127,0
145,(
3605,5
629.8 
523,5
722.8
1933.1
837,7
917,0
1754.1
53,6
133,0
175,2
242,7]
423,1
739,4
1142,0
1547,9
268,9
702,1
4281,6
7598,3
63,6
95,0
374,9
490.8
38900,7 19875,1 272,6 30509,4 740,6 153,5 12007,0 12913,2 107,5 1876,1 3508,8 187,0 3429,3 12582,0 366,8
З а  полугодие
В натуральном выраж. 
В ценностном выраж
41659,5
16740,1
27166,8
171759
34628.8
16338.9
127,5 14754,3 14401,4 97,6 5481,6 5441,9 99,3 3852,4 12850,9 333,6
Январь . 
Ф евраль
6686,2
5239,5
6274,8
.0266,8
73.8
99.9
За 8 месяцев
В  натуральном выраж. 
В ценностном выраж.
53585.2
22883.3
39708.4
25414.5
8815,5
10514,8
51,1 
119 3
140,2
167,8
3320.7
3090.7
3240.6
3266.7
97,6
105,7
616.9
699.9
1127,6
1472,8
182,8]
210,-
1128,9
1521,4
3886,5
5017,7-
53959,1
24905,4
135,9 21105,7 20908,7 98,8 6798,4 8042,3 118,3 6502,7 21755,1
344,3
329,8
334,0
-  58 —
Заготовка сырья и скоропортящихся продуктов на Урале.
й
ь*СУ И н
| ’. Заготовлено Заготовка 1 кварт. 26-27 г. в % % Я
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СО К
В натуральном  
выражении
Пушнина . . . . т .б .е. 4000,0 1200,0 1314,7 631,0 284,9 52,6 48,0 221,5 618,8
К 1 жи крупные т. шТ. 420,0 189,0 165,0 203,4 76,4 107,6 123,3 266,2 65,8
К ожи мелкие п 445,0 89,3 82,8 169,6 114,5 189,8 204,7 148,0 52,8
Щетина . . . . . ТОНН 114,7 22,9 24,6 14,9 10,3 65,0 60,5 114,6 10,6
Волос .................. 11 57,3 8,6 8,0 8,6 25,0 100,0 Ю7,5 34,4 3,6
П ух, перо . . . . 11 245,7 122,8 90,3 117,7 20,7 95,8 130,3 568 6 22,2
Лен, кудель . . . 11 8190.0 2457,0 3437,4 2311,3 303,8 94,1 67,2 760,8 374,1
Пенька .................. ."-11 2457,0 245,7 189,2 89,6 884,8 36,4 47,4 10,1 2,7
Проч. сырье . . . т. руб — 62,2 118,2 124,2 —- 190,0 95,1 54,3
М я с о ....................... тонн 16380,0 6519,2 5683,9 5293,7 2181,8 81,3 93,1 242,6 1682,2
М а с л о ....................... 51 9713,3 1080,1 912,9 464,6 3252,3 43,0 50,9 14,2 149,2
Р ы б а ....................... 11 5339,9 2136,0 1.751,0 2410,3 1624,9 112,8 137,6 148,3 308,9
Пр. пищев. прод. г. руб. 1763,0 564,8 243,6 511,4 208,4 90,5 209,9 245,4 52,0
В Ценностном 
выражении
Цушнипа . . . . г. руб. 3400 0 1020,0 1235,9 643,7 267,8 63,1 52,1 240,4 631,2
Кожи крупные . 
К ожи мелкие . .
11
15
(50600 2052,8 1300,0 2235,0 875,8 108 9 171,9 255,2 713,9
Щ е т и н а .................. 1? 560,0 112,0 131,8 54,0 47,2 48,2 40,9 114,4 36,6
Волос ...................... 15 63,0 9,5 9,7 11,0 24,6 115,8 113,4 44',7 5,5
П ух, перо . .  • . »5 300,0 150,0 125,7 162,7 10,8 108,4 '  129,4 1506,4 31,2
Лен, кудель .  . . 55 2700,0 810,0 1249,4 714,0 87,6 88,1 57,1 81,5 113,4
Пенька .  . . .  ,  .  . 1» 705,0 70,5 65,3 29,9 270,7 42,4 . 45,8 11,1 0,5
Проч. сырье .  .  . ‘.У — — 62,2 118,3 124,2 _ — 190,0 95,1 54,3
Мясо .  .  .  . 7050,0 2829,5 1655,2 1910,0 704,2 67,5 115,4 271,2 608,1
М а сл о ....................... V 10081,0 1121,0 1254,2 572,2 3389,8 51,К 45,6 16,9 224,2
Р ы б а ...................... >1 1521,3 608,5 409,2 697,7 390,1 114,7 170,5 178,9 80,9
Пр. пищев.’ прод. 1763,0 564,8 243,6 511,4 208,4 90,5 209,2 215,4 52,0
.11 т о г
И ' 1 1
0  .  .
■1 ..
33203,0' 9348,6 7742,2 7659(9 6401,2 81,9 98,9 119,6 2520,6
*) Поступило к плановым заготовителям. Фактическая! заготовка была больше, 
т к. в приводимые суммы не.включено то, что было закуплено низовой и окруж ­
ной кооперацией, но до 1 января еще ве было сдано плановым заготовителям. Эта 
заготовка, по имеющимся данным такова: пушнины на 200 т. р., льна-кудели 1.100тоин, 
мяса на 400 тыс. руб. (
Движение общего биржевого оборота
(Свердловской, Сарапульской, Пермской, Тюменской и Челябинской бирж)
__________    (В  тыс. рублей)
М е с я ц ы
1 9 2 5 - 2 6  г о д  * 1 9 2 6 - 2  7 г о д Отношение 26-27 к 25-26 г.
Сель-хоз.
товары
П ром ы т л. 
товары
Общий
оборот
С ель-хоз. 
товары
Промышл.
товары
Общий
оборот
Сель-хоз.
товары
Пром.
товары
Общий
■оборот
Июль . . . . . .  . . . . .  » . • . . .• . . . . .■
Август . . . . . . . .  ............................. ....  . . .
Сентябрь ..................................................  . . . . . .
2288,9
4903,0
22498,6
19061,8
34*97,1
24787,5
23965,3
38215,0
2381,4
1521,8
3108,6
: ' *
!
17979.2 
16037,5
21722.2
20360,6
17559,33)
24830,8
104,0
31,0
93 ,7 '
79,9
84,2
62,0
82,1
73,3
65,0
’ ' Итого за  квартал . . . . . 
О ктябрь. . . 1 . .  . . 
Н оябрь . . .
Д екабрь ..............................................................................
10510,3
14713,0
12649, И)
76457.5 
26402,8 
160121,1
50668.6
86967.8
41115.8 
20185,4 
63317,7
7011,8
11627,3
6387,3
9072,1
55738,9
34968,9*)
22698,2
21372,7
62750.7 
46596,2*) 
29085,5
30444.8
66.7 
79,0
153,1
71.7
72,9 
' 132,4 
140,9 
42,2
72.1 
113,3 
144,1
48.1
И того за-квартал .. . . . 
Январь . . . . . I .й . ; . . . Й . . . . . 
Февраль . . . . . . .. ,  . .  . .. .....
' 24535,41) 
. 3533,4 
4233,5
93083.5
15633.5 
V. 19834,8
' 124618,9 
19106,9
24068,8
27086.7
10594.8 
2281,72)
79039,8 
19096,35) 
7824,1
106126,5
29691,1=)
40105,8
85,9 
299(8 
53',9
84,9 
122,1 
- 39,4
85,2
154,9
42,0
' П Вилютева й-й-Снердлонекая ярмарка. 2) Оборот взят бея.ярмарки. И .фрахг. сделке 16,0. И Фрахт, сделки-68,0 »} За перевоз. грузов 1 0 ,5  т .  р; ,
Распределение оборота Свердловской товарной биржи на сделки контрактовые и с наличным товаром.
__________________________ ________ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________________________   (В тыс. рублей)
М с я ц ы
< -
Общий оборот Оборот контрактовых сдолок Оборот с наличным товаром
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Июль . . . . 14894 13269 3399
■
22,8 4752 35,8 11495 ' 77,2 8517 64,2
А вгуст . . . 16264 11396 5837 35,9 4048 35,5 10427 64,1 7348 6, 5
Сентябрь. . . 27084 18716 17221 63,6 8410 44,9 9863 36,4 _ 10306 55,1 _
Итого за квартал 58242 43381 26457 45,4 17210 39,7 31785 54,6 26171 60,3
Октябрь . . . 30692,8 36960,1 19430,4 63,3 29034,1 78,6 11262;4 36,7 7926,0 21,4
Н оябрь . . . 12695,3 20366,2 5240,1 41,3 12157,8 59,7 74^5,2 58,7 8208,4 40,3
Декабрь . . . 55031,5 22653,1 37141,4 67,5 14653,9 64,7 17890,1 32,5 7999,2 35,3
Итого эа квартал 98419,6 79979,4 61811,9* 62,8 55845,8 69,8 36607,7 37,2 24133,6 30,2
Январь . . . 12785,2 22473,8 4567,8 35,7 16011'0 71,2 8217,4
■
64,3 6462,8 28,8
Февраль . . . 17737,6 10105,8 .6332,5 35,7 3881,3 < 38,4 11405,1 64,8 6224,5 61,6
Распределение общего оборота Свердловской биржи по контрагентам.
К в а  р т а л ы
П о к у п к а П р о д а ж  а
Госоргавы Кооперация Частные лица Госорганы Кооперация Частные лица
Общий оборот:
■ ;
‘ : 1 '
I квартал 25— 26 г .......................... 61875,9 33540,3 > 303,5 87055,7 9334,7 2029,3 -
IV  » 25—26 г .......................... Г 24066,-3 16435,3 2879,6 39523,4 2831,5 Ю26,3 :
I » 26— 27 г .......................... 50248,7
У
27258,0 2472,7 . 71373,4 6246,7 2359,3
Промышленные товары:
г- . - *• ■ . • ", —
I квартал 25— 26 г . . . . . .  , 46193,8 21998,9 " 2832,1 66156,5 3307,8 1560,5
IV  » 25— 26 г .......................... 2035,6 13714,0 2745,4 36465,3 - 1291,1 733,7
I квартал 26— 27 г ........................... 40378,5 15517,2 2235,8 54831,8 1573,6 1726,1 :
Сельско-хозяйственные товары: ■ ' ' '' ;  ■
I квартал 25— 26 г .......................... - 15682,1 ч 11541,4 171,4 20899,2 6026,9 468,8
IV  » 25— 26 г .......................... 22030,7 2721,3 134,2 3058,1 2.540,4 292,6
I » 26— 27 г. . . . . 9870,2 11740,8 236,9 16541,6 4673,1 “ 633,2
— 02 о—
Оптовый и оптово-розничный оборот торгпредпредприятий
г. Свердловска (В тыс. руб.1
П р е д п р и я т и я
У
IV  квартал 
24—25 г.
I квартал 
25— 26 г.
IV квартал 
25— 26 г.
I квартал 
26—27 г.
Текстильные:
в т с  ............................................. 9973,5 12415,0 10149,4 10143,5
Уралтекстиль. . . . . . 3807,6 3800,9 3563,9 3768,4
К ам вольсбы т.................................... 704,9 673,6 216,6 347,0
М о ск в о ш в е й .................................... 256,4 458,7 266,3 561,5
У р а л т о р г ............................................. 2306,0 3819,1 1932,9 3246,6
О б л с о ю з .................. ........................... 902,8 1618,5 2023,8 1764,3
Итого. . . . ' . ' 17951,2 22785,8 18152,9 19631,3
КоЖгОбувные:
К ож си ндик ат............................ 2137,2 2229,9 2173,6 1278,0
Скороход .................................... 282,3 141,1 186,1 142,5
Резинотрест................................ 1165.2 1080,3 1282,1 677,8
У р а л т о р г .................................... 746,1 1528,9 «32,7 1496,5
О б л с о ю з .................................... 859,7 812,3 1098,6 ; . 732,1
Итого. . . . 5190,5 5792,5 5'573"1 1 4^26,9
Металлические:
У р ал м ет ....................................... 6340,1 5557,2 5373,6 5^41,8
Госпромцветмет . . . . . . . 331,0 579,0 413,3 т л
Г Э Т ..................................... 1056,3 1244,7 600,7 915,4
У р а л т о р г .................................... 1695,0 1737,4 2071,8 1391,0
О б л с о ю з .................................... 1491,9 1900,0 1310,7 780,9
М еталлрсиндикат.................. 487,9 426,7 592,4 602,0
Итого. . . . 11402,2 11455,0 16362,5 9509,5
Табачные:
Крымтабтрест............................ 423,7 611,8 274,5 495,7
1689,8Е л ь т е т ........................................ 1305,0 1832,0 290,7
У к р т а б т р е с т ........................... 157,5 242,0 .272,0 277,0
Д. Г. Т. Ф ................................... 395,8 454,0 433,7 .455,7
Итого. . " . V . 2282,0 З ф ,8 227$9 . 2‘018,2
П р о ч и е :
Х лебопродукт........................... 1972,9 3681,9 3275,6 6526,7
О блгосры бпром ....................... 129,5 205,2
523,0
146,3 264,5
Ч а еу п р а в л ен и е ...................... 520,8 570,5 528,8
Сахаротрест................................ 4101,0 4835,0 3974,0 2264,9
Уралгосельсклад . . . . . 384,1 83,5 144,0 18,6
Продасиликат.: ....................... 484,4 550,0 279,0 302,3
Госиздат . . . . . . . . . 241,4 291,3 176,8 176,0
Сибкрайсоюз ............................ 605,8 914,0 1203,3 1,622,2
Ц РК  . . . . ....................... 2446,4 3192,3 3737,7 4949,3
У р а л то р г .................................... 2214,9 3553,0 3142,5 4277,7
О б л с о ю з .................................... 2692,6 7604,0 6160,0 7722,8
Ленинграджиртрест . . . . 80,7 112,4 211,0 150,3
Итого. . . . ;. . 15874,5 25545,6 23020,7 28804,1
Всего по 27 предприятиям . . 52700,4 68707,9 59380,1 65390,0
Средне-городские цены на хлеб по округам Уралобласти.
(В кой. за центиер.)
О к р у г
Рожь Пшеница О в е с
Р в ан ая
мука
Пшеничн. 
.: *УКЙ
а
25/26 26/27 25/26 26/27 25/26 26/27 25/26 26/27 25/26 26/27
В.-Камский . .
■{
1 окт. 
1 янв.
769
1282
1300
1013
— — 531
860
1180
652
1100
1282
1000
1250
Гг-
Златоустовский .1
1
1 окт. 
1 янв.
397
549
— 671
885
1379
824
653
671
839
351
750
744
850
750
1306
1190
1750
1250
Ирбитский . .
• I
1 окт.
1 я н в .;
488
519'
504
518
750
793
1159
852
507
580
.427
333
641
720
679
671
! 885 
1007
1358
Ю05
Ишийский . .
1 
. < 
1
1 о к т . . 
1 яяв
549
519
400
426
854
671
636
650
488
488
420
350
671
549
656
620
850
850
900
750
К.-Пермяцкий .
1 1 окт. : 
1 янв. 1
549
824
1280
1189
— — 610
671
796
305
671
980
1400
1400
— : — •
Кунгурский . .
{
1 окт : 
1 янв1.
610
549
549
610
1221
(1221)
— 476
513
558
304
824
732
1104
790
1252
1252
2106
1558
Курганский
{
1 окт 
1 янв.
488
427
437
446
732
720
687
641
366
452
375
305
610
610
625
. 625
850
920
875
781
Пермский . . . 1. \
А
1 окт. 
1 янв.
549
610 —
1160
1221 —
689
.689
801
431
885
946
1317
1179
1340
1400
1752
1577
Сарапульский .
(
1
1 окт. 
1 янв.
562
562
610
1000
976
—
519
543
553
379
775
769:
946
1079
1080
1208
1680
1594
Свердловский .
(
А 1 окт. 1 янв. — — — — 568732 1024389 793830 1099854 11171160 Ж) 35 1483
Тагильский . .
1
1 ОКТ. ;
1  янв.
—
—
— — 677
842
997
572
980
1025
1182
1000
1340
1334
2136
1575
Тобольский . .
I. < 
{
1 окт. I  
1 янв. —
519
(494)
—
V --- -
458
671
427
427
793
732
910
700
1470
1100
1520
1200
Тюменский . .
- {
1 окт. 
1 янв.
476
513
560
401
781
763-
755
.605
488
519
459
408
702
689
750
600
980
920
1058
850
Троицкий . . . ■Л
1
1 окт. 
1 янв
537
64-0
467
427
920
873
1114
854
507
689
548
366
720
781
671
580
ИЗО
1056
1358
1099
Челябинский .
(. {
А
1 окт. 
1 янв.
519
549
427
452
732
824
1098
072
488
488
488
275
782
732
610
611
980
980
1221
763
Шадринский . . ( 1 окт. ' янв.
482
501
434
464
714
793
1172
625
427
513
388
321
598
659
568
560
910
934
1353
761
По области . .
1
•1
1 окт. 
1 янв.
556
659
591
578
824
854
983
712
568
641
, 723 
415
800
840
970
864
1141
1135
1590
12.34
Движение средне-городских цен на основные сельско-хозяйственные продукты.
_________________  ■   (В копейках.) .
Д а т ы
Рож ь центнер. Пшеница цент. Овес центнер Мука ржаная  .  центнер
Мука пшеничн. 
центнер
Масло коровь0 
килограмм
Мясо говяж ье  
килограмм
со
еч
о*04
со04
Л ~04 26
-2
7
24
-2
5
25
-2
6
26
-2
7
24
-2
5 СО
*?СО04 26
-2
7
24
-2
5
25
-2
6
26
-2
7 СО04
04 25
-2
6
26
-2
7
24
-2
5
25
-2
6
26
-2
7 со
25
-2
6 0-1■СОо*
1 июля ................................ 415 677 ' 568 683 952 714 433 818 730 604 995 982 1131 1380 1141 95 184
■
148
с—----1—
49 46 56
1 августа ........................... 397 482 562 787 781 811 501 738 757 641 *475 1007 1178 1166 1208 95 137 151 42 .46 -'54
1 сентября ....................... 336 440 543 726 738 952 494 531 830 537 708 1037 1160 1111 1435 122 147 156 37 42 49
1 октября........................... 293 501 591 482 726 983 360 568 723 501 800 970 880 1141 1590 125 159 175 34 39 51
Изменение за кварт, в абс. —192 — 176 +  23 —201 — 226 +  169 — 73 + 5 0 — 7 —103 — 195 — 12 —251 — 223 + 4 4 9 + 3 0 +  25 + 2 7 —15 — 7 5
В % % . . . . 29,4 26,1 16,1 29,5 23,7 37,6 16,9 30,6 1,7 17,2" 19,6 1,2 14,8 17,8 39,0 30,8 18,2 18,0 30,0 15,8 8,7
1 ноября ............................ 299 458 458 482 702 866 360 562 554 501 811 933 811 1086 1514 127 170 185 32 42 49
1 декабря............................ 299 458 448 488 730 719 372 562 468 488 775 917 781 1074 1328 122 178 185 32 37 44
1 января ............................ 342 525 453 574 787 712 391 641 415 525 842 864 842 1135 1334 127 178 00 о 34 . 42 44
— *
Изменения ва кварт, в абс. +  49 +  24 — 138 + 9 2 + 6 1 — 271 + 3 1 +  73 — 308 +  24 + 4 2 — 106 — 38 — 6 - 3 5 6 + 2 +  19 +  5 . ----- + 3 — 7
В % % . . .  . 16,7 4,9 23,4 19,0 8,4 27,3 8,5 12,9 42,4 4,9 5,3 ' 10,7 4,2 0,5 22,3 2,0 12,3 2,8 — 6,3 14,2
1 февраля ................................ 397 604 360 726 790 697 501 744 411 604 891 816 958 1147 1121 132 176 178 34 44 44
*) Цены тта рож ь и пш еницу даны по Зауралью , тан как по городам Предуральн и Горнозаводской полосы цены на зерно чревнычайн 
неполны.
\ -  -
Движение цен на основные промышленные товары.
_____________________________   (В  кенейкях.)
Л . ' .
0  бщеобластная Г о р о д с к а я 3 а в о д с к а я С е л  ь с к а я
Коопер. Частная Коопер. Частная Коопер. Частная Коопер. Ч астная
25-26 26-27 25-26 20-^7 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27
*
25-26 26-27 ?25-26
щ — ?
26-27- 25-26 26-27
Сахар килограмм 1 июля .................. ' 83 81 83 83 81 78 85 81 83 81 90 85 85 81 88 85
1 октября 83 ■ 79 85 82 81 78 85 81 83 79 85 83 85 79 88 83
1 января . . 83 79 85 82 81 77 83 80 83 79 85 82 83 79 88 82
Изменение за  1 квартал 0 0 0 0 0 —  1 —  2 —  1 0 0 0 — 1 — 2 0 0 —  1
Отношен. 1/1 27 г. к 1/1 26 г в % , — —  4,8 — — 3,5 — — 4,9 , — — 3,6 — — 4,8 — — 3,5 — — 4,8 , — — 6,8
Керосин килограмм 1 июля . . . . 13,7 13,9 15,6 14,9 12,9 12,7 14,9 14,4 «14,2 13,9 15,9 15,1 14,2 14,2 15,9 15,1
1 октября 13,9 13,9 15,1 14,7 12,9 12,7 14 2 15,0 14,2 14,5 15,1 15,5 14,2 14,2 15,6 15,2
1 января 13,9 13,9 14,9 15,2 12,7 12,5 14,4 15 2 14,4 . 14,2 14,9 15,7 14,2 14,3 14,9 15,2
Изменение за  1 квартал . . 0 0 —  2 +  5 —  2 — 2 +■ 2 4- 2 +  2 —  3 —  2 +  2 0 +  1 __ 7 0
Отношен. 171 27 г. к 1/1 26 г в % — 0 — +  2,0 — - 1 , 6 +  э,6 — — 1,4 "7+ + 5 ,4 — + 0 ,7 — +  2,9
Ситец мотр 1. и ю л я ................................ 47 47 51 53 47 46 52 53 45 46 49 50 47 48 51 54
1 октября . . . 40 49 53 54 47 47 53 53 45 49 52 55 47 49 - 54 54
1 января . . . . 51 49 57 54 49 47 56 53 49 49 57 55 51 46 58 56
Изменение за-1  квартал . . +  5 0 - К  4 0 +  2 0 +  3 0 +  4 ■ 0 +  5 0 +  4 —  3 +  4 +  2
Отношен. 1/1 27 г. к 1/1 26 г в 7 . — — 3,9 : — — 5,3 — — 4,1 — 5,4 — 0 — —3,5 - 9 , 8 — — 3,4
Соль килограмм 1 и ю л я .................. .... 5,6 5,6 6,8 7,1 5,1 5,1 6,3 6,3 5,6 5.4 7,3 6 6 5,9 5,9 7,3 7,3
1 октября . 6.1 6,0 7,3 7,2 5Д 4,8 6,6 С,4 5,6 5,6 6.6 6,9 6;3 6 3 7,6 7,5
1 января . . •. ■- 5,9 5,9 7,1 7,0 5,1 5,0 6,3 6,г. 5,6 5,5 6,8 7,0 6,1 6,2 7,3 7,2
Изменение за  1 квартал . . . . —  2 —  1 — 2. —  2 0 •1- 1 —  3 -}~ 2 0 — 1 +  2 +  1 —  2 —  1 .  — 3 —  3
Отношен. 1/1,27 г . к 1/1 26 г в % — 0 — — 1,4 — — 2,0 — +  4,8 -— — 1,8 + 2 ,9 — + 1’6
— 1,4
Ж елезо кровельн. центнер 1 июля . . . 3083 3034 3235 3401 3016 2924 3095 3235 2442 2698 2930 3192 3400 3125 3663 3528
1 октября 3070 2906 3376 3333 2985 2698 3363 31 74 2631 2527 2930 3113 3174 3046 3394 3467
1 января 3131 2802 3730 3181 2924 2686 3901 о11о 2784 2527 2869 __ 3247 2900 3706 3260
И зменение за  1 квартал . . + 6 1 —  104 +  354 —  147 —61 —  12 +  538 — 61 +153 0 — 61 _ +  73 —  146 +  312 —  207
Отношен. 1/1 27 г. к 1/1 26 г. в °/0 — — 10,5 - — — 14,1 —■ - 8 ,1 — --- 20 ;2 — — 9,2 — — — 10,7 — 12,0
Движение розничного индекса Ц. С. У. в 34 тов. по 4 быв. губ. г.г.
(С вер дл овск , Пермь, Ч елябинск и Тюмень).
М е с я ц ы .
Г
о
д
Сельскб-хозяйств, тов. П р о м ы ш л е н и  ы е т о в а р  ы
О
бщ
ий
 
по
 
вс
ем
 
гр
уп
па
м
Х
ле
бн
ы
е ш3 : а
I  !а
О М
яс
ны
е
М
ол
оч
ны
е
О
бщ
. 
с.
-х
оз
.
---
---
---
---
---
--
Б
ак
ал
ей
но
-'
 
пр
од
ов
од
.
Б
,ш
ал
. 
не
- 
пр
од
ов
ол
.
М
ан
уф
ак
т.
О
бу
вь
рчганф
Я П
ос
уд
а <о‘
2  1-
8 *ф со
Е  2
о
и  'я
Чсо
Ен О
бщ
ий
пр
ом
ы
ш
л.
1 О к т я б р я ..................................... 1925 1.87 1.35 1.63 1.88 1.76 1.80 1.60 2.38 2.15 1.98 2.03 1.36 1.94 2.С1 1.86
» Н о я б р я * .................. ................ ь 1.81 1.74 1.60 2.14 1.75 1.84 1.58 2.38 2.17 . 2.01 2.17 1.35 2.00 2.03 1.87
» Д е к а б р я ................... . . . . » 1.81 1.89 1.52 2.38 1.73 1.79 1.64 2.38 2.31 2 01 2 1 8 1.35 2.45 2.03 Л  86
» Н Т Г в  а р  я - ......................................... 1926 1.81 1.95 1.53 2.48 1.74 1.79 1.57 2.37 2.33 2.10 2.10 1.33 2.76 2.03 1.87
Изменение за  квартал в абс. . . , — —0,06 + 0 .6 0 — 0,10 + 0 ,6 0 —0,02 —0,01 — 0,03 — 9Д1 +  0,18 +  0,12 +  0,07 - 0 ,0 3 +  0,82 + 0 ,0 2 + 0 ,0 1
в % % . . . <— ' 3,2 44,4 6,1 31,9 1,1 0,6 1,9 0,4 8,4 •6,1 3,4 2,2 42,3 1,0 0,5
1 Ф е в р а л я  .................................... 1926 1.89 2.50 1.59 2.43 1.82 1.79 1.56 2.37 2.30 2. И) 2.06 1.25 2.92 2.03 1 92
»  О к т я б р я  .................................... 2.21 1.15 1.78 -2.15. 1.99 1.87 1.68 2.26 2.36 2.06 1.99 1.29 3.20 2.03 2.01
» Н о я б р я ......................................... » ■ 2.09 1.29 1.89 2,42 1.99 1.91 1.68 2.26 2.37 2.04 1.97 _1 .29 3.55 2.04 2.01
> Д е к а б р я ..................................... » 1.90 1.37 1.85 2.43 1.89 1.96 1.69 2.25 2.36 2.04 1.86 1.29 3.57 2.04 1.96
» Я н в а р я ......................................... 1927. 1.80 1.40 1.81 2.33 1.80 205 1.69 2.25 2.36 2.05 1.98 1.29 3.45 2.07 1.92
Изменение за  квартал в абс. . . . . — — 0,41 Т  0,25 + 0 ,0 3 +  0.18 — 0,19 +  0,18 -} 0,01 - 0 ,0 1 0 — 0,01 — 0,01 0 +  0,25 +  0,04 — 9.09
■а % % . . . . — 18,6 21,7 1,7 8,4 9,5 9,6 0,6 0,4 — 0,5 0,5 — 7.8 2,0 4,5
1 Ф е в р а л я .................................... 1927 1.82 1.57 1.80 2.47 1,83 2.01 1.70 2.25 2.36 2.01 1.98 1.29 3.59 2.05 1 93
Движение розничных индексов в 1925-26 и 26-27 г.
Д а т а
Бюджетный индекс в среднем по г г. Урала Индекс в 34 товара по 4 городам У рала
Общий С -х тов. Пром.товар.
Относит, уровень цен
Общий С.-х .тов. Пром. . тов.
Относит, уровень цен
С.-х. тов. Пром . тов. С.-х. тов. П р ’М. тов.
25-26 26-27 25-26 25-27 25-26
\
26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-27 25-26 26-2:7 25-26 26-27 25-26 26-27
1 и ю л я ....................... ....  - 2,03 2,19 2,00 2 1 5 2,07 2 25 0,99 0,98 1,02 1,03 _ _- __ __ ,_• — \ _. _ _ .
» Августа .................. 2,00 2,16 1,95 2,10 2 08 2,24 0,98 0,97 1,04 4,€4 — — — — — — —
» Сентября ....................... 1,89 2,15 1,73 208 2,11 2,24 0,92 0,97 1,12 1,04
»' Октябрь ....................... 1,91 2,12 1,75 2,03 2,15 2 24 0,92 0 96 1,13 1,06 1,86 2,01 1,76 1,99 2,01 2,03 0,95 0,99 1,08 1,01
Изменение в абсол. числ. —0,12 — 0,07 —0.25 — 0,12 + 9 ,0 8 — 0,01 —0,07 — 0,02 +  0,11 +0,06 — — —  . — — — — — —
» в % %■ . .  . - 5 , 9 — 3,2 —12,5 —5,6 +  3,9 - 0 , 4 — 7,1 - 2 , 0 + 1 0 ,8 + 2 ,9 — — — —  ■ — — — — ■ ;— —
1 ноября . . • . . . . 1,93 2,14 1,77 2,08 2,15 2,22 0,92 0,97 1,11 1 04 1,87 2,01 1,75 1,99 2,03 2,0|4 0,94 0,99 . ^,09 1,61
» декабря ....................... 1,95 2ДЗ 1,81 2,05 2,15 2,24 0,93 0,96 1,10 1,05 1,86 1,96 1,73 1,89 2,03 2,0,4 0,93 0,96 1,09 1,04
» января ........................... 2,01 2,11 1,90 2,04 2,15 2,20 0,95 0,97 1,07 1,04 1,87 1,92 1,74 1,80 2,03 2,07 0,93 0,94 .1,09 1,08
Изменение в абсол. числ. +  0,10 — 0,01 +0,15, +  0^01 0 -  0,04 + 0 ,08 +0,01 — 0,06 — 0,02 +0,01 -0 ,0 9 — 0,9-2 , 0.19 + 0 ,02 +  0,04 —0,02 — 0,05 +0,01 +  0,07
» в % % . , . +5,2. — 0,5 +  8,6 .+  0,5 — - 1 ,8 : 1 3,3." +  1,0 — 5,3 - 1 , 9 +  0,5 —4,5 -+1,1 .— 9,5 + 1 $ +  2,0 - 2 , 1 — 5,1 Чф,9 +  6,9
1 февраля ....................... 2,05 2 19
>1
1,98 2,18 2,15 2,22 0,97 0,995 1,05 1 1,01 1,92 1,93 ' 1,82 1,83 2,03 2,05 0,95 : 0,95 1,06 1,06
— 68 —
IV. К р е
Сводный баланс и глав
Абсолютные
суммы Процентные отношения
П о к а з а т е л и Б а н к и с-'ОСЧ
Й
и
г-
м
(—4
й  и
О 1Л(М еч
Й Й
и  и
Г.О) я  1
и  ^_  СО
5  е?
С  й
1 ЬЙ
гч г— к X и ТН 47-__ .2.-.
Сводный баланс . . . . 1. Госбанк . . .
2 . Промбанк . .
3. Всекобанк . .
4. Сельхозбанк .
5. Комбанк . .
56102 
26587 
8464 
28177 
9397
70342
34259
8800
27840
10166
128,9
89,2
156.5 
122,8
140.5
116,2
108,9
133,4
116,1
110,1
125,4 
128,9 
104 0 
98,8 
108,2
139.1 
105,6 
121,9 
104,4
138.1
В с е г о ...................... 128727 151407 118,8 114,9 117,6 121,6
Сверх того .  . . О-ва Взаимн. Кред. 870,3 1020,4 277,1 169,8 117,2 191,3
Касса и активные теку­
щие счета . . ~ Т . . . 1. Госбанк . . .
2. Промбанк. . .
3. Всекобанк . .
4. Сельхозбанк .
5. Комбанк . . .
1821
382
256
649
397
2050
488
148
993
378
78,4
15,7
44,0
234,3
47,9
124,9 
30 5 
86,1 
273,6 
86,1
112,6
127,7
57,8
153,0
95,2
70.7
65.7 
29,6
131,0
53,0
В с е г о ...................... — 3505 4057 54,4 96,3 115,7 65,4
Сверх того . . . О-ва Взаимн. Кред. 48,7 72,9 187,3 166,4 149,7 168,5
Учетно-ссудные опера­
ции ....................................
2. Промбанк . .
3. Всекобанк . . 
4 Сельхозбанк . 
5. Комбанк . . .
43466
22912
7211
15155
6862
60699
30178
7878
15021
7183
161,6
88,2
.168,6
121,4
141,8
133,5
108,9
143,4
134,3
99,8
139.6
131.7 
, 109,2
99 1
104.7
169,0
106,6
128,5
89,6
148,7
В с е г о ....................... — 95606 120959 128,4 124,6 126,5 130,3
Сверх того . . . О-ва Взаимн. Кред. 694,3 736,2 271,2 160,2 106,0 179,5
К а п и т а л ы ............................
2. Промбанк . .
3. Всекобанк . .
4 . Сельхозбанк .
5. Комбанк . . .
7181
1319
5093
3248
7302
1472
5503
3152
120.9 
127,4
119.9 
186,7
116,1
130.6
127.6 
160,9
101,7
111,6
108,1
106,3
105.9
108.9 
101,5
123,3
В с е г о ....................... — 16841 17729 129,9 127,8 105.3 107,0
Сверх того . . . О-ва Взаимн. Кред. 248,5 284,8 372,6 210,3 114,6
1
203,0
А
— №
Д И Т.
нейшие счета банков (В тысячах черв, руб.)
1 ,
Абсолютные
суммы Процентные отношения
П о к а з а т е л и Б а н к и с!осч
Й
и
Гч
СЧ
чч
С  ь
«О Юсч сч
й й
ь, С
Г'- СОсч сч 1 1 ЧЧ ЧЧ
С  Ь С. ью
<М '
ЧЧ тЧ "к ^  и X —< X
Вклады и текущ ие сче­
та  .........................................
*
1. Госбанк . . .
2. Промбанк . .
3. Всекобанк . .
4. Сельхобанк. .
5. Комбанк , . .
/
11318
4870
2830
1978
3194
12538
6118
2634
1885
2461
93,4
41,2
121,1
79,8
89,0
105,2
86,0
129,5
98,3
64,5
110,8
125,6
93.1 
95,3
77.1
98.4 
60,2 
87,1
77.4 
106,2
В с е г о ....................... 24190 25636 74,8 95,7 106,0 82,9
Сверх того . . .
\
О ва Взаимн. Кред. 331,9 364,С 270,9 221,3 , 109,7 134,3
Задолженность Правле­
нию ....................................
\
1. Госбанк . . .
2. Промбанк . .
3. Всекобанк . .
4. Сельхозбанк ,
5. Комбанк . . .
41322
9411
2085
52915
15313
2337
186,8
110,1
196,3
133.1 
122,9
138.2
ч
128,1
162,7
112,1
179.7
145.8 
159,3
В с е г о ....................... — 52818 70565
1
166,5 130,9 133,6 169,9
Займы ............................... 1.' Госбанк . . .
2. Промбанк . .
3. Всекобанк . .
4. Сельхозбанк .
5. Комбанк .
/
2057
1496
7344
519
2719
1588
8123
986
127,8
227,0
117,3
97,1
98.3
142.7
117.7
69.4
132,2
106,1
110,6
190,0
171,7
168,9
110,2
265,4
В с е г о ...................... — 11416 13416 125,9 110,0 117,6 134,9
Сверх того . . . О-ва Взаимн. Кред 169,9 165,0 167,9 83,0 91,1 196,4
В том числе:
Займы в Госбанке . . .
2. Промбанк.
3. Всекобанк . .
4. Сельхозбанк ".
5. Комбанк . .
2057
1496
1076
450
2719
1588
1052
711
127,8
227,0
55,1
351,6
98,3
142,7
54,8
83,7
132,2
106,1
77,8
158,0
171,7
168,9
98,2
663,3
В с е г о ...................... 5079 6070 1-16,7 91,3 119,5 152,7
} А |
-  70 -  . -  71 -
Динамика вкладов, т/счетов и учетно-ссудных операций за 1-й квартал 1926/27 операцией. года по группам клиентуры
(В тыс. черв, рублей).
В к л д  ы и т е к у щ и е с ч е т а У ч е т н о - с с у  д н ы е  о п е р а ц и и
Абсолютные суммы Процентные отношения Абсолютные суммы Процентные отношения
К  л и е -н  т у р а
На
 
1/
Х
 
19
26
 
г.
На
 
1/
Х
1 
19
26
 
г.
На
 
1
/Х
П
 
19
26
 
г.
На
 
1/
1 
19
27
 
г. 
'
1/
Х
—
26 
г.
 
к 
1/
Х
—
25 
г.
1/
1—
27 
г.
 
к 
1/
1-
—
26 
г. • и
г-. <м
1 5 -
т-< к
1
1/
1—
26 
г.
 
к1
/Х
 
-2
5 
г.
На
 
1/
Х
 
19
26
 
г.
«-Н
^  «5
« Я
я  5 На
 
1/
Х
П
 
19
26
 
г.
На
 
1/
1 
19
27
 
г.
.
— ю
о  7
я  1
I X! 
х  г -
т? К 1
/1
—
27 
г.
 
к 
1/
1—
26 
г.
1/
1—
27 
г.
 
к 
1/
Х
—
26 
г.
1/
1—
26 
г.
 
к 
1/
Х
—
25 
г.
Госпромы ш ленность . ....................... 5413 5987 6979 7112 42,7 78,8 131,4 71,1 44958 46697. 52364 57114 131,0 . 1'30,5 127,0 127,5
а) Производств. предпр. . . . 3945 4344 4486 5003 46,3 76,4 120,8 76,9 30093 31119 30950 33847 175,5 142,5 • 112,5 138,5
б) Торговые » . . . . 1468 1643 2493 2109 35,2 85,3 143,7 59,2 14865 15578 21414 23267 86)6 116,3 156,5 116,6
Транспорт .............................................. 679 565 536 546 140,6 61,1 80,4 185,1 5348 5557 5326 5242 301,6 151,6 98,0 195,0
Госторговля (чистая) . , .................. 1634 1345 974 V 1181 139,8 96,7 72,3 104,5 8217 8320 11784 14110 129,0 136;5 171,7 162,3
К о о п е р а ц и я ............................................. 3292 2715 2638 2987 90,9 111,0 90,7 74,3 26543 28139 30510 33395 114,3 117,2 125,8 122,7
а) П о т р е б и т е л ь с к а я  . . 2161 1783 1875 ‘ 2118 92,9 111,5 98,0 81,6 13584 V 14532 11283 18135 141,2 118,0 133,5 159,8
1) С о ю зн а я ................................ 764 587 540 676 54,6 67,3 88,5 71,7 7663 8752 10411 11320 130,6 . 119,9 147,7 160,9
2) П ервичная ....................... .... 1397 1196 1335 1442 150,7 161,1 103,2 96,5 5921 5780 5872 6815 157,9 115,0 1*16,1 156,1
б) П р о и з в о д с т в е н н а я . 967 815 656 754 79,3 106,0 78,0 58,3 1-2473 13061 13673 14654 93.4 114,7 117,5 95,С
1) С о ю зн а я ................................ 555 477 436 457 64,2 95,6 82,3 55,3 5494 6119 О .О 7698 98,8 117,3 140,1 118,0
2) Первичная ........................... 412. 338 220 297 116,1 127,5 72,1 65,6 С979 6942 6633 6956 89,5 112,0 99,7 79,6
в). Ц р о ч а я 164 117 107 115 221,6 140,2 70,1 110,8 486- 546 560 606 196,8 168,3 124,7 145,8
Частные лица ........................................ 524 691 452 464 96,9 95,7 88,5 89,6 577 706 610 570 86,8 55,2 98,8 164Д
ИТОГО по коммерч. орг. 11542 11303 11579 12290 62,4 85,9 106,5 77,3 85643 89419 100600 110431 129,1 '126,7 128,9 131,4
Н. К. Ф, (вместе с прип. кассами) 4877 4790 5982 4038 107,5 113)2 95,1 90,3 - — — — — — — —
Прочие госорганизации .................. 5501 5014 5478 6522 83,1 98,0 118,6 100,5 3101 2954 2683 2959 113,7 130,0 . 95,4 83,5
Разные организации........................... 1454 1334 1450 1372 196,5 168,1 94,4 110,3 1661 1811 1691 1564 124,2 124,1 94,2 94,1
ИТОГО'по некоммерч. 
организациям . . . . . 11832 11138 12910 12532 99,4 108,3 105,9 97,2 4762 4765
Г-»СО 4523 117,2 127,9 95,0 87,0
Кредитные у ч р е ж д е н и я .................. 816 648 828 814 42,4 88,9 99,8 47,6 5201 6086 5984 6005 127,9 94,5 115,5 156,3 •
О-ва Взаимного К р еди та .................. 13 15 22 37 54,2 119,4 284,6 129,2 138 221 181 132 189,1 80,0 95,7 226,0
В С Е Г О  .................. 24190 23089 25317 25636 74,8 95,7 •106,0
1
82,9 95606 100270 110958 120959 128,4 124,6 126,5 130,3
В числе СОуд:
Финансиров. хлебозаготовок . . . — — — — — — — — 3150 4300 10509 14857 145,6 200,4 47,2 342,7
Целевые с с у д ы ...................... .. . : , — — — — — — — — 14678 14518 13318 13452 111,4 109,8 91,0 93,0
Прочие » .................. .... — ■ . . .  т- 77778 81452 87136 92650 131,5 119,7 119,1 130,8
Остатки вкладов и учетно-ссудных операций банков
—  72 -
О т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и
В к л а д ы  и
Абсолютные су  л мы
X!
Л
Я
ей .
я
и
сб
я
1 9 2 & г о д а
сбК
О
1. Т о п л и в н а я ..................................... ., .
в том числе п роизв . предпр. 
» торгов. »
2. М етал л и ч еск ая ..................................
в том числе п р ои зв . предпр. 
» торгов. »
3. Г о р н а я ......................................
в том числе п р оизв . предпр. 
» торгов. »
4. Э л е к т р и ч е с к а я ................... ....
в том числе произв . предпр. 
» торгов. »
5. С и л и к а т н а я ...........................
в том числе произв. предпр. 
» торгов. »
6. Х ггм ическап....................................
в том числе п р ои зв . предпр. 
» торгов. . . . .
7. Лесобумажная . Л .......................
в том числе произв. предп р . 
» торгов. »
8. Т е к с т и л ь н а я ......................................
в том числе произв. предпр. 
» торгов. »
9. К о ж е в е н н а я ................... ....
в том числе произв. предпр. 
» торгов. •>
10. П и щ е в к у с о в а я ..................................
в том числе произв. предпр. 
» торгов. »
11. П  р о ч а  я . . . . . . . . .
в том числе п р ои зв . предпр. 
- » торгов. »
В сего по госпром ы ш ленности
в том числе п р оизв . предпр. 
» торгов . »
389
200
189
358
340
12
89
27
62
82
6
355
82
273
659
655
4,
278
199
79
344
41
303
550
313
237
616
579
37
5413
3945
1468
311
168
143
1687 2133
1421 I 1793 
266 340
431 
408
23
94 
70
24
120
115
5
343
56
287
533
523
1 0
199
144
55
229
134
95
ИЗО
501
629
464
432 
32
288
91
197
2264
1679
585
887
836
51
62
25
. 96 
90 
6
170
71
99
423
420
3
301
224
77
369
62
307
1525
429
1096
569
522
47
5987
4344
1613
6979
4486
2493
368
128
240
2536
2086
450
994
896
98
75
38
37
46
40
6
223
61
162
652
588
64
425
260
165
227 
134 
' 93
1090
321
769
476
451
25
7112
5003
2109
Г)  -
ПО отраслям госпромышленности (без финансиров. хлебных операций)
_________________________________________ (в тысячах червонных рублей)
т е к у щ и е с ч е т а У ч е т н о с с у д н ы е  о п е р а ц и и
Процент, отношения Абсолютные суммы Процентные отношения
й
< м
« й
х д
*,о
•ь-н >—|
а: **
Г'оч 1,
У .Х
8 * ?
~ Х
X
■7Й
Я
НН
X
ей
я
Сй ИпЧ I
сбГ1
м  °
сб « а
к и
о
с ч  < м  
X X
Г-* г-н
И С
Г'» о  
<м  <? 1
х
а ?
н Х
X
ю
О  0 4
2 й
• А  X гг* -г* ГГ* Г-1 Г-< Г-Н 1926 г о д Я З тН гН гг* г -
1 > 
т-1  .г*
151.4
127.4 
189,0
120.3 
77,1
171.4
94,6
64,0
127,0
119,1
105,7
140,0
1717
1440
277
1874
1708
166
2005
1841
164
2266
1975
291
250.7
211.8
5540,0
131,9
143,6
84,8
132.0 
137,2
105.1
250,8
202,2
6860,0
23.9
30.9
10.9
82.4
78,9
103,9
150,3
146.8
169,2
43,6
57.5
17.6
16402
9280
7122
17038
8934
8104
20879
8894
11985
23218
9396
13822
131,7
176,1
99,2
145,5
120.4
169.5
141,6
101,2
194,1
128,2
148,1
113,5
31.8
30.8 
400,0
120 2
109,5
1088,5
277.7 
259,0
816.7
73,4 
'  72,8 
300,0
1814
1687
127
2169
2013
156
“  1898 
. 1751 
147
1579
1398
181
115.5
111.6 
219,0
98,9
91,8
247,9
87,0
82,9
142,5
101.7
100.7 
125,9
32,1
70,7
38,5
51,0 
, 44,7 
59,7
84,3
140,7
59,6
53,1
73,3
38,5
801
603
198
782
602
180
718
579
139
729
541
188
82,5
81,7
85,0
75,5
89,1
52,4
91.0
89,7
95.0
99,5
82,2
154,1
69,0
68,3
66,6
26,0
24,6
42,9
52,3
48,8
100,0
137,2
135,8
155,6
135
24 
. ш
144
75
69
189
130
59
64
64
31,5
19,7
36,2
8,9
20,0
47,4
266,7
167,6
262,3
130,0
303,4
130,2
505,6
154,9
73,5
265,6
62,8
74,4
59,3
123,1
131.7
113,0
405
61
344
056
82
574
829
94
735
1117
134
983
43,6
25,3
50,0
179,0
87,6
208,7
275,8
219.7
285.8
67,2
63.5
68.5
97,1
104,3
7,8
49,4
45,0
457,2
98,9
898
1600,0
194,4
208,0
27,5
6106
6004
102
6343
6282
61
6381
6304
77
7342
7265
77
446,3
461,1
154,5
296,9
298.7
187.8
130,2
121,0
75,5
180,8
186,8
62,1
45,2
69.8
23.9
37.3 
91,9
19.3
152.9 
130,7
208.9
185,4
99,3
259,7
3573
1814
1759
3222
1702
■1520
3071
1418
1653
2684
1086
1598
52,7
80,2
38,9
44.4
57,3
38.5
75,1
59,9
90,8
89,2
83.8
91.9
98.6
50.6 
113,1
66,8
194.3
34,3
66,0
326,8
30,7
97,4
85,2
101,1
2512
1051
1461
2408
1078
1330
2438
1177
1261
2468
1253
1215
124,4
134,9
117,8
82,8
97,7
71,5
98.2 
119,2
83.2
147,7
164,6
137,1
74.7
94.8 
58,4
149.8 
104,6
181.8
198,2
102,6
324,5
99,2
93,0
104,2
3887
677
3210
3998
1029
2969
5311
1291
4020
5867
1505
4362
110.7 
98,7
113.7
111.3
141.4 
103,7
150.9 
222,3
135.9
150.1
155.1 
148,9
45.5
57.5 
. 10,7
58,7
72,4
13,3
77,3
77,9
67,6
59.9
61.9 
54,3
7465
7438
27
7648
7614
34
7488
7477
17
7814
7695
119
139.1
211.2 
58,7
147,2
145,9
321,6
104.7 
103,5
440.7
148,8
149,7
80,4
42,7
46,3
35,2
78,8
76,4
85,3
131,4
126,8
143,7
71.1 
76,9
59.2
144817
30079
14738
46282
31119
15163
51207
30950
20267
57148
32312
22836
130.7
175.7 
85,9
117.1
136.2 
114,6
123,1
107,4
154,9
127.4
138,3
"116,1
П р о т е с т ы  в е к с е л е й  п о  о б л а с т и .
Абсолютные суммы П р о ц е н т н ы е  о т н о ш е н и я  -
Г р у п п ы  в е к с е л е д т е л 1 квартал 1926-27 г. 1 квартал 1926-27 г. к 1 кварт. 1925-26 г.
1 квартал 
к 4 кварт
1926-27 г. 
1925-26 г.
Количество Сумма в тыс. руб . Количество Сумма Количество Сумма
1. Г о с у ч р е ж д е н и я .............................................. .......................................................
В том числе;
573 935,2 1005,3 2520,8 111,9 124,3
а) госпром ы ш л ен ноеть....................................................................................... 69 з и , з 985,7 4807,0 19,2 53,2
б» г о с т о р г о в л я ......................................................................................................... 406 369,8 8120,0 15408,3 6766,7 ,10565,7
в), разные го су ч р еж д ен и я .................................................................................. 98 224,1 217,8 812,0 66,7 208,7
2. К о о п е р а ц и я ................................................................ . .................................................
В том числе:
2375 1439,6 174,1 202,8 140,3 116,6
а) п о тр еб и тел ьск а я ................................................................................................ 764 806,8 204,4 514,9 96,7 123,3
1) с о ю з ы .................. ■. . ............................................................................ . 237 567,2 11850,0 7463,2 211 6 263,0
2) Гор. Ц РК  . . . ............................................................................. 11 9,9 19,0 18,6 19,0 12,2
3) сельск . П О ................................................................................................ 516 229,7 225,3 239,5 83,2 64,2
б) с .-х . кустарн. п р о и зв о д с т в е н н а я ........................................................... 1611 632,8 149,9 114.4 178.4 109,1
1) с о ю з ы ............................ ............................... .............................................. 21 35,6 18.6 40,2 31.3 38,5
2) первичные кооп ................................................................... 1590 597,2 165,3 128,5 187,9 122,5
3. Ч а стн ы е ................................................................................................................................. 1582 435,7 228,9 341,7 122,2 140,3
В том числе:
а) пром ы ш ленны е..................................... ............................................................... 25 47,5 192,3 131,0 192,3 33,2
б) торговые ...................................................................................  . . . 712 262,4 447,8 774,0 118,1 173,9
в) р а з н ы е ...................................................  ................................................... 845- 125,8 162,8 Г40,7 124,4 86,6
В с е г о . . ................................ 4530 28)0,5 214,5 321,4 129,4 122,3
75* —
Г о с т р у д  с б е р к а с с ы .
1926-27 года 
»1а
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за 
1 
кз
. 
26
-2
7 
г.
1/Х 1/1
»<_.а
с. а
а
1/Х 1/1
Число с б е р к а с с .................. ..... . 757 788 4,1 535
>
665 24,3 - 0 , 1
Количество вкладчиков . . . 83455 98111 17,6 -54762 58575 6,96 ■ 17,3
В т. ч. в зем. окр....................... 24436 30198 23,6 — ■ — : — .
» » » в пром. окр.................... 59019 67913 15,1 — I. —
Остаток вкладов в тыс. руб. . 3839 4772 24,3 1691 2243 32,6 33,2
В т. ч. в вем. оКр....................... 1275 1701 33,4 — _  / —
» » » в пром. окр. . . . . 2564 3071 19,8 — —  ■
Средний вклад в руб. . . . . 46,00 48,64 ' 5,7 3,88 38,29 24,0 13,6
В т. ч. в зем. окр....................... 52,18 56,33 8,0 — —  . — ■ —  .
» » » в пром. окр.................... 43,44 45,21 4,1 — 1 —
I
Кр едитная  кооперация.
П о к а з а т е л и | На 1/Х  1926 Г'. На 1/1 1927* г.
Итог баланса в тыс. р у б . ..................................................... 18851,8 12092,1
Число к о о п ер а т и в о в ................................................... . 709 437
Средн. баланс на кооператив в руб.............................. 26589 27670
Сумма паевых капиталов в тыс. р у б ............................... 949,8 673,5
в среднем, на кооператив в руб................................. 1340 1541
Сумма вкладов в тыс. руб ........................................... .... . 270,8 ’
в средней на кооператив в р у б ................................. 483 620
Ссуды долгосрочные в тыс. руб. . ................................ 2174,1 1247,4
в среднем на кооператив в руб........................ .... . 3066 2854
Ссуды краткосрочные в тыс. р у б . . ...................... ....  . 3512,9 . 1645,5
в среднем на кооператив в руб. . . . . . . . 4954 3765
Ссуды просроченные в тыс. руб......................................... 295,8 , 540Д
Число товариществ, по которым имеются сведения 
о просроченных ссудах ................................................. 562 356
В среднем на кооператив в руб................................ 526 г, 1517
В среднем на 1 случай в руб.................. .... 21,91 - : 27,24
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V. Фи
Поступление государственных
К атегории и наимено­
вание доходов
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1. Государственные на­
логи и доходы (до
отчислений в местбтод--
ж ет и д р . ) .................. 95326 25021 21342 18569 117,2 134,7 143,6 26,2 23,8
1. Госналоги. 74350 21454 14531 15021 147,6 142,8 160,5 28,9 25,4
А . С ельхозналог ,  . . . 17230 7839 447 5456 1753,6 143,7 1417,1 45,5 38,С
Б . Прочие прямые I а-
л о г и ................................ {14592 3087 4398 1837 70,2 168,0 72,2 21,2 14,9
а) Промналог . . 10242 2405 3197 1260 75,2 190,8 65,5 23,5 15,7
В  том числе:
Патентный сбор . . . . 2235 1042 675 442 154,3 235,7 105,0 46,6 21,6Уравнительный сбор . . 
Штрафы и пени . . . .  
б) Подоходный нал.
7597
410
4177
1275
88
636
2427
95
1029
758
610
484
52.5
92.6 
61,8
168,2
146,6
131,1
52.7 
92,3
79.7
16,8
21,5
15,2
13,3
20,6
12,0
В том числе:
Общий.....................................
По Положению от 20/У1 2356 462 793 211 58,3 219,0 56,0 19,6 11, Г
1923 г .................................
1633Штрафы и пени . . . . 144 177 246 81,3 58,5 150,9 8,8 12,7
в) Р е н т а т ................... 188 30 59 27 50,8 111,1 39,7 16,0 15,3
г) П р о ч и е .................. 135 26 141 87 18,4 29,9 2175,0 19,3 33,0
В. Пошлины....................... 38 20 31 6 64,5 333,3 66,7 52,6 12,2
Гербовый сбор. . .
Проч е .......................
Г, Косвенные налоги . .
5956 1508 1265 1580 119,2 95,4 122,7 25,3 30,0
5334 1389 1113 1430 124,8 97,1 133,0 26,0 30,5
622 119 152 150 78,3 79,3 70,4 19,1 25,9
Акцизные с бары . 
Таможенные доходы
36572 9020 8421 6148 107,1 146,7 119,6 24,7 22,7
36372
200
9020 8422
1
6073
75
107,1 148,5 118,1 24,8 22,6
2. Неналоговые доходы 18166 2860 6179 3273 46,3 87,4 124,5 15,7 18,7
Лесной д о х о д ..................
Недра . ....................... .- .
Реализация госфондов . 
Прочие госимущества . 
Промышленность, пере­
16275
842
350
151
1626
740
51
42
5153
284
98
49
2957
29
109
58
31.7 
260,6
52,0
85.7
55,0
2551,7
46,8
72,4
131,7
,61,7
100,9
89,2
10,0
87,9
14,6
27,8
19,3
5,1
25,2
30,9
веденная на хозрасчет  
Прочие доходы ................... 548
149
252
423
172
6
114
35,2
146,5
2483,3
221,1
12,8
98,3 45,9
1,4
21,5
3. Кредитные доходы. , 2810 707 632 275 111,9 257,1 29,2 25,2 18,9
Золотые выигр. займы . 
Крестьянские выигр. з. 
Гарантийные займы . . 
Обязательства Центро-
100
800
1470
101
113
480
3
143
436
4
71
147
79,0
110,0
2525,0
159,2
326,5
15,6
8,7
141,3
101,0
14,1
32,7
23,5
17.2
23.3
к а с с ы ............................... 440 13 56 53 23,2 24,5 — 3,0 13,1
II. Местные налоги и
доходы * ) ....................... 32606 5955 2038 5847 65,5 101,8 82,6 18,3 21,0
1. Налоговые доходы. . 16505 3276 4305 2688 76,1 121,8 82,3 19,8 18,9
*) Без райбюджета Курганского округа.
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Категории и наимено­
вание. доходов
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м 2  2
Р <40 X СЯ
сч я
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йГх Й<М Я 
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Я Т-1 <м 
■Н (М
й
О  «сч я  | • о ш а и СО х юа ео
х к *’1“• (М
оЮ V о еч -  с
й *  аот, я я
Надбавки к госналогам  
Местные налоги и сборы 
Бюджетные педоимки. .
11425
4108
972
1846
706
724
3403 
» 835 
67
11507
620
561
54,2
84,6
1080,6
122,5
113,8
129,1
' 63,5 
76,4 
748,0
16,2
17,2
74,5
15,3
18,9
53,2
2. Неналоговые доходы 16101 2679 4733 3159 56,6 84,8 82,7 16,6 23,0
Сельское хозяйство. . . 
Промышленность и тор­
говля ...............................
Коммунальные имуще­
ства и оброчные статьи 
Коммунальные предпри­
ятия ...................... ....  .
Разные учреждения и
предприятия . ...............
Разные поступления . . 
Доходы , недопоступив­
шие в прошл. году. .
976
4192
8294
400
94
1611
527
167
211
1381
41
7
571
301
174
1427
2231
113
33
670
85
108
433
1542
77
15
543
441
96,0
14.8
61.9
36,3
21,2
85,2
354,1
154,6
48,7
89.6
57.7
46.7 
105,2
. 68,3
42,9
47,4
97.7
11.8 
69,0
551,2
17.1 
5,0
16,7
10.3
7,4
35.3
57.1
16.9
13.9
22.3 
21,0
13.4
27.9
71,0
Гтого по госуд. и 
местбюджету . 127932 30976 30380 24416 102,0 126,9 122,0 ' 24,2 23,1
В том числе: .
Налоги и сборы . . 
Неналоювые доходы  
Кредитные операции
90855
34267
2810
24730
5539
707
18836
10912
632
17709
6432
275
131,3
50,8
111,9
139,6
86,1
257,1
140,3
99,8
29,2
27.2
16.2 
> 25,2
24,2
20,6
18,9
Сверх того по мест­
бюджету:
Остатки бюджета, сред.
на 1 /Х ................................
Отчисления от госнало-
г о в ...................................
Отчисления от госдохо­
дов ....................................
З а й м ы ....................
Возмещение расходов из 
общегосударственных
с р е д с т в ......................
Пчсобия из общегосу- 
' дарственных средств . 
Целевые пособ. из спец­
фондов, капиталов и 
спецсредств ...............
1549
16005
7274
110
339
1482
552
1773
5605
820
692
3
• 38 
105
10
1607
3231
613
1075
36
1454
3089
1461
159
409
348.8
25,4
112.9
3,5
291,6
121,9
181,5
56,1
435,2
1— 
9,3
337.4
175.5
19.8
37.8
114,5
35.0
11,3
629,1
0,9
2,6
19.0
100,3
32.1
20,3
9,5
11.2
Всего по местбюд­
ж ету . . . . . 59917 14991 15590 12419 96,2 120,7 116,2 25,0 24,1
—  •78 -
Поступление акцизных сборов.
В тысячах рублей.
. V
. Наименование акцизных сборов
Поступило 1 кв. 1926-
. я . 
И « иЧ в _Енза се
И «О СО Е п  <л о
Р.Ч5
« Vя ю Я - И  И 
о«г* -т* Ь-
27 г .  в % к
Сб ,
л
03 ои
4 кв. 
25-26 
года
1 кп. 
25-26 
года
в
* | а
1
Виноградные в и к а .  . . . .  . . . . .
С п и р т ...............................................................
Пиво . , .................................... ....
Патентный сбор ’ на производство и 
продажу крепких на; итков. . . 
Взыскания и п е н и ....................... ....
■
100
17306
2574
70
с
1
14 
,5064
599
15
16
9
3165
660
•16
49
44
1905
253
16
155,6
160,0
90,8
93,7
32,6
31,,8
162.7
236.7
93,7
140.0
29.3
23.3
21.4
320.0
Итого по спирту и спирт­
ным напиткам. . . . 20055 5708 3899 2218 146,4 257,3 28,5
Д рож ж и . .......................................................
Сахар ...............................................................
Чай и кофе .........................................
Спички.........................................
Табачные изделия ....................................
С о л ь ...............................................................
Нефтяные продукты............................. ....
Свечи . . .  . . ....................................
Текстильные изделия................................
Резиновые галоши . . ■..................  . .
Патентный сбор за проивводст. о 
меда, кваса,'фруктовых и искус­
ственных минеральных вод . . .
1486
6320
744
4ВТ0
2400;
283
91
683
291
1531
161
654
159
452
11
53
434
2483
156 
1 669 
351 
196 
13 
220
. . 1
340
1653
118
142
826
■259
318
16
112
■66
5
67.1
61.7
' 103,2
97.8 
45,3
230,6
84,6
24.1
85.6
92.6
113,4
79.2 
61,4
142,2
68,8
47.3
19.6
24.2
21.6
15.2 
6,6
159,7
12,1
7,8
В с е г о . . . . . . . 36372 9020 8422 6073 107,1 148,5 24,8
Состояние недоимочности по налогам и сборам.
О с т а в а л о с ь % - е  отнош.
Недоимка и недоимщики
На 1-1 27 г. На 1-Х 26 г На 1-V I126 г. С, ь и
ю V«  й — •—<
И >
—1 гН
В тыс. 
руб.
В % к В тыс. 
итогу руб.
В % к 
итогу
В тыс. 
руб.
В. % к 
итогу
г- о
м и V
^  С;
П о промналогу........................... ....
» подоходному налогу . . .
» гербовому сбору.................
» а к ц и з а м ....................................
727 
458 
1 61 
129
49,2
31.0
4,1
8,7
. 884 
460 
56 
66
55,7
29,0
3,6
4,1
1050
444
123
487
49,9
21,1
5,8
23,2
82,2
99,6
108,9
195,5
84,2
103,6
45.5
13.6
И т о г о ...................... 1375 93,0 1466 92,4 2104 • 100,0 93,8 69,7
По рентному доходу . . . . . 104 7,0 119 7,6 *) — ■ 1 87,4 —
В с е г о ....................... 1479 100,0 1585 100,0 2104 100,0 93,3 75,3
В том числе:
За госорганами................................
» коммунальными отделами .
> кооперацией ......................  ,
» частными л и ц а м и ..................
421
57
-232
769
28,5
3,9
.15,7
51,9
477
55
235
818
30,1 
3,5 
14,8 
51,6
911
*)-
455
738
43,3
21,6
35,1
88,3
103,6
98,7
94,0
52,4
51,6
110,8
*) Учет недоимки по рентному доходу  и за  коммун, отделами введен с  1/Х  б.’ 19
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Оплата кредитов Тто гос. и местбюджету.
В тысячах рублей.
К атегории и наименование расходов
Г
од
ов
ой
 
пл
ан
 
на
 
19
26
-2
7 
г. Оплачено кредитов 1 кв.27 г.
1926-
з % к
% 
вы
по
л­
не
н.
 
ГО
ДО
В,
 
пл
ан
а1 кв.
1926- 
27 г.
4 кв. 
1925- 
го Г .
1 кв.
1925- 
26 г.
4 кв. 
1925- 
26 г.
1 кв. 
1925- 
26 г.
1. Государственный бюджет. . . _ 14225 1&378 9601 114,9 148,2 _
Ведомственные р а с х о д ы ....................... — 4733 5472 3485 86,5 135,8
Администрат. учрежд. и оборона 1956 2159 1108 90,6 176,5 —
Соц.-культурные нпр очаты . . — 1297 1325 .1013 97;9 128,0 —
П роизв.-хозяйств. наркоматы . . — 1480 1988 1365 74,4 108,5 —
Специальные ф о н д ы ............................... — 2978 2267 2489 131,4 119,6 —
Финансирование промышлен. . . — 2550 262 635 ' 973,3 401,6 —
Скупка драгоцет. металлов . . — 310 868 1408 ' 35,7 22,0 —
Субвенц онвый фонд . . . . . — 24 1073 404 2,2 5,9 —
Прочие ф о н д ы ...................... .... —■ 94 64 42 146,9 223 8 —
Отчислен, от госдоход.в меетбюд. и др. — 6515 4639 3|.27 140,4 179,6 — ■
2. Местный бюджет................. 59917 11745 15204 9929 7^,2 118,3 19,6
Административные расходы . . : 14318 3176 3678 2783 86,4 114,1 22,2
Общеадминистр. учреждения . . 9969 2257 '2634 1989 85,7 113,5 22,6
Охрана обществен, порядка . . . 3142 633 777 564 87,9 121,1 21,7
Органы юстиции . ....................... 1207 236 267 230 88,4 102,6 19,6
Социально-культурные расходы . . 29943 5331 6676 4457 79,9 119,6 17,8
Народное образованно . . . . . 19928 3646 1 4269 3071 85,4 ' 118,7 18,3
Здравоохранение ............................... 8449 1416 ' 2024 124:5 • 70,0 113,7 16,8
Социальное обеспечение . . . . 1566 269 383 141 70,0 190,? 17,2
Производств.-^озяйств^н. расходы .
V -
9218 1860 3534 1624 52,6 114,5 20,2
Сельское хозяйство . . . . . . . . 2932 395 575 373 68,7 105,9 13,5
Местная промышленность . . . 637 113 189 81 59,7 139,5 17,7
Коммунальное хозяйство . . . . 3376 824 1684 823' 48,9 100,1 24,4
Коммун, предпр. не на хозрасчете. 684 399 443 272 90,0 146(7 58,3
Пути с о о б щ е н и я ................................ 129 643 75 .20,1 172,0 8,1
Прочие р асходы ........................................
/  1 6438 1378 1316 1005 104,7 129,4 21,4
Нужды о б о р о н ы ............................... 585 93 126 ' 64 73,8 145,3 15,9
Отчислен, в епецсредст. и капит. 2640 227 147 л  з 154,4 7566,7 8,6
Особые р а с х о д ы ............................... 2434 517 782 307 66,1 168,4 21,2
Погашение задолженности . . . 779 541 261 691 207,3 78,3 69,4
Итого нетто . . *. —1 19431 21870 15499 88,8 125,4
' .. ; ,4 . !
—
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VI. Основные кон'юнктурные
к13
Абсолютные цифры 
ч
% отношение
Группы показателей
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Н IV 
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I 
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ар
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IV 
кв
ар
т.
I 
кв
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т.
« е т
В. Вей — 
п и.Х >
Л х
1. Промышленность
(по данным ОСНХ)
Валовая продукц. крупн.
55574 123,0промышленности . . т. ч. р. •— 59942 73729 .—- 132,7
в том числе: металлич. — 42570 45158 56763 125,7 — 133,3
Ч угун  ..................................... тонн 103269 103750 107143 129778 121,1 100,5 125,1
М а р т е н ................................ » 148227 165103 167043 205450 123,0 111,4 124,4
П р о к а т ................................ » 107806 127667 429898 142939 111,1 118,4 1Ю,о
Каменный уголь . . . . » 227200 431001 270204 450534 104,5 189.7 166,7
Условн. валовой оборот
крупной промышл. . «V Т. р. 33991 40552 42564 49200 115,6 119,3 121,3
в том числе: металлич. 26205 31207 32527 38098 117,1 119,1 122,1
% выполн. программы . » 130,5 98,6 91,2 96,3 — — —
» в части, металлич. . » 130,0 99,0 89,7 96,7 — — —
Р убка дров металлотр ест. тыс. к. — 1896,1 1888,9 1749,9 92,6 — 92,3
Вы возка » » метр. — 1392,7 342,2 1467,9 428,9 — 105,4
Валовая продукц. круп­
ной пром. на 1 факт.
9,28рабочего в день - . чер. р. — 7,53 8,48 109,4 123,2
» » дов. р —. 5,07 5,55 6.17 111,1 --- 121,6
Поденная заработ. плата
1,96раб. ценз. пром. . . чер. р 1,69 1,78 1,92 98,0 105,3 107,8
» » » . . 
2 . Транспорт
дов. р. 1,17 1,22 1,21 1,20 99,2 104,2 98,4
1
(По Перм шел. дор.)
Средне-суточная работа 
(прием от чуж их д о ­
рог и погрузка) -1 . 
в том числе: погрузка
вагон. 1408,3 1706,2 1744,3 2024,5 116,3 121,2 118,7
на своей дороге . . » 417,8 591,8 644,5 1167,0 181,1 141,6 197,2
3. Торговтя
Хлебозаготовки . . . . дечат. 7291,7 19875,1 4119,4 30509,4 74,1 276,2 153,5
Сырьевые и прочие (кро­
ме хлеба) заготовки тыс. р . 6963.5 7742,2 6401,2 7659,9 119,7 111.2 98,9
Обороты бирж . . . . » 80967,8 124618,9 62750,7 106126,5 169,1 143,3 85,2
в том числе: сельхоз-
товары . « 10510,3 31535,4 7011,8 27086,7 386,3 300,0 85,9
» » пром­
товары . » 76457 5 93033,5 55738,9 79039,8 141,8 121,7 84,9
Оборот 27 оптов. торг.
предпр................. ВТ. р. 47,5 62,8 54,2 59,1 109,0 132,0 94,0
Оборот всех Сельпо мил. р. 11,91 17,62 16,28 21,06 129,4 148,3 119,5
»  » Ц. Р. К. .
Цены базаря, городские 
(Среднее за квартал)
»
В кои. 
за
24,10 31,69 32,76 36,11 110,2 130,2 115,0
Р о ж ь ................................... цент м. 523 478 511 457 89,4 91,4 95,6
П ш е н и ц а ........................... » 796 731 768
,
1
759 98,8 . 91,8 107.2
показатели хозяйства Урала. I
«
1аз
Р<<г>
У Абсолютные цифры % отношение
Р
Группы показателей
24-25 г. 25-26 год 26-27 г.
1-й
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140<м ю , с*
1-й
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Я
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I 
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. . IV 
кв
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I 
кв
ар
т.
^.ет
о. И « К
х>- 
«  "  
х
О в е с .................................... цектн. 676 560 727 517 71,1 82,8 92,3
Мука р ж а н а я .................. » 819 771 977 892 94,2 94,1 105,7
» пшеничная . . . » 1193 1129 1248 1221 97,8 94,6 108,1
М я с о ............................... Кил. 47 38 51 43 84,3 80,8 113,2
Ситец коопер. . . . . . метр. 48 48 47 47 , 100 
106,0
100 95,8
» части......................... * ■52 56 50 53 107,7 94,6
Ж елезо кровел. коопер. центн. 2951 2871 2728 2606 95,5 97,3 90,8
» » части. . 
Индексы цен.
Ц. С. У . 34 товара по
»
1913-100
'
3669 3177 3063 96,4 83,5
4 городам .................. » — 1,87 2,04 1,98 97,1 — 105,8
в т. ч.: сельхозтовары з> — 1,75 2,03 1,92 94,6 — 109,8
» » промтовары . '. 
Б ю дж ета. в средн. по
> 2,03 2,05 2,05 100,0 101,0
гор. Урала . . . . » 1,95 1,86 2,18 2,13 97,7 95,4 114,5
в т . ч.: сельхозтовары » 1,86 1,67 2,09 2,05 98,1 89,8 122,7
> промтовары
4. Кредит  
(по 5 банкам на конец 
квартала)
» 2,10 2,13 2,24 2,21 98,7 101,4 103,7
Вклады и текущие счета т. ч. р. 32329 26798 24190 25636 106,0 82,9 95,7
в том числе: Н .К.Ф. . » . 4538 4098 4877 4638 95,1 90,3 113,2
» Госпромышлен. » 12691 9020 5413 71)2 131,4 71,1 78,8
» Госторгозля . » 1169 1222 1634 1181 72,3 104,5 96,7" » Кооперация . » 3621 2692 3292 2987 90,7 74,3 111,0
» Частные лица » 541 485 524 464 88,5 89,6 95,7
» Кред. учреж. » 1926 916 816 814 99,8 47,6 88,9
Учетно-ссудя. операции » 74479 97044 95606 120959 126,5 130,3 124,6
в т. ч.: госпромышл. . » 34316 43766 44958 57114 127,0 127,5 130.5
136.5» госторговля 6368 10336 8217 14110 171,7 162,3
» кооперация . . » ' 23226 28501 26543 33395 125,8 122,7 117,2
» части, л и ц а . . » 665 1091 577 570 98,8 164,1 55,2
» кредит, учреж. » 4067 6365 5201 6005 115,5 156,3 94,5
» хлебн. баланс . » 2163 7412 3150 14857 471,7 342,7 200,4
Касса
Об-ва Взаимного Кредита 
Количество О. В. К. .
» 4707
3
3368
7
2435
11
2783
11
114,3
100;0
71,6
233,3
82,6
157,1
К а п и та л ы ...................... тыс. р. 66,7 135,4 248,5 284,8 114,6 203,0 210,3
Вклады и тек. счета . » 122,5 164,5 331,9 364,0 109,7 134,3 - 221,3
Займы ........................... » 101,2 
’ 256,0
198,8
459,5
169,9 165,0 97,1 196,4 83,0
Учетно-ссудн. операц.
5. Финансы
Все поступл. государ. 
и местн. налогов и 
доходов (без район.
>> 694,3 736,2 106,0 179 5 160,2
Курганск. окр.) . . 
В том числе сельхоз­
налог (до отчислен.
тыс. р. 20013 24416 30380 30970 102,0 122,0 126,9
в местн. бощжет) . > 385,1 5456 447 7839 1753,6 1417,1 143,7
I
О Г Л А В Л Е Н И Е
Т Е К С Т  Стр.
Предисловие . ^ . .....................................................................................  3
Промышленность  ........................................................   5
Т р а н с п о р т ...............................................................      13
Т о р г о в л я ................................................   .    15
К р е д и т ..........................................................................    31
Денежное о б р а щ е н и е ...........................................................................  35
Финансы . . . . .  ...............................................................................  36
Т А Б Л И Ц Ы
П р о м ы ш л ен н о сть .........................% ................................................. 41
Транспорт   52
Торвовля  ........................ '..........................................................   54
К р е д и т    . ....................... 6 8
Ф и н а н с ы     ; '  . . . .  . 76
Основные ко н ‘юнктурные показатели ...........................  . 80
ч
1
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